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Santander, 6. 
L a compañía iogleea de las minas 
de San Salvador ha rechazado las pe 
tioíones hechas por los mineros para 
obtener aumento de jornal y disrarnti-
ción de horas de trabajo, que son las 
demandas que formulan también los 
obreros de las minas de Inglaterra. 
Oomo consecuencia de esta resolu-
ción de la compañía, los obraros se 
han declarado en huelga en número 
de unos setecientos, paralizando en se-
guida el trabajo. 
Por ejercer coacción sobre dos com-
pañeros, han sido detenidos doce buel-
gtrista», 4 quienes se considera, como 
los principales autores del movi-
miento. 
Los mineros reclamaron del Gober-
nador Civü la libertad de los deteni-
dos, á lo cuaj no accedió la autoridad 
gubernativa, manifestando que el 
asunto no era de su incumbencia, sino 
de la de los tribunales de justicia 
C O N S E J O D E MINISTROS 
Madrid, 6. / 
Esta tarde se han reunido los Mi-
nistros en Consejo. 
Este fué muy prolongado. 
E l Ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, manifestó que no tenía la 
importancia que le han atribuido al-
gunos periódicos de París, el inciden 
te últimamente ocurrido en Lar^die, 
pues todo se redujo, en resumen, á quo 
el Gobierno del Sultán intentó tender 
una línea telegráfica en territorio en 
clavado en la zona de influencia espa-
ñola, por lo que el jefe de dicha zona, 
coronel Femindez Silvestre, manifes-
tó á los franceses que iban á haoer la 
instalación por orden del Sultán, que 
aquélla debía suspenderse, porque se 
trataba de asunto que se hallaba pen-
diente de resolución entre los Gobier-
nos de Francia y España. 
Añadió el señor García Prieto, que 
el Eírabajador de España en París, se-
ñor Pérez Caballero, y el Ministro de 
Asuntos Extranjeros del gabinete 
francés, señor Poincaré, están buscan-
do una solución satisfactoria á este 
incidente. 
E n el Consejo de Ministros se tra-
tó extensamente de la huelga de los 
mineros de Inglaterra, así oomo de su 
repercusión en España. Sobre este 
punto manifestó el Ministro de Fo-
mento, señor Gasset. que había dirigi-
do una cipcnlar á los ingenieros en-
cargados de las zonas carboníferas es-
pañolas, recomendándoles que inten-
sen forzar la producción para ver de 
subvenir á las necesidades naciona-
les mientra)? dure la huelga en Tngla-
^erra; á cuya circular contestaron los 
Ingenieros que harán cuanto sea po-
Mble en «1 sentido que se les recomien-
da pero que se lucha con la dificultad 
l e que escasean vagones de transpor-
te y otros ma/teriales. los cuales habrá 
«jue buscarlos recurriendo á las em. 
presas de ferrocarriles. 
Dijo también el señor Gasset que 
Jlegado el caso propondrá al Consejo 
de Ministros que se pida á las Cortes 
autorización para prohibir transí to-
riamente en absoluto 1?̂  exportación 
de carbón al extranjero, y se habili-
tarán barcos españoles para exportar 
los productos que habitualmente se 
embarcan en vapores ingleses. 
E N E L S E N A D O 
E L D E B A T E S O B R E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
Madrid, 6. 
E l senador vitalicio señor Rodrí-
guez San Pedro explanó hoy una in-
terpelación ccmbatiendo la gestión de 
los liberales en materia de instrucción 
pública. Analizó extensamente las me-
didas principales adoptadas por el ac-
tual Ministro del ramo, señor Jimeno, 
haciendo un parangón entre dichas 
medidas y las implantadas por los 
conservadores. 
E l Ministro de Instrucción Pública, 
defendió su conducta, exponiendo los 
mismos argumentos que en el discur-
so que prenunció reexentements en él 
Congreso sobre el mismo asunto. 
E L CENTENARFO D E L A S 
C O R T E S D E CADIZ 
E l señor Polo y Peyrolón, senador 
| tradicionalista por Valencia, comba-
¡ tió el crédito solicitado para conme-
| morar el primer centenario de la 
| Constitución de 1812, 
I E n su discurso el señor Polo defen-
i dió incidentalmente la Inquisición, 
asegurando que son calumniosas la 
mavor parte de las acusaciones que 
se hacen al Tribunal de la Fe. 
i Estas manifestaciones del señor 
Polo ocasionaron numerosas inte-
; rrupciones y exclamaciones de asom-
, bro. 
j También-el señor Polo tuvo frases 
, de condenación para los que convoca-
I ron las Cortes de Cádi? en 1810 y pa-
; ra la labor legislativa de dichas Cor-
tes. 
E l Ministro de Instrucción Públi-
ca, señor Jimeno, y don Luis Palomo. 
: senador por Alicante, contestaron al 
; señor Polo, haciendo un. caluroso elo-
srio de las Cortes de Cádiz y de la 
'Constitución del año 12; añadiendo 
: el segundo, one dichas Cortes abolie-
¡ ron la esclavitud y son la cuna de las 
libertades patrias. 
Don Rafael Maria de Labra, sena-
dor por la SociHad de Amisros del 
País de León, defendió también el 
crédito, nronunciando con este moti-
vo un. discurso grandilocuente. 
Dijo el señor Labra, que los repu-
j blicanos que tienen asiento en la Al-
j ta Cámara, se unirán á la mayoría na-
; ra votar el crédito que el Gobierno 
¡ solicita para conmemorar el centena-
| rio de la Constitución de Cádiz, por 
i tratarse de una obra nacional aue in-
| teresa' al nrestigio. al honor y al por-
venir de España, é hizo calurosos elo-
gios de los diputados, tanto de la Pe-
nínsula oomo de América que toma-
ron narte en las deliberaciones de 
aquellas Cortes. 
E l señor Labra cuando terminó su 
bello discurso fué' felicitado efusiva-
mente por los senadores de todas las 
procedencias políticas. 
E N E L C O N G R E S O 
E L D E B A T E 
S O B R E C A R R E T E R A S 
Madrid. 6. 
De nuevo atacó hoy reciamente el 
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ex-Mínistro conservador señor Sán-
chez Guerra en el Congreso, al Mi-
nistro de Fomento, señor Gasset, á 
causa de haber éste modificado el 
trazado de carreteras que había pre-
sentado en las Cortes después que és-
tas votaron el crédito para la ejecu-
ción de dicho trazado. 
E l diputado por Verin (Orense) 
don Luis Espafa atacó también con 
no menor dureza, y por el mismo mo-
tivo, al Ministro de Fomento. 
Este se defendió con poca fortuna, 
pero el Jefe del Gobierno, señor Ca-
nalejas, en repetidos discursos inten-
tó justificar la conducta de su com-
pañero de Gabinete, del que hizo 
grandes elogios. 
Dijo el señor Canalejas, que el de-
bate carecía ya de carácter político y 
había descendido á cuestión de me-
ros personalismos, y que experimen-
tarán una decepción cuantos esperan 
que les ataques al señor Gasset oca-
sionen una crisis ministerial. 
IíOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras esterli-
nas á 27'20. 
C A B L E G R A M A S D f 1 A P R E N S A A S O d O A 
V I A E S T A D O S ( M U I O S 
L A C U E S T I O N D E MARRUECOS 
París. Marzo 5. 
L a actitud asumida por el gobierno 
español respecto á las negociaciones 
franco-españolas sobre la cuestión 
marroquí, tiene alarmada seriamente 
á Francia, 
L a prenta en general expresa la 
idea de que la ruptura de relaciones 
entre ambos gobiernes es inminente, 
á menos que España no se muestre 
más conciliadora. 
E l Jefe del Gobierno. M. Poincaré. 
ha celebrado hoy una conferencia 
especial con el señor Pérez Caballero, 
Embaiador de España en Francia, y 
en dicha reunión se ha discutido ex-
tensamente la situación actual. 
L A M U E R T E D E ANDRADE 
Guayaquil, Marzo 6. 
Según últimas noticias recibidas de 
Quito, el general Julio Andrade, co-
mandante militar de este puesto, no 
fué asesinado por sus nronios solda-
dos como se dijo en anterior telegra-
ma, sino que murió al frente de nn 
pelotón de policías mientras trataba 
de sofocar un movimiento r e v —;-
nario. 
MAS TROPAS PAPA CHINA 
. Manila, Marzo 6. 
E l Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Calboun, ha pedido al Mayor 
General Bell que envíe á China un 
nuevo contingente de soldados ame-
ricanos. 
E l Ministro Calhoun manifiesta, que 
los misioneros ingleses han sido ata-
cados y que en varias partes de Chi-
na ho. habido serias matanzas de 
cristianos nativos. 
Agrega el citado diplomático que 
ñor ahora no existe nn peligro inme-
diato oue reouiera la presencia de 
las tropas americanas, ñero que éfitas 
son necesarias en Tientsin. 
E l general Bell tendrá todo dis-
puesto para que el día ocho del co-
rriente em^grouen para China seis-
cientos soldados americanos. 
M U E R T E DE J¿í MISIONERO 
Pekín, Marzo 6. 
Los soldados amotinados han dado 
muerte en Chin Chow á un misionero 
llamado F . Dav, en los momentos en 
que la pobre víitima. en unión de otro 
compañero llamado Hughes, trataban 
de recuperar unos carros que se lle-
vaban los amotinados. 
Un destacamento de soldados in-
gleses ha salido para Chin-Chow con 
objeto de salvar á Hughes, qre bus-
có refugio en la casa-Ayuntamiento. 
L O S CONSBRVÁpOp.E§ 
Q U I E R E N E L GOBIERNO 
Quito, Guayaquil. Marzo 6. 
E l general Andrade, al frente de 
una fuerte columna de conservadores, 
atacó hoy el cuartel de la policía. 
iniciándose un sangriento combate, 
teniéndose que retirar les conserva-
dores. E l general Andrade cayó 
muerto en la refriega. 
. Oréese que los conservadores te-
| nían preparados sus planes cuidado-
j sámente para apoderarse del go-
bierno. 
MOVIMIENTO E N E L 
A L T O P E R S O N A L 
E l general Leónidas Plaza no ha 
querido aceptar el cargo de Presiden-
te Provisional que se le ha ofrecido. 
E l señor Carlos Freile ha renuncia-
do la presidencia del Senado, y el se-
ñor Francisco Marín, Presidente de la 
Cámara de Diputados, ha aceptado» 
temporalmente la presidencia de la 
República. 
D E T E N T I O N DE MARORAIN 
Brownsville, Tejas, Marzo 6. 
E n un telegrama recibido de Mon-
terey se dice que Arturo r/Targrain 
fué detenido en el puente internacio-
nal, siendd puesto en libertad poco 
después. Espérase que Margrain lle-
gue hoy a. esta ciudad. 
SCOTT E N E L POLO SUR 
Londres Marzo 6. 
Despachos recibidos en esta cani-
tal anuncian que el explorador in-
glés, capitán Robert Falcon Scott, ha 
llesrado al Polo Sur. 
Con tal noticia reina gran anima-
ción en los círculos geográficos y 
científicos, quienes esperan con gran 
ansiedad la confirmación de tan sen-
sacional descubrimiento. 
Robert Falcon Scott, capitán de la 
marina de guerra inglesa, ha inspira-
do siempre gran confianza acerca de 
sus conocimientos de las regiones an-
tárticas. 
F I capitán Scott y el canitán no-
ruego Amundsen son los dos explo-
radores más distinguidos de los cin-
co que actualmente se hallan en las 
reiriones nclares. 
E l capitán Scott salió de Londres 
el día primero de Julio de 1910, á 
bordo del vapor "Terra Ncv?." 
A pesar de la anterior noticia, la 
espora del capitán Scott ha manifes-
tado que todavía no sabe nada de su 
erpqso. y por 1c tanto, aún queda ñor 
confirmar el descubrimiento del Polo 
Sur. 
L A PR.IMK'W M A N I F E S T A C I O N 
CONTRA E L 
S E C R E T A R I O K N O X 
Managua. Nicaragua. Marzo 3. 
Como resultado de unas inanifesta-
ciones antiamericanas ocurridas ayer 
han sido encarceladas cincuenta per-
sonas, las cuales permanecerán dete-
nidas hasta que Mr. Knox haya sali-
do de esta república. 
Esta es la primera manifestación 
antiamericana que ha ocurrido desde 
que el Secretario americano inició su 
viaje. 
E l incidente ha disgustado al go-
bierno de Nicaragua. 
Entre los detenidos se encuentran 
todos le? redactores del "Diario de 
Nicaragua" y del "Diario Moder-
no." que han publicado violentos ar-
tículos contra los americanos, indi-
cando con gruesos caracteres que era 
preciso usar la dinamita centra el 
Secretario Mr. Knox. 
Todos los cablegramas aue se en-
vían son sometidos á la más extricta 
censura. 
M E D I D A D E P R E C A U C I O N 
Pekín. Marzo 6. 
E l Ministro de los Estados Unidos 
ha pedido al general Bell el envío de 
más tropas, no porque tema qiíe ocu-
i r a un levantamiento contra los ex-
tranjeros, sino simplemente como me-
dida de precaución, puesto que no es 
posible depender de las tropas chinas 
en caso de necesidad. 
P R O T E C C I O N A L A S M U J E R E S 
L a Legación americana ha envia-
do un mensaje é. los misioneros de 
Pao-Ting-Fu. diciendole^ que colo-
quen á las mujeres y niños en luga-
res seguros. 
A B N E G A C I O N 
Los sacerdotes católicos no quie-
ren abandonar á Pao-Ting-Fu. por-
que dicen que hay muchos pobres y 
heridos que perecerían irremisible-
mente sin la ayuda que ellos puedan 
prstarles. 
NO E S C I E R T O 
Londres, Marzo 6. 
E l Jefe del Gabinete, Sir Asquith. 
ha negado la noticia publicada hoy 
en la prensa de que él piensa presen-
tar en la Cámara de los Comunes una 
ley estableciendo la tarifa mínima 
p?ra el pago de jornales á los mine-
ros e" la región carbonífera de la 
Gran Bretaña. 
L A H U E L G A D E MINEROS 
L a huelga sigue su curso. E n las 
negociaciones no se ha adelantado na-
da y el paro industrial se va exten-
diendo con rapidez por todo el país. 
4zúcar mascabado, pol. 89 l-ts. 
Od. 
Asnear de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. 3d. 
Consolidados, ex-iníerés TV.lSjUx 
• Descuerno, Banco de Inglaterra, 
3.1(2 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regia-
traríaa'eB Londrp/s cerraron hov i 
«85. 
París, Marzo 6 
Renta francesa, ex-interes, 94: fran-
cos, 52 céntimos, . j 1 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Marzo 6. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, ©18,700 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A PLAZA 
Marzo 6. 
Azúcares.— L a cotización de la re-
molacha en Londres acusa alza, coti-
zándose hoy á 15s. 3d,; en los Estados 
Unidos sin variación y en esta plaza 
apentúase la baja, según lo demues-
tran las siguientes ventas que publica-
mos á continuación: 
2,500 sacos centrífuga pol. 96, á 5 
rs. arroba. E n Matanzas. 
6,000 idem ídem pol. 95.3, á 6 rs. 
arroba. Al costado, en Cien-
• • fuegos. 
3,000 ídem idem ipol. 96.3. á 6.07 
rs, arroba. E n Cienfuegos. 
4,000 idem1 ídem pol. 95, á 5,90 rs. 
arroba. E n idem. 
430 idem idem pol. 94, á 5,84 rs. 
arroba. Trasbordo en bahía. 
700 idem idem pol. 94, á 4.82 rs.: 
arroba. Trasbordo. 
Cambios. —Rige el mercado con 




C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Marzo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por cierno (ex-
interés. 102.7[S. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3(8. 
Descuento papel comercial, 4 á 4.1¡2 
por ciento anual. 
Cambios sob-p Londres. 60 d¡v., 
banqueros. $4.84.25. 
Cambios se.*.'» Londres, á la vista 
banqueros. $4.87.20. 
Oaiuhio sohre l"<rís. bannueros, 60 
d|v., 5 francós 1S.1I8 céntimos. 
Cambio'-- ^nn-. Laaiburgo, 60 djv,, 
banqueros. !>5.3|]6. 
I htr: fisgas polarización 96, en pla-
za, 4.51 pts. 
Cenínt'rírns pol. 96, entregas de 
Marzo. 5'.5¡32 cts. c. y f. 
Idem idem 965 entregas de Abril, 
nominal. 
-Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.01 cts. 
Az'i 'ar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.76 cts. 
Harina, patente Minnesota. $5^35. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40, 
Londres, Marzo 6. 
Azücaros, centrífugas, pol 96, 16a, 
Od. 
Londres, 3div 19-^ 
60dlv 18,^ 
París. 3div ó.-^ 
Hamburfco, 3 div 8¡ >s 
Estados Unidos, H div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 div 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS, 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ - 9- >s 
Plata española - 98.* 









98 ̂ .V, 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Marzo 6 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plataespañola. . . . > 98% á 
Calderilla (en oro) . . 101 á. 
Oro americano contra 
oro español. . . . . • 109 á 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 
Centenes • . á 5-33 
Id. en cantidades . . . á 5-34 
Luises & 4-26 
Id. en cantidades , . . á 4-27 
peso americano en 











V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. , . » . . • 4-72 
Luises 3-80 
Greenbacks contra oro 
Peso plata 0-60 
50 centavos plata. :. :« K . . 0-3) 
25 idem, idem, . . y >; < > . 0-15 
10 idem, idem, . . . , •. v . 0-06 
A . & W . S M I T H & C o . L t d . 
m o m o 
D E 
B A G A Z O 
R. LABRADOR E HUOS, R e p r e s e n i a n í e s - O f i c i o s m m 22.--Haliaiia. 
alt 
S M I T H P R E M I E R 
L4 MEJOR DE ?0DAS LAS KAflUIMS BE ESCRIÍH 
A N T E S D K COMPRA.R 
M A Q T I N A A L G U N A , V B A L A JTüESTRA 
A G E N T E S G E K E R A 3 L E S 
C H A R L E S B L A S C O & C o . 
O'Re l l ly i a moderno T e l é f o n o A - 7 t i Q M 
C 503 F. 
T H E E O Y A l B A B E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA» 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.400,000 
ACTIVO T O T A L , . , 110.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para DepósUvt 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
C a m ^ w Ü r ? ^ ? ^ 33í7Hab,ana; Ga"aao 92.-Bayamo.-C¡enfuegoS-Cárdena8-
S n f P ^ t ^r-""^16^- de ^vila -G"antánamo.-MatanzaS.-Antilla.-Maa. 
zan.llo.-Puerto "adre.-Santiago de Cuba.-Sancti Spfritus.-Sagua la Grande. 
P. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
C 126 E. i 
DIARIO D E L A MARINA.—Bdiei^o la mañana —Marzo 7 de 1912. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 6 
iitradas Jel dia ó : 
A Víctor Hernánde/. de Pinar del 
Rio. 18 machos y 9 hembras vacunas. 
A Juan Collazo, de San José de las 
La.ia«. 3 vacas. 
A Juan Velez. de San Miguel dol 
Padrón. 1 novillo. 
Calidas del dia 5: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital, salió el ganado «iguient^: 
Matadero de Luyanó, S2 machos y 
10 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 331 machos y 
110 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Consolación del Sur. á Víctor 
Hernández, 2 vacas. 
Para Macagua, á Julián Rodríguez, 
2 toros, f 
Para San Francisco de Paula, á Mi-
guvi ínterian, 1 caballo. 
Para Mariauao. á Rogelio Roque. 1 
vaca. 
Matadero indristrial 
ReHSÉi sac-rificadAs h n j : 
Ganado vacuno 230 
Idem do cerda 101 
Idem Janar 14 
Se detalló la carne á los siguiemes 
preeioü en plata: 
í i i do <"-vos. •jorfrffes, novillos y fa-
cas, á 17, 18 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyand 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabeza* 
•Ganado vacuno 88 
Idem de cerda • . . 48 
Idem lanar 38 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos v va-
cas, á 1S. 19 y 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 34, 36 y 38 centa-
vos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Reírla 
Keses sarriticadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda . 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la cai-ne h los siguientes 
precios en plata: • 
Vacunos, á 18,19 y 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 34 Centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Las operaciones efectuadas boy lo 
fueron á los siguientes precios: 
Ganado vacuno, á 4.5|8, 4.7j8 y 5 
centavos. 
Idem de cerda, de 8 á 8.1j2 cts. 
Idem lanar, á 5 centavos. 
Recaudación ferrocarrilera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 2 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £42,081, centra 
£42,493 en la correspondiente semana de 
1911, resultando en contra de la de este 
año una disminución de £412. 
La recaudación total durante las 35 se-
manas y 1 día del actual año económico, 
asciende á £813.373, contra £770,680 en 
Igual período del afio anterior, resultando 
para éste un aumento de £42,693. 
NOTA.—En la anterior relación se in-
cluyen los productos del Ferrocarril de 
Marianao, pero no los de los Almacenes 
de Regla, ni los de los trenes entre Re-
fia y Guanabacoa. 




















Hermann. Ambere» y escalas. 
Caledonla. Hamburgo y escalas. 
•Witten)»erg. Bramen y escalas. 
México'. New York. 
Morro Castle. Veracruí. 
Pinar del Río. New York. 
Saratoga. New York. 
Meckenburg. Hamburgo. 
Spreewald. Veracruz. 
Cayo Gitano. Amberee. 
-Antonio López. Cádiz y escalas. 
Vi vina. Loverpool. 
Esperanza. New York. 
Monterey. Veracruz. 
Alfonso XTII. Veracruz. 
lJío TX. Barcelona y escalas. 

















-La Champagne. Veracruz. 
-Havana. New York. 
-México. Veracruz. 
-Morro Castle. New York. 
rhalmette. New Orleani. 
-Spreewald. Canarias y escalan. 
-Vienna. Montevideo. 
-Saratoga. New York. 
Esperanza. Veracruz, escalas. 
-Montereyl. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Alfonso XIII. Coruña y escalas 
3—Beta. Boston. 
Puerto de ia Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Marzo 5. 
Ve Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
•Halifax."' capitán EUis. toneladas 
toneladas 1S75. en lastre y 100 pasa-
jeros, consignado & G. Lawton Childs 
y Compañía. 
Día 6 
l)c New York en ?< y medio días, vapor 
smericano "Havana," capitán Ogeefe. 
t, -v i,-w)̂  tttli con carga y 136 pasa-
ieros. consignado i VT. H. Pmitb. 
De Pafelona y escalas en 42 día», v a w 
©poaiiol "Manuel Calvo.'" capitán Bo 
not tonelada* MOÓi con carga y ¿8 
r-aisrc* co-S5l?Mdo * M OUJy-
SALIDAS 
Merr^ 8 
^•ra Barcelon* y ^f-ralas: L^faífi" 
Para New Orleans: "Excelsior." 
Hambnrgo y escalas: "K. ('oHli»." 
Día 6 
Para Veracruz: 'Alfonso XIII." 
Para Key West: "Halifax." 
Para Matanzas: "Haakon VII." 
BUQUES DESPACHADOS 
Marzo 6. 
Para New York vapor americano "Espe-
ranza," por W. H. Smith. 
550 sacos de azúcar. 
134 barriles, 81 pacas. 615 tercios, 4 
cajas tabacos y 1 id. cigarros. 
30 id. picadura. 
320 huacales frutas. 
498 id. naranjas. 
•)46 id. legumbres. 
3 id. pinas. 
2 id. limones. 
29 pacas esponjas. 
8 bultos efectos. 
Para New York vapor "Sildra," por A. J. 
Martínez. 
15,560 sacos azúcar. 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E. Woodell. 
4,400 sacos de azúcar. 
55 tercios y 14 cajas tabacos. 
2 id. dulces. 
595 huacales pinas. 
1,001 id. naranjas. 
25 id. papas. 
1,650 id. legumbres. 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Legazpi," por M. Otaduy. 
163 latas y 44 cajas picadura. 
31 bultos efectos. 
Para Veracruz vapor español "Alfonso 
XIII." por M. Otaduy. 
2 cajas cigarros. 
3 fardos tasajo. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Marzo 6. 
De Arroyos vapor "Julián Alonso," capi-
tán Planell, con efectos. 
De id. goleta "Etelvina," patrón Yeru, con 
1,000 sacos carbón y efectos. 
De Cabanas goleta "Caballo Marino." pa-
trón Inclán, con 900 sacos azúcar. 
De Mariel goleta "Ana María," patrón Es-
teba, con 500 sacos azúcar. 
De Carahaias goleta "Tres Hermanas," 
patrón Casal, con efectos. 
De Margajitas goleta "Feliz," patrón Ara-
bi, con 300 sacos carbón y madera. 
De Ciego Novillo, goleta "María Torrent," 
patrón Maura, con 1,200 sacos carbón. 
De Santa Cruz goleta "Vigía," patrón Abe-
11o, con efectos. 
De Cbo San Antonio goleta "Dos Amigos," 
patrón Alemañy. con efectos. 
DESPACHADOS 
Marzo 6. 
Para Cabanas goltea "Caballo Marino," 
patrón Inclán. 
Para Mariel goleta "Ana María," patrón 
Esteva. 
Para Cárdenas goleta "Julia," patrón Ale-
mañy. 
Para Santa Cruz goleta "Vigía," patrón 
Abello. 
Para Bañes goleta "San Francisco," pa-
trón Ríoseco. 
M A N I F I E S T O S 
I. Galbán: 1 id. id. 
C. lasco: 11 id. id. 
Fleischmann y Ca.: 14 cajas levadura. 
E. Sarrá: 52 bultos drogas. 
Horter y Fair: 15 carros. 
L Plá y Ca.: 30 sacos carbón. 
M. Suárez y Ca.: 10 pacas tabaco. 
Secretarlo de Hacienda: 24 cajas sellos. 
Gómez, Piélago y Ca.: 11 bultos tejidos. 
Gutiérrez, Gano y Ca.: 6 id. id. 
Cobo y Baaoa: 2 id. id. 
Rodríguez. González y Ca.: 5 id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
P. Lópex y Ca.: 3 id. id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Valdéa, Inclán y Ca.: 5 Id. id. 
Prieto. González y Ca.: 7 id. id. 
Solía, Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Bango y Hno.: 1 id. id. 
Heros y Ca.: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 2 id. id. 
Inclán, García y Ca.: 25 Id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 9 id. id. 
Rico, Valdés y Ca.: 3 id. Id. 
Rodrífiuez, González y Ca.: 1 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 7 id. id. 
Rodríguez, Pinedo y Ca,: 8 id. id. 
J. López R.: 46 id. papel. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinnet: 17 id. 
calzado. 
J. Goya: 3 id. id. 
Pradera y Ca.: 1 id. id. 
E. Neira: 1 id. id. 
Fernández, Valdés y Ca.: 9 id. id. 
Catchot y García M.: 19 Id. id. 
X. L. Hebert: 20 id. id. 
E. Hernández: 9 id. id. . 
T. L . Huston C y Ca.: 82 id. ferrete-
ría. 
Casteleiro y Vizoso: 12 id. id. 
Gorostiza, Barañauo y Ca.: 110 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 22 Id. id. 
Aspuru y Ca.: 40 id. id. 
E . Canosa: 8 id. id. 
Marina y Ca.: 110 id. id. 
Orden: 17 id. id.. 1 id. tejidos, 50 id. efec-
tos, 25 id. frutas, 23 fardos papel, 20 ca-
jas tabaco. 47 id. chocolate, 200 sacos 
garbanzos, 200 atados ganchos y 1,719 ca-
jas bacalao. 
1087 
Vapor americano "Monterey." proceden-
te de New York, consignado á W. H. Smitb. 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos muestras y 1 
id. maquinarla. 
Galbán y Ca.: 1 caja semillas, 93;3 man-
teca y 1,300 sacos harina. 
The- Borden y Ca.: 2,950 cajas y 200 2 id. 
leche. 
Sgift y Ca.: 12 atados quesos y ISOjí 
manteca. 
Viadero y Velasco: 2 bultos efectos. 
Romagosa y Ca.: 400 cajas bacalao. 
Hevia y Miranda: 125 id. id. 
Pita y Hno».: 25 sacos chícharos y 197 
id. garbanzos. 
F. Bowmann: 400 cajas bacalao. 
Galbé y Ca.: 500 id. id. 
J. Rafecas Nolla: 5 cajas blanco de Es-
paña. 
E. Miró y Ca.: 12 huacales cacao y 80 
cajas manteca. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 15 bultos que 
sos, 16 id. frutas, 6 id. legumbres, 2 id 
ostras, 2 id. carne, 8 id. levadura, 10 id 
salsas, 10 id. dulces. 1 id. cestos, 8 id. go 
ma, 5 id. unto. 3 id. galletas, 6 id. cacao 
62 id. conservas, 6 id. mostaza y 5 barri 
les jamones. 
W. B. Fair: 50 cajas talco. 
E. B. Hortsitz: 2o id. whiskey y 55 id. 
champagne. 
'M. López y Ca.: 500 sacos papas. 
B. Ruíz: 800 id. id. 
Ballesté, Foyo y Ca.: 102 id. garbanzos. 
D. Lozano: 10 bultos quesos, 1 id. os-
tras y 42 id. frutas. 
Lavín y Gómez: 50 sacos lentejas. 
B. Pérez: 27 bultos frutas. . 
L. E. Gwinn: 75 id. id. 
J. F. Buerguet: 185 cajas fideos. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 7 barriles 
mantequilla y 2 bultos efectos. 
Milián. Alonso y Ca.: 2 barriles abono. 
Brunschwig y Pont: 48 cajas cont;ervas. 
S. S. Friedlen: 159 id. id. y 108 cajas 
leche. 
R. Torregrosa: 15 barriles jamones. 
Negra y Gallarreta: 15 id. y 576 cajas 
Jabón. 
E . R. Margarit: 500 id. arenque?. 
Arredondo y Barquín: 2 bultos efectos. 
Herrera y Riverón: 6 id. id. 
Ferorcarrll del Oeste: l l id. id. 
Southern Express Co.: 32 id. id. 
Cuban and Pan American Express Ce.: 
46 id. id. 
U. S. Express y Ca.: 27 id. id. 
Fernández. Castro y Ca.: 8 id. id. 
Parajún y Junquera: 1 id. id.% 
G. Canal y Ca.: 3 id. id. 
Suárez. Solana y Ca.: 18 id. id. 
P. T. Gruneberg: 1 id. id. 
Dardet y Ca.: 3 id. id. 
Schwab y Tillmann: 49 id. id. 
J. Vadés: 6 id. id. 
M. Carmena y Ca.: 8 id. id. 
P. Mora Ledón: 8 id/ id. 
Vidal y Fernández: 40 id. id. 
A. M. Hutler: 11 id. id. 
S. Prats: 5 id. id. • 
Me Arthur Perks y Ca.: 16 id. id. 
Palacio y García: 6 id. id. 
B. Southern D. y Ca.: 1 Id. id. 
A. Ordóñez: 3 id. id. 
R. M. Muñoz: 10 id. id. 
A. Ruiz: 2 id. Id. 
J. C. Pagliery: 1 id. id. 
Purdy y Henderson: 10 id. id. 
General del Ejército: 5 id. id-
H. Upmann y Ca.: lid. id. 
F. Sabio y Ca.: 6 id. id. 
El Proereso: 1 id. id. 
J. GVralt ^ hijo: 2 id. id. 
F. Sánchez: 17 Id. id. • 
M. Blanco: 4 id. id. 
T. B. Mederos é hijo y Ca 
A. López Chávez: 6 Id. id. 
J. Ferrán: 1 id. Id. 
Havana Elect. R. y Ca.: 23 id. Id 
Alvares y Fernández: 4 id. id.' 
Gas y Elctrlcidad: 4 id. id. 
F. A. Baya: 3 id. id. 
Harris. Hno. y Ta.: 22 id. id. 
J. B. Tenkins: 31 ¡d. id. 
L; F. de Cárdenas; 5 id. id 
Vilaplana y Arredondo: 1 id. Id 
De^rbcrn "D C ; M id 14. 
I BunjDSDn ? id id 
J Fortün 7 id tí 
O Al*lna 1 id H 
G. Férnándaí 1 id id 
Gutlérre? y Gutlérrfj 
M. Kohn; 20 id. id. 
V. Campa y Ca.: 19 id 
A. Incera: 45 Id id. 
1 0 8 8 
Vapor inglés "Mimosa," procedente de 
j Xewport News (Va.) consignado á Havana 
! Coal Co. 
A la misma: 5,166 toneladas carbón. 
1089 
Vapor americano "Esperanza," proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado í W. 
H. Smith. 
DE VERACRUZ 
Para la Habana 
Restoy y Ofheguy: 80 sacos frijoles. 
Santamaría. Sánez y Ca.: 180 id. id. 
Galbán y Ca.: 123 id. id. 
.1. González Covián: 200 id. id. 
S. Piñán y Ca.: 69 id. id. 
Hernández y Villa: 200 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 150 id. id. 
Wickes y Ca.: 150 id. id. 
Suárez y López: 150 id. id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 70 id. gar-
banzos. 
Landeras, Calle y Ca.: 100 id. id. 
Marquette y Rocaberti: 69 id. id. 
Pita y Hnos.: 150 id. id. 
Para Matanzas 
Miret y Ca.: 30 sacos garbanzos. 
Para Santiago de Cuba 
L. Abascal y Sobrino: 210 sacos gar-
banzos. 
1 0 9 0 
Vapor alemán "Corcovado," procedente 
de Tampico y eecalas, consignado á Heil-
but y Rsusch. 
DE VERACRUZ 
Pita y Hnos.: 125 sacos frijoles y 73 id. 
garbanzos. 
1091 
Vapor Inglés "Lamington." procedente 
de Filadelfia, consignado á LouU V. Placé. 
Cuban Tradlng Co.: 5,496 tonoladns de 
carbón. 
Señores Corredores de t irno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnett. 
Para Azúcares: J. Patt^rson. 
Habana, Marzo 6 de 1912. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
Cuba contra oro, de 4 á 5 Vi 
Plata española contra oro español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 





Vapor noruego "Ravn," procedente de 
i Perth Amboy (N. J.) consignado á Lykes 
| y Hermano. 
Orden: 2 cajas efectos, 2 id. hilo, 250 
j fardos sacos y 3.488,198 libras abono á 
i granel. 
1 id. id. 
1093 
Vapor alemán "Beta," procedente de 
Boston, consignado á Ai J. Martínez. 
Para la Habana 
Fernández, Castro y Ca.: 509 atados 
cartuchos y 50 id. papel. 
r. ¥. Calvo y Ca.: 35 id. id. 
C. F. Wyman: 62 id. id. 
J. Gonzáleí: y Ca.: 40 id. id. 
( nban Importation Co.: 53 barriles de 
aceite. 
W. G. Woodward: 1 caja efectos. 
Casteleiro y Vizoso: 20 bultos ferrete-
ría. 
Marina y Ca.: 10 id. pinturas. 
, Rambla y Bouza: 1 id. efectos. 
L. Briluega,: 30 id. servilletas. 
Lloredo y Ca.: i cajas sobres. 
H. Crews y Ca.: 7 id. Id. 
V. Suárez: 6 id. id. 
Moretón y García: 10 bultos muebles. 
J. Miralles: 101 id. papel. 
('. Diego: 33 id. muebles. 
Swift y Ca.: 52 cajas tocino. 
A. Fernández: 66 bultos mueblas. 
J. Martínez: 2 efljas confituras. 
W. F. Schrafft: 8 id. id. 
Armour y de "Witt: 14 cajas betún. 
M. Carmena y Ca.: 76 id. id. 
E. R. Margarit: 210 Id. arenques. 
Fernández y Ca.: 5 bultos muebles. 
Las Noticias: 667 id. papel. 
La Unión Españole: 341 Id. id. 
El Mundo: 201 id. id. 
El Triunfo: 46 id. id. 
J. Fernández: 279 id. ferretería. 
A. Uriarte: 100 Id. id. 
O. Alsina: 23 id. efectos. 
R. S. Gutman: 7 id. id. 
Briol y Ca.: 1 id. id. 
O. C. Swith: 338 id. botellas y acceso-
rios. 
Orden: 30:'. grasa. 260 bultos muebles, 
415 fardos papel, 8,500 sacos avena, 4.541 
pacas heno y 228 atados cartuchos. 





Fondos públ eos Valor P 0 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 114% 116 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfnegos á VI-
llaclara N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á 
Holgufn N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 130 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 108 US 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. ü. de la Ha-
bana 112 118 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
| Bonos de la República de 
Cnba emitidos en 1896 y 
1897 . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a l a n z a s Wat«i 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Qautral azucarero 
"'Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad a . 109% 111 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 105 110 
Matadero Industrial. . . . " 82 90 
Fomento Agrario 90 98 
Cuban Telephone Company. 97 100 
v ACCIONES 
Banco F^pañol de la Isla 
de Cuba 103% 104 Va 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 70 100 -
Banco Nacional de Cuba. . N 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarribis 
Unidos de la Habana y 
Almacenes do Regla Li-
mitada 94 Vi !)4% 
Compaíiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 30 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) . . . . N 
Ferrocarril de Gibara á 
* Holguín 45 sin 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 131% 132 
Dique de la Habana Pre-
ferentes N ' 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id. id. (comunes)- N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (neferen 
tes) •. . 131% 131% 
Ca. id. id. (comunes). . . 130 130% 
Compañía Anónima de Ma-
tan^rs N 
fonr-ínñía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Ca. Cuban Telephone. . . 76% 77% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (circula-
ción) SO E-6 
Banco Territorial de Cuba. 136 143 
Id. id. Beneficiadas. . . . 2."» 33 
Cárdenas City Water Works 
Company. . . . . . . 100 sin 
Ca. Puertos de Cuba. . . 72 72% 
Habana, Marzo 6 de 1912. . 
Empresas M e r r u t i l e s 
Y S M I E B A O E S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
1>K L A I S L A D K C U B A 
SECRETARLA 
Obligaeioiwís del empréstito lei 
Ayimtamieirto d« la Habana, por 
16.500,000. ampliado á $7.000.000, que 
han resultado agraciadas en ôs sor-
teos celebrados en Io. de Marzo «te 
1912. para su amortización en 1*. de 
Abril de 1912. 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1912 
-Vtím. de 
las bolas 
JV? rf<? la* obligaciones com 































































AMPIJACTÓK AL EJfPRKSTITO 
.Vl/»/t. de 
us bolas 
Jjfíde l>is obli(f<triones com-





Del 66356 al ü626''> 
. . . 66326 al 663.>() 
. . . 68871 al 6S87.'> 
Habana. 1°. efe Marzo de 1912. 
Vto. B n c . — E l Presidente p. «;.. Ka-
juún López Fernández.—El Seeii -a 
rio. José A. del Cueto. 
C 915 8-3 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
DK 
A u t o m ó v i l e s d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la junta general de esta 
Compañía últimamente celebrada y para 
tratar del estado de la misma y, en su 
vista, de la necesidad ó conveniencia de 
acordar sobre su liquidación, se cita por 
este medio á. los señorea accionistas para 
la junta extraordinaria que ha de tener 
efecto el día 10 del que cursa, á las nue-
ve de la mañana, en el Garage de la Com-
pañía, Pedroso' esquina á Consejero Aran-
go. 
Habana y Marzo 4 de 1912. 
El Secretario, 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseÉruran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 466 
C O M P A Ñ I A 
G A S Y E L E C T R I C I D A D 
D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
La Junta Directiva de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día de hoy, de con-
formidad con lo dispuesto en los artícu-
los 33, 34 y 44 de los Estatutos, ha acor-
dado convocar A Junta General extraor-
dinaria, que tendrá lugar el día 8 del pró-
ximo mes de Marzo, en.Monte núm. 1, á la 
una de la tarde, con el fin de someter A 
los señores accionistas un plan _de fusión 
ó consolidación de esta Compañía con la 
Havana Electric Railway Company. 
De conformidad con el Art. 37 de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día S de Marro próximo veni-
dero. 
Habana, Febrero 26 de 1912. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 




, : — 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
G . S á e n z d e C a l a h o r r a 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Se hace cargo del cobro de toda clase de 
cuentafi.del comercio, Judicial 6 extrajudi-
i ialmente, y admite poderes para represen-
tar é. sus clientes ante los Tribunales d« 
Justicia. 
Bafctei TarAn inim. 2, de 1 A 4. 
Teléfono A-3249. 
2282 2«-2« F. 
i m u n i T i n t 
l^as tenemos en nuestra B ó v e -
da oonstrnida coa todos ios ade-
lantes modernas y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana . Agosto 8 de 1940. 
A G U í A R N. 108 
N . C E L A T S y C O M P 
BAJfMUJCKOS 
C «541 158-14 
? Sd. i-i 
id. 
Londres. 3 d v. . . 
Londres. 60 d¡V. . . 
París, 3 d r 
Alemania, 8 d v. . . 
AlfMnania, 60 d v. . 
I Kstados Unidos. 60 d v. 
! Estadoe Unidos, 60 d|v. 
j España 3 d . a. placa y 
¡ «•ujtídad. 
! Descuento pap»! Comer-
cial 
AZUCARAS 
ArtJcer ééfttfffiifl d« f i % r ^ , p<s.a.?'. 
&ac;6a «o almacén, i prado ds «m-
b^rju*. 1 Mft 1* r« urrfbs 
Azúcar de miftl- poiarizaciAn s« «n %\. 
macén. á precio d^ embarque, á 4i.a r?. 
ai robu. 
20H 19% p 0 I». 
19̂ 4 X*% U 0 
5% pO P. 
3% pO P. 
3% P0 P. 
9 p 0 »>. 
10 P.OP. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o 
de A d m i n i s t r a c i ó n de Impuestos 
Asociación de Industríales 
E n oiimpliiuiento de lo que previe-
nen los artículos 74, 70 y siguientes de 
la Ley de Impuestos Municipales, le 
cita á los industriales por los coneep-
tos que se expresan á eoníinuaeión. y 
el día y horas que so indican, .i flt) 
de verificar la Junta que estatuye (,1 
artículo 76 do la cita-ña Lrn-. en la casa 
de la Administración. 
Y se advierte á los conlrilmv^nt«-s 
que podrán hacetse representar en la 
Junta, por otro contribuyente del nuV-
mo grupo, inscripto ñor lo menos, con 
tres meses 1c antelseión á la fecha •'• 
la Junta. Dichas representaciones se 
otnrorfirán por escrito, y caso de dn !«.« 
con respecto h al puna, será sometida 
en el acto, como cuestión previa. :i la 
resolución de los concurrenre^ sin i!-
terior resolución. 
R E L A C I O N QUS SB ÍNDICA 
DIA 10 
ROR LA MAÑANA 
De. 10 á lO'-j.- Tienda^, de t e j í** 
con taller. E j T e r i o de 1^13'12. 
D* 105*. i u .—Tjíndai de tijidoi 
ton ttUtr. E.ierc:eio de 1912 1& 
D* 11 4 1 1 - ^ — A ^ . í ^ ü ^ ^* **••]• 
ril • •rvn'-Alli' 
H ^ n a . Mar?'-' 5 JéX3 
Alcalde MnaieíJtaO 
No habiéndose celebrado por falta de 
•'quomm" la primera sesión de la junta 
generar ordinaria de accionistas de esta 
Empresa, convocada para el día 25 del pa-
sado Febrero: se convoca de nuevo ú los 
señores accionistas para el día 17 del co-
rriente mes. á las ocho y media de 1p. ma-
ñana, previniéndose que de acuerdó con 
los Estatutos, se celebrará cualquiera que 
sea el número de accionistas presentes. 
En dicha junta se leerá el balance y me-
moria del año 1911 y se elegirá la comi-
sión de glosa compuesta de dos vocales 
propietarios y dos suplentes. 
Habana, Marzo 2 de 1912. 
LUIS G. EGTEFAN I, 
Presidente. 
•>:-,f>-l 3m-5 
L a h a l q u i l a m o s en n a e s t r a 
¡ B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todors 
! los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r # p i a c a s 
j t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
I i k 
; se á n u e s t r a © t i c i n a A m a r g u -
I r a n ú m . 1. 
BANQUEROS 
^57 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E SEG-UROS F U TUOS CONTRA INCENDIO 
Valor responsable 
Siniestros pagados 
Snbrímte á<i DDO tjue se repavie. . 
Sobrante de 1910 que se está repar 
Sobrante de 1011 para repartir en 
Importa el Fondo Especial de lío 
Cuotas de seguros las más econó 
O F I C I N A S E N SU E D I F I C I O PRO 




micas y sin competencia. 







E l Consejero Director, 
JOAQUÍN D E L G A D O D E ORAMAS. 
C 49S 
( 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O : $33.000,000-00 
" L a C u e n t a d e A h o r r o s " 
SOLICITE NUES TRO FOLLETO "L. . 
CUENTA DE AHORROS" QUE EX-
PLICA ESTA CLASE DE CUENTA. 
INTERESES A RAZON DEL 3 POR 
CIENTO ANUAL. CADA T F t S ME-
SES. CUENTAS ABIERTAS POR 
CORREO. 
D E P O S I T O S D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
D c p t r t a m e n t o d e A h o r r o s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
I 
C O N T R I B U C I O N I N D U S T R I A L 
Se están verificando en toda la Re-
pública, por preceptos de ley. las jun-
tas de contribuyentes de los distintos 
grupos del comercio para el reparto 
de las cuotas con que han de tributar 
á los Ayuntamientos por el impuesto 
industrial, ó para acordar el pago 
por la cuota fija que les corresponda^ 
segúu las tarifas viejeutes. Hemos 
creído oportuno tratar de la impor-
tancia que encierran esos trabajos, 
y de la conveniencia de que los inte-
resados directamente en ellos, es tle-
cir, los mismos contribuyentes, les 
dediquen toda la atención que requie-
re, no sólo para que los repartos se;iu 
justos y estén en relación co11 la ver-
dadera importancia de sus negocios, 
sino para que se cumplan todas ias 
disposiciones <íe la vigente Ley ile 
Impuestos ^Municipales sobre la distri-
bución de las cuotas. 
Las tarifas que se encuentran ri-
giendo son las mismas que se promul-
garon en 1893, cuando el sistema de 
Aduanas era distinto al actual, pusis 
ahora todos los camerciaotes, tanto al 
por mayor como al por menor, y los 
particulares, pueden importar direc-
tamente. Dichas tarifas están conver-
tidas á moneda oficial y recargadas 
por dicha Ley de Impuestos en un 10 
por 100, en virtud de haberse reducido 
ios recargos provinciales, pero como 
éstos se siguen recaudando con arregio 
á los mismos tipos de exacción ante-
riores, resulta que se ha aumentado 
por ambos conceptos la contribución 
de Industria y Comercio, cuando se 
esperaba que se hicieran rebajas en la 
misma. 
L a Comisión Consultiva, que redac-
tó la Ley de Impuestos Municipales, 
en el preámbulo á éste consignó que 
"dejaba como antes las tarifas por e'. 
impuesto sobre industria y comercio 
—no obstante reconocerse que su mo-
dificación estaba indicada por mu-
cas razones, de economía social—por 
entender que no era el momento de 
intentarla, ya que requiere un es-
tudio muy detenido, con el concurso 
de los organismos representativos de 
los grandes intereses á que tales tari-
fas afectan."' Por eso siguen el Comer-
cio y la Industria tributando, no sólo 
sin las reducciones concedidas por el 
i Uecrf to de 25 de Marzo de 1899 y por 
¡la Ofdcn Militar 254 de 1900, sino,-
\ además, con los aumentos á que nos 
i hemos referido. 
Así que mientras no se realice -rsa ne-
cesaria reforma de las tarifas y se re-
duzcan los actuales recargos, es pre-
ciso que los llamados repartos gremia-
les se efectúen con las formalidades y 
I corrección debidas, á fin de que e&dá 
: cual pague lo que legítimamente le. 
corresponde; y esto depende de ios 
: mismos interesadog, que pueden, en 
i caso de que no se haga una distribu-
ción justa, establecer las reclamacio-
nes que autoriza la ley. incluso acu-
dir á la vía contencioso-administrn-
i ti va. Pero esas reclamaciones, caso 
de que haya que formularlas, han de 
i presentarse en tiempo oportuno y no 
• —como suele hacerse entre nosotros— 
cuando el daño carezca ya de remedio 
por haberse agotado los plazos. 
Encierra importancia notoria la !".)-
cuitad concedida á los contribuyentes 
j para la designación de las comisionos 
i del reparto de cuotas y la aprobación 
i de los trabajos de las mismas ¡ y, por 
tanto, consideramos que no debea 
mostrarse indiferentes á esa labor que 
afecta de lleno á sus intereses. 
'Necesario es también reconocer que 
i se impone la reforma de las actuales 
| tarifas, estableciendo una clasifica-
| ción más justa y adecuada al sistema 
j actual del comercio y que se ajuste á 
' la índole de las distintas clases de in-
I dustrias y'comercio. según su nomen-
; datura é importancia, de acuerdo con 
I la forma actual de realizar laá opera-
| clones; pues habiendo desaparecido 
: las antiguas clasificaciones de impor-
; tadores y no importadores, almacenis-
¡ tas con ó sin limitación, y al por ma-
| yor y ai detalle, se impone la adapta-
' ción de las cuotas á las nuevas clasifi-
i caciones, para que se pague el impues-
j to en la cuantía correspondiente Á las 
i utilidades que realmente se obtenga, 
j y sobre las cuales debe aquel recaer 
única y exclusivamente. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DJARIO DE LA MARINA1 
Marzo Io. 
¿ Qué es lo que el Secretario Knox va 
á preponer á los gobiernos de las repú-
blicas que visitará ? No nos lo ha dicho 
en su discurso de Panamá, pronuncia-
do anteaver: en el cual ha estado poéti-
co, cuando ha anunciado que. abierto el 
Canal de Panamá, serán las repúbli-
cas c-entro-americanas el extremo tropi-
cal de una vasta isla, euvos límites sep-
tentrionales se extenderán hasta el hie-
lo eterno... y ha hecho una alusión 
al difunto Moisés "que dividió el mar 
Rojo, para que pasasen los hijos de Is-
rael;" y ha llamado la atención hacia 
la "trágica" circunstancia de que la 
pérdida para España de los últimos 
restos de su imperio colonial en el Nue-
vo Mundo coincida " con la realización 
de los sueños de sus grandes navegan-
tes." 
Al parecer, el "tono" de Mr. Knox 
se relaciona con la próxima apertura 
vdel Canal: ñero ¿cómo y con qué fin 
con-reto? E l Secretario no necesitaba 
íalir de Wasliinarton para indicar á 
eso> gobiernas hipa no-americanos las 
"máüicas posibilidades" que encierra 
el -Canal, en lo económico; el partido 
que se ha de sacar de él, ya lo descubri-
rán, por la cuenta que les tiene, los co-
merciantes de todas las naciones—Xi, 
tampoco, era indispensable esa excur-
sión para manifestar que. con el Canal 
"se acentuorá" la "sabiduría" de la 
Doctrina de Monroe y la "peculiaridad 
de la posición" de los Estados Unidos 
en el mar Caribe— Eso, se podría po-
ner en una circular; ó se lo podría con-
tar Mr. Knox á los representantes de 
aqiifllas repúblicas en esta capital. 
Hay indicios para sospechar que el 
Secretario no se elareaTá en sus discur-
sos y que ha ido á decir lo que no pue-
de escribirse y á tratar directamente 
con aquellos gobiernos, en previsión de 
algo que teme el gobierno ame-
idcano. como consecuencia de la apertu-
ra del •Canal—Eso - no será un aumen-
to de las influencias europeas en esta 
parte de América? 
Es posible que Ins Estados T'nidos 
no hagan en Panamá ni en los países 
afectados por la apertura del «Canal, 
un papel preponderante, ni siquiera, ai-
roso, en lo comercial y en lo marítimo. 
Con su dinero podrán tener muchos y 
grandes barcos de guerra en las dos bo-
cas del Canal: pero, por éste pasarán 
muchísimos más buques mercantes in-
gleses, alemanes, noruegos, etc.. que 
americanos; L a industria de esta repú-
blica, con ser considerable, no podrá, 
en todos sus ramos, derrotar á las de 
las grandes naciones de Europa, que 
producen más barato y tienen organi-
zación adelantada. Detrás de un comer-
cio mayor, vendrá un mayor empleo 
de capitales europeos en varios países 
hispano-americanos; capital que se dé.s-
tinará en parte, á la explotación de ri-
quezas naturales, y en parte, á empn's- gratitudes y envidias para el Diario | de reses. etc., hay que tomarla ahora 
titos del Estado, á concesiones de obras de l a Marin a y para él, acorralando j ̂  V™P*> acueducto, de donde re-
con-1 SU:lta una pequeña sangría por u n 
, consumo que no es habitual. 
Sí, ha crecido notablemente la po-
públicas. Todo esto creará á las nació- en los negros paredones de su 
nes acreedoras, una situación de pres- • cjen<.ia á los malandrines y follones 
tigio que achicará el de los Estados Uni i Después ¿ ¿ ' ^ doce años, después 
0Se ha pensado que. siendo el Canál' de tanta batalla y tanto triunfo bien | blación de la Habana y el .consumo de 
propiedad americana, debe ser. ante to- mereció descansar Curros Enríquez. | agua es lógicamente mucho mayor y 
do. negocio americano: y de aquí 6808 Descansó pero no murió. Aún tras i Jia.v unv€r(la<iero -despilfarro" del 
que todos somos responsables, por las 
llaves abiertas ó en malas condicio-
nes, los tanques con escape, etc.. 
E n eí proyecto de lev presentado en el rena y soberana entre nuestros recuer-
Congreso, se establece la igualdad para ^ to(j0 aquel océano de luz con que 
todas las banderas. Habrá que respetar- páginas nos inundó, 
las 3 entrar en conflicto con las grandes ue8U«s ? ¿ , ,• ^ AF 
potencias marítimas; y respetarla es re- i Y cuanto mas el tieqipo lo aleja de 
signarse á que. por largo tiempo, pasen nosotros (hace hoy cuatro auos) su. 
] alma leal, grande y cariñosa se acerca 
I más á nosotros, se pega más á nuestro 
planes, que no han prosperado, de exi-; ífrrafe de esta sección (¡nada 
mir á las buques nacionales de todo pa- ' , - „ n f a i \ i ^ A i a ^ 
planes contrarios á los tratados, más que tras el epígrafe.; inadia se-gó que 
hacen que se pierda diariamente una 
cantidad de agua que puede calculai'-
se en un 25 por ciento del consumo to-
tal de la ciudad. 
cru-
el Canal muchos más barcos extranje 
ros que americanos. 
Afaso. ahora, se piense en 
obtener en aquellas repúblicas, favo- corazón, 
res arancelarias para las mercancías de 
los Estados Unidos, por medio de tra-1 ^ 
tndos de reciprocidad y seguridades de ¡ " E l D í a " tiene especialísimo 
(pie no se facilitará la colocación de ca-' peí-10 €n hacer ver con prolijas infor-
pitales europeos, reservándose exclu- • con luj0 de detalles que la 
sivamente. á los de los Estados Unidos maciones, con i n „ A h « 
los empréstitos, monopolios y otras con- escasez creciente del agua que abas-
cesiones. Recuérdese que el Secretario tece á la ciudad está produciendo uno 
Knox fué quien habló de la "política ^ |os m¿s graves y peligrosos con-
del dollar" y que á ellla resnonden los 
convenins con Honduras y Xicaraena. 
pendientes de la ratificación del Sena-
do. 
Y . además, tal vez se piense en la 
cesión de carboneras ó esta; iones na-
vales; no sólo para reforzar las defen-
flictos. 
" E l D ía" deja entrever irregulari-
dades administrativas, como causa 
de esta alarmante disminución. 
" E l Triunfo" ganoso de poner en 
sas del Canal, si que también, ante la claro esta cuestión acudió al doctor 
perspectiva— por algunos entrevista— Taboadeia, delegado por la Jefatura 
de que m Alemania é Inglaterra llegan de la San'idad para inspeccionar y 
á ser amiaras. ala Doctrina de Monroe se , 
la lleve la trampa. Mr. Meyer. Secreta-, b a l i z a r la distribución del agua. 
•rio de Marina, ha dicho que esa Doctri-1 gj doctor Taboadeia admite que hay 
na "vale tanto cuanto pueda la ^eua- ciepta e5Casez relativa de agua, puesto 
dra americana:" y pudo haber añadí- +;0iac, irtc k™*** 
son los mannantiales los unicjs 
No es pues cosa de andar con la 
lengua fuera por la disminución re-
lativa <lel agua. 
Tampoco es cuestión de dar tajos y 
mandobles, siquiera se'a con el más 
acendrado y ferviente celo, contra la 
administración del acueducto. 
E n tal caso descargúense los furo-
res contra las nubes. 
Y contra las llaves abiertas y los 
tanques con escape. 
Según carta de un misionero da 
üwang-TTsién los soldados-imperiales 
allí sublevados arrancaron los ojos á 
| cincuenta cristianos. Después Jes cor-
1 taron la cabeza. 
¡Qué horror? 
j Cuánto menos monstruoso hubiera 
sido que hubieran comenzado por de-
capitarlos ! 
Pero eran cristianas las víctimas. 
Y si Cristo dijo "amaos los unos a 
los otros," ¿qué menos merecían esü9 
desventurados cristianos que el que do : "y la aquiesciencia de Inglaterra fllie Retirada esa aquiescencia, no sería Ale-: que la suministran á la ciudad sin que 
mania la única potencia que intentase ; haya reserva ó depósito en Palatino. | los fetiches de Brahma les arrancasea 
apoderarse de territorios americanos 
X. Y. Z 
L A P R E N S A 
¡Doce años fundido como el alma 
en el cuerpo en los comentarios de es-
ta sección! 
¡ Doce años dándoles la sangre vi-
gorosa de su genio inagotable, mol-
deándolos en el oro clásico y macizo i 
de su hondo y variado saber, salpican-1 
dolos con la rica sazón de su grave y | 
madura ironía! 
¡Doce años pulverizando á tajos de 
pluma enanos disfrazados de gigantes 
y gigantes con alma de enanos! 
Doce años dando la mano hidalga y 
caballeresca á los desvalidos en su 
justicia, desfaciendo entuertos de in-
¿A qué se debe esta escasez? 
Muy principalmente á la extreina.j 
sequía de Septiembre y Octubre de 
1911. 
A ella se ha de culpar que en ese 
período, el más llulvioso del año, sólo 
cayera, según escrupulosa estadístu- i 
de la Secretaría de Obras Públicas, ei 
•los ojos y les cercenasen Las cabezas? 
" E l Gomercit)" comenta las " Ac-
tualidades" del Diario referentes á la 
estatua de la Libertad que se ha de 
levantar-en la Habana. 
Y escribe el colega: 
Cadenas, sonrisas, abrazos, etc., to-
, do esto carece de 'verdadera origina-
nueve por ciento de la cantidad total Está :muy gastado. 1 
recogida en los 365 días. Nosotros preferiríamos un grupo 
¿Hay algunas otras causas? ¡escultórico que representará á Pedro 
Habla el doctor Taboadeia: ¡Herrera Sotolongo leyéndole al gene-
ral Xúñez la reciente sentencia del 
Xo es que tenga tanta importancia 
esta sequía en la escasez de agua en 
Supremo sobre la Ley de castas. 
Y debajo 'estas sublimes palabraa 
Vento, que le repito que tal escasez ! de su informe: 
no existe. Lo que pasa es que á los j " E n una república libre, nadie de-
cinco meses de pasado ese período de be tener el cinismo de crear ciudad^ 
seca, los arroyos, los pozos y los di-
versos medios de aprisionamiento de, 
agua al rededor de Vento, no han po-
dido utilizarse y esa agua que se em-
pleaba en el regadío, en el abrevadero 
nos de segunda clase." 
¿Y busca el colega originalidad? 
Precisamente lo raro, lo nuevo, lo 
extraordinario, lo origmal está en 
T E J A S P L A N A S . L E G I T I M A S D E M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L , d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n R o u x f r e r e s , M a r t í n f r e r e s , e t c . , á $ 5 5 m i l l a r 
D U S S A Q Y C a . - O f í c i o s 1 8 . - A p a r l a d o 2 7 8 
C 909 alt. 
F I S I C O E 
PERDIDA DEL 
VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA. 
CURACIÓN PRONTA, RACIONAL Y SEGURA, TOMANDO^ 
N E R - V I X A 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
para el Cerebro, Nervio^ y Músculos. 
Preparación Glicero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROOUERIAÓ Y BOTICAS DE EUROPA Y AMERICA 
Coolra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sus roiiswnim 
Jaqueca , M a l e s t a r , Pesadez G á s t r i c a , etc. 
Exíjase ios VERDADEROS GRANOS de SALUD m Dr FRANCK 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S y A N T I S E P T I C O S 
T . I^EKO'Sr , 96. B.J19 d'Amtterdam, PARIS y todas las Farmacia». 
4 . 
V.i 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m « A G U A C A T E 
C 460 f. i 
T í C < A T 5 r n T T ' í v T T T N A T \ retratarse en ia fotografía de Colominas 7 Comp., SAIT RAFAEL 32, aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
H j j S U J r U J t w J i U bLN í U J ^ m U a t e n e r que liquidar la existencia de materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
retaba en nrecios de los retratos buenos.—Se hacen varias planchas para elegir. 
i r " c > X j X j "EJ T X 1 ^ 20 
B O 
P O K K L ^ A. r 5-. • 
L U I S C O L O M A . S . J 
Real Academia Española 
(Se encuentra de venta en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(GontinQa) 
"Mas á pesar de que la severa voz 
del pueblo habla, y el dolorido acen-
to de una huérfana acusa, la Justicia 
se hace sorda y se cruza de brazos. 
"Aun no se ha dictado auto de 
prisión contra el delincuente; y 
mientras las infelices huérfanas llo-
ran en su ho^ar frío y sangriento, y 
la víctima yace sobre la mesa de an 
anfiteatro, el criminal aristócrata 
doscansa tranquilo entre los muros 
de su palacio... 
"lPueblo soberano, abre los ojoc y 
no te dejes arrancar la libertad que 
4 costa de tu sangre has conquis-
tado!. . . 
"¡Protesta enérgicamente contra 
esa culpable inacción de la Justicia, 
y «i esto no basta, arranca psa vara 
santa dp sus manos» envilecidas, hie-
re tú mismo, y, á semejanza del fi-
lósofo Nazareno, arroja con ella é 
esos mercaderes del templo de la 
Justicia L 
"Nuestra voz se ha ' levantado 
siempre enérgica y atronadora con-
tra la pena de muerte. 
"Mas si los hipócritas seides del 
obscurantismo mantienen el cadalso 
levantado para el hijo del pueblo, 
que lo levanten también para el hi-
jo del noble y del ric«. 
" ¡ O cadalso para todos, ó cadalso 
para ninguno! 
"¡Viva el pueblo soberano! 
"¡Abajo los privilegios! 
^'¡Viva la igualdad social!" 
I>ejóme perplejo la lectura del pa-
p^lucl^o. Sobresaltábame en extre-
mo aquella inicua y descarada alu-
sión á Boy. fiel trasunto en todas sus 
partes de las bestiales insinuaciones 
de la quincallera, que oí aquella ma-
ñana en la tienda del guantero. Mas 
ni las bravatas de " E l Pueblo Sobe-
rano" me indignaban como al tipe-
jo de Madrid, ni sus destemplanzas 
me asustaron como al canónigo y al 
caballero. 
Preciábame yo de conocer á fondo 
el carácter burlón de mig paisanos, y 
juzgaba imposible que los "guaso-
nes" andaluces pudieran tomar en 
serio á las tres "Pájaras verdes." 
convertidas en doncellas huerfani-
i tas, y al usurero Joaquiuito López, 
en honrado padre de familia. 
Por otra parte, parecíame toda 
aquella furibunda fraseología, finita 
nautral del tiempo. Lo» Cincinatos 
y Eparainondas de la Revolución ha-
bían puesto de moda las frases te-
rroríficas y solemnes, -á la manera 
que Rousseau puso en su tiempo las 
lágrimas; los tigres más tigres llora-
ban en aquella época de filantropía, 
y los borregos más borregos rugían 
y quebraban cadenas, en esta otra dé 
milicianos nacionales rancios y de 
himno de Riego trasnochado. Lo ho-
rrible tiene también su caricatura, 
que sin dejar de ser horrible, es al 
mismo tiempo grotesca, y caricaturas 
de los grandes revolucionarios fran-
ceses han sido siempre los revolucio-
narios españoles. Junto á Mirabeau. 
hace reír Castelar; y al lado de Ro-
bespierre, parece Roque Barcia un fi-
gurón de saínete. 
Encogíme. pues, de hombros, y 
disimulando el sobresalto que la des-
carada alusión á Boy me causaba, 
devolví el papelucho al tipejo madri-
leño. 
Charlaban animadamente mis com-
pañeros de viaje, mientras leía yo el 
condenado "Suplemento." y en el 
punto en que puse atención & sn plá-
tica, dijo el caballerete de la corte:' 
—Eso es "lyohing",. . , pero "ly-
ching". . . 
Y como el Canónigo le mirase sin 
comprender, añadió explicando su 
extranjerizada frase: 
— L a ley de Lynch, digo.. . el 
"lync'hainiento." 
—¡ Exacto!—afirmó el caballero, 
deseoso de hacer ver que las explica-
ciones le sobraban.—El lynchamien-
to. . . ¡Eso es! ¡Eso es! . . . E l pue-
blo, la masa estúpida, constituida en 
juez del acusado y en verdugo del 
criminal. . . 
— i Del criminal?—le interrumpió 
con gran calor el madrileño.—Q del 
inocente, como sucedería en este ca-
so. ¿No ha visto usted que ese in-
fame papelucho alude á persona de-
terminada?... Pues sepa que esa 
persona es un íntimo amigo m í o . . . 
Y con el tonillo de importancia 
propio de todos los cursis, cuando 
convierten en íntimo amigo á cual-
quiera notable que les ha saludado 
dos ^eces, añade: 
—Nada menos que el Conde de 
Baza. 
^—iConoce usted á Boy?—pregun-
té yo sin poder dominar mi sorpresa. 
, Yel tipejo, con el mayor descaro 
del mundo, contestóme sonriendo: 
—¡Muchís imo! . . . Somos como her-
manos... Del baile del Casino nos 
fuimos los dos anoche al hotel de Pa-
rís,donde vivimos juntos en el mismo 
cuarto.. . ¡Figiirese usted si me 
constará su inocencia! 
Atajáronme las ganas de reir que 
tan estupenda mentira me causabau, 
la sorpresa y la angustia que, asalta-
ron al Canónigo al oir el nombre de 
Baza. 
—Pero ¿es posible?—exclamó cru-
zando las manos.—¡ Qué disgusto pa-
ra el señor Duque ! . . . Pues ¿ y la se-
ñora Duquesa? ¡Dios del cíe-
l o ! . . . i Estará desolada!... ¡ A h ! . . . 
—Bien lo tenía ella previsto. 
—¿ Previsto ?—replicó el madrileño 
con un mohín de burlona extrañeza. 
—Quizá estaría mejor dicho, "prepa-
r á d o " . . . 
i Dijo esto el. caballerete con inten-
ción tan marcada y tan aviesa, que 
el Canónigo, poniénose muy serio, 
respondió algo alterado: 
—Digo "previsto," porque conoz-
co mucho á la señora Duquesa de 
Ye el a; me constan su virtud, su pre-
visión y su prudencia, y más de una 
vez la he oído lamentar l a s . . . locu-
ras de su hijo político, y presagiarle 
alguna desgracia. 
r — ^ yo digo "preparado"—repli-
có el madrileño con cáustico acen-
to,—porque es público en Madrid 
que la Duquesa de Yecla. detesta d. 
muerte á Baza; que ella es quien le 
ha indispuesto con su padre, y que, 
por mejorar á los dos hijos que* tiene, 
sería capaz de colgar de los pies al 
hijastro. 
—¡Falso *,falsísimo!—exclamó el 
Canónigo, alborotado ya del todo por 
la noble vehemencia de quien defien-
de á un amigo ausente.—La señora 
Duquesa ha sido siempre para su hi-
jastro una verdadera madre, ea iño-
sa, expresiva, llena de abnegación y 
ternura.. . Antes de ayer mismo me 
decía, después de Misa, mientras to-
mábamos el chocolate: i ' jAy don 
Domingo!... ¿Querrá usted ' creer 
que esa criatura (el Condesito) no 
ha sido para poner á su padre dos 
letras el día de su santo?.^' , ¡y ; 
esto me lo decía llorando!... 
—¡Bah! Señor cura . . . , en cojera 
de perro y lágrimas de mujer, no hay 
que creer. . . ¡ Llorando!. . . Tambiéi' 
log cocodrilos lloran, 
—¡Señor mío!—replicó el Canóní 
go en el colmo de ia indignación.— 
Una cuchufleta no es una razón, y 
mucho menos cuando se difama. 
Y , como si quisiera poner punto 
final á tan enojosa contienda, abrió 
ím librito de Horas, y púsose a rezar 
ó á simular que rezaba. 
( C o n t i n u a r á ) 
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ten^r.. .eso. . .eso que el doctor He-
rrera Sotolongo llama "cmismo." 
iesaparieión de un ciudadano de 
color en Pedro Betancoun. sigue dan-
do juego. 
Bteribe " L a Lucha:" 
N.'.'die ignora que en el término mu-
nicipal de Pedro Betancourt. provin-
cia de Matanzas, acaba de desaparecer 
de su hogar, un propietario de aque-
lla comarca. ' 
lOnsfin ora',' Poco nos importa. Sé 
llamaba Juan ó Pedro: era blanco ó 
ncgiv»; era liherail (3 conservador ó 1 •» 
que tuviera por conveniente: pero vi-
vía al amparo de las leyes y debía ser 
protegido per ellas. 
Se trata de un hombre que contri-
buía al sostenimiento de lasca-rgas pú-
blicas; debía ser un padre de fami-
lia. . . ; ¡ Era un ciudadano I! 
•Por qué ha desaparecido? ¿Por 
que se le ha hecho desaparecer, si son 
c'.-rtns—que lo serán—'las versiones 
qu^ corren a3 rededor de este hecho '/ 
\ n están mal las preguntas. 
Pero antes de insinuar ó hacer «ar-
gos, parécenos más conveniente ave-
riguar y tener hechas las respuestas. 
E L C O N G R E S O 
S E N A D O 
No hubo sesión 
Por falta de ••quorum." tampoco 
ayer pudo el Senado celebrar sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
6—m—1912 
Tampoco ayer pudo celebrar sesi;.n 
la ("ámara de Representantes, 
sólo asistieron 27. 
Los zaristas se reunieron en el sa-
lón de la Biblioteca para cam-biar im-
presiones. 
Parece que se acordó ponerse al hr.-
bla con los asbertistas. a ver si al fin 
se consigue adoptnr alguna concreta 
determinación en lo que se refiere á 
la Presidencia de la Cámara. 
Según supimos, se designó á los se-
ñores Borges. Cañizares y Lores p^ra 
que éstos propongan una resolución 
oportuna. 
m o t a s ^ T e r s o ñ a l e s 
Mr. Poupftrt 
Se encuentra en la Habana nuestro 
particular amigo Mr. Poupart, repre-
sentante, de la importante casa ameri-
cana "'Ohattanooga Medicine Co.,'val 
que cordialmente saludamos. 
i G R A T A V I S I T A 
AvtT tuvimos el gu.stu de reeibi^ la 
visita del Dr. Adolfo Patrón Blattí-
!nez, personalidad importante de 1$ fa-
l'-ultad médica en la república de M.'-
jicn. presidente de la Juma d^ S. / i ' 
bridad de] Estado de Yucatán v i¡nb*-
i llero de muy amable trato. 
E l doctor Patrón Martín-/ en-
cuentra entre nosotros en viaie ñu n*-
tudios y viene examinando con singu-
lar atención la organización sanitaria 
cubana, de la cual nos lia ¡íecfara h) 
ser un éntuaiasta admirador. E l doc-
tor Patrón nos índico que aprowvha-
ba la oportunidad de la visita para 
rogarnos que hiciésemos pública su 
profunda gratitud al Secretario de 
Sanidad, doctor Varona, y lom 
doctores (íuiteras y Lóp?z del Válle, 
que sr habían complacido en darie to-
das las facilidades posibles para su? 
investigaciones. 
También tuvo frates le .sincera gra-
titud para el doctor Laguardia. lin-. 
tor del Centro Central de Va.-onfi 
con quien está realizando estudio? pa-
ra modernizar la práctica cfd la vacu-
nación en su patria. Nos agregó d 
Dr Martínc/ Pa írón. que en la imposi-
bilidad de nombrarlos á todos, quería 
hacer expresiva su gratitud ít todos 
los compañeros de profesión qu? ha-
bía tratado en esta ciudad. 
Deaoamos que sea nvuy agrá labl-; 
para el ilustre médico mejicano <n es-
tancia entre nosotros, y nos compla-
ce sobremanera oir de labios da una 
autoridad extranjera las calurosas ce-
lebraciones que el Dr. Patrón Martí-
nez ha delicado en nuestra presencia 
á la Sanidad cubana. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer 
La sesión de ayer de la Cántara 
Mnnicipal se celebró en el despacho 
del Presidente del Ayuntamiento. ]>or 
hallarse reunido en el salón de sesiCK-
nes el gremio de cafés ccti cantina, 
refllizando el reparto de la cniota con-
tributiva. 
Comenzó, por esa causa, un poco 
cn6a tarde que de cosítrambre: á lus 
cinco menos cuarto. 
Fué presidida por el doetor Oscar 
Hortsmann. 
Se aprobó el acta. 
Las sesiones 
E l Alcalde llama la atención de la 
Oámara que con las aesioneg alternas 
abordadas celebrar durante.el actual 
período legislativo, no se cumple el 
artículo 70 de la Ley que dispone que 
todos los períodos constan por lo me-
nos de 2ó sesiones. 
E n vinkid de esa advertencia del 
Ejecutivo Municipal, se acordó cele-
brar sesión mañana y el jueves de la 
O B B A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u re na r í o s . A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i e s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planas gratis, snministrando 
cotizaciones por la fabricación é instalacióa de la-s obras. 
X Ü E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I G A M S T E E L C O M P A M Y O F C U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS Y FABRICANTttS 
HABANA. 
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APARTADO Núm. 654. 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Sfiiwuja cnirante. adenuis de las co-
rrientes, para completar las -•'>. 
Un veto 
Se dió cjenta de nn veto üel Alodl* 
de al acuerdo por el cual se nombra-
ron los miembros de la Comisión ¿te 
linju.u-sf-.s hi.i ¡striales. 
Funda *n resolut-ión el doctor Cár-
denas en (¡ne nno de Ias a ljunío^ de-
signado*, el señor Moreno Merlo, no 
es cortribuyente. y en que BlgtÉooÉ ñe 
les concejales imnbrado.s formal) 
])art.e ya de dos ("omisión'.1^ Peima-
nentes y no pueden pertener-er á '"na 
tercera por prohibirlo la Ley. 
El señor Vieiga em-ontrú .iiKlificarto' 
el veto del Alcalde, y en su eot:>c-
cuen'ia anunció que él. desde luearo. 
¡•f-miiK'iaba el cai'go de vocal cto ifl 
Comisión de Hacienda y optaba por 
el de la Comisión de Impuestos Tn-
duslriale^ para que fué m-ienfemen-
te designado. 
E l señor Snárez combatió el veto, 
por entender que la O o a á A i ^ i de Im-
puestos Industriales no es mm Cotni-
sión permanente, sino especial. 
La Cámara acordó pasar dicho ve-
to á estudio de un conce.ial. para ia 
forme. 
Los mensaje? 
F.l Alrídd»' en un veto participa á 
la Oámara que los mensajes del Ev-»-
cntivo no pne len qucj;ir snbre 1a :i)e-
sa. sino que deben pre-isamente leer-
se y resolver.-" inmedialamen-te. por-
nue la ley les coveedé atención nré-
ferente sobr.- cualquier otro asnnto. 
El señor ^uáre?: aboga porqne sea 
re-chazado el veto, toda vez que la 
Cámarfl tiene perfcct i derecho .4 de-
jar cualouicr asuntrv sobre la mesa 
después de leído, aunque sea un nvn 
saje, porque yo se puede aceptar, di-
ce, el criterio de que los concejales 
one son responsables de los actos que 
realizan en el ejercicio de sus funcio-
nes emitan sus votos do nna maner.i 
inconsciente, sin conocer los asuntos 
sometidos á su deliberación. 
E l liecn'ciado Domínemez "RoldAn 
defenció el vet^. que fué acépta lo 
por no haber obtenilo los que To com-
batían los s ifraírios de IR conceiales 
que necesitaban para poderlo recha-
zar. 
l a cremación de animales 
Por haber transcurrido el término 
para apelar, se aceptó el decreto del 
Alcalde por el cual se suspende el 
acuerdo relativo á rescindir el con-
trato celebrado con los señores Slcju. 
horff. Peña y Compañía para la reco-
gida y cremación de animales muer-
tos. 
E l Ayuntamiento fundaba su acuer-
do en que la contratación de ese ser-
vicio correspondía á Sanidad. 
Una lápid:1. 
Se acordó que todos lo» concejales 
conesurran el sábado, á las tres de la 
tarde, al acto de descubrir la lápida 
que ha sido colocada en la casa An-
cha del Norte número 238. donde ñau 
ció el teniente del Ejército Liberta-
dor Kicardo Kodrifíuez ie A'-mas. 
muerto en los campos de batalla. 
Sobre un pago 
Cn ppÁód ido lia dcnunchulo eomo 
ilegal el pag > de la mitad de una in-
demnización hecha por el Alcalde á 
la Ha vana Hotel, por expropia-i"!! 
de terreno en Prado y Animas. 
Aunque mur-hos concejales recono-
cieron la legalidad de ese pago, la 
('¿•mará acor.ló abrir una í&T6Stlg*-
;-ión. 
Batalla de floras 
Pasó á informe de una comisión • 
^eciál el prewspfcieirto Lía l lado de la 
batalla dé flores con que el Ayunta-
miento de la Habana proyecta c >n-
memorar el 20 de Mayo, aniversr.rio 
de la censtitm-íón de la Tíenública. 
Dicho presupuesto asciende en to-
ta1 á O.óOO pesos. 
Línea de ómnibus 
El señor Simón Siffier solicita au-
t .riza. ión para establecer una línea 
de ómnibns de alquiler entre la Ha-
bana y Madruga. 
L a solicitrd pasó á estudio de la 
• Comisión de Fomenin. 
Planta frigorífica 
i E l Alcalde, ep nn mensaje. teoO-
\ mienda que w señale el lugar dor.'re 
I deberá edificarse la planta frignríñ-
ca municipal y la capacidad que ha-
brá de tener dicha planta, con obje-
to de poder sacar á publica fabasta 
su construcción 
Dicho mensaje pasó á la Comisi.m 
de Asuntas fíenerales. 
L a policía 
Pasó á la Comitdón de Hacie'nda el 
i nevo pres-u pues-to de gastos de la po-
licía nacional para el año económico 
de 1912 á 1018 que envió reciente-
mente al Ayuntamiento la Secretaría 
de Gobernación. 
Los aumentos que se hacen en di-
eh i presupne-to comparado con el 
actual no podrán nmrtir su* efectos, 
por haber transcurrido el 15 de Fe-
brero sin que la Cámara tonuMN 
a cnerdo sobre ellos. 
Vendedores de periódicos 
El señor Suárez propuso que se 
prohibiese vender periódicos á los ni-
ños menores de 15 años. 
Varios concejales se opusieron á 
esa medida extrema. 
Entonces la Cámara acordó reco-
mendar á la policía que vele con celo 
porque en los lugares donde se reú-
nen los vendedores de periódicos no 
se juegue ni realicen actos edifican-
tes. 
Proyecto de alineación 
Se envió á la Comisión de Fomen-
to un proyecto para alterar la ali-
neación actual de la calle de Luz en-
tre Habana y Cuba disminnvendo las 
i aceras en 10 pulgadas, con objeto de 
que pueda quedar dicha cuadra eoa 
ancho suficiente para pasar el tran- | 
! vía y un carretón. 
F i n a l 
La sesión ; -i-niinó ú las seis y mo-! 
dift, por haberse-roto el ;;quonim. ' 
L a A s o c i a c i ó n d e G a n a d e r o s 
En su local social del Paseo del 
Prado se reunió anteanoche la Aa >-
ciación Kural de Ganaderos Je la Kc-
púbiiea para llegar á un aeuer.do acer-
ca ;1e las nuevas orientaciones que 
perB%ae aquella entidad. 
Knlrc los acuerdos tomados figurau 
soiii-iíar la derogación de los dere-
chos de transferencias é inscripción y 
el que percibe el Consejo Provincial. 
Este av.ierdo se ajusta al proyecto de 
ley vota lo por el Senado y trasmitido 
á la Cámara de Representantes la 
cual aun no se ha ocupado del asuuio. 
Los ganaderos que á la reuni'm asis-
tieron están conformes con todas las 
gestiones realizadas por los señores 
•luán Üorta, presidente: Julio César 
Rodríguez. Secretario; Lucio Betaij-: 
court. Manuel Díaz Arrastía y otro3, 
que vienen trabajando para la supre-
sión de los derechos citados, los que 
perjudican enormemente á la indus-
tria pecuaria, que es por su importat -
eiá Ui tercera de Cuba. 
Se hicieron en la reunión duros car-
gos al Secretario de Agricultura y 
Jurado de la Sección Pecuaria de la 
última Exposición, .por la forma en 
que se constituyó dicho jurado y por 
la parcialidad—según ilos ganaderos 
—; on que se adjudicaron las recom-
pensas. 
Por último, se acordó no vender 
ganado en ningún mercado de la Re-
púbíica si antes de cerrarse la actual 
legislatura no ha aprobado la Cáma-
ra de Representantes el proyecto de 
ley que votó eÜ Senado suprimiendo j 
los derechos á que al principio nos re- ¡ 
ferimos. 
G O M I S I o i r D E L S É R Í i c i O C I V i L 
Por la Comisión del Servicio Civil 
se han adoptados los siguientes 
acuerdos ¡ 
Declarar sin lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor 1 
Domingo Para contra la Secretaría ds ¡ 
Sanidad y Beneficencia, en cuyo re- ¡ 
curso formuló voto particular ei se-, 
ñor Domingo Espino. 
Declarar con lugar el recurso de' 
| apelación establecido por el señor ; 
Modesto Sardiñas ordenando su repo-1 
sieión en el cargo de Administrador > 
de Correos del Estante provincia de 
M a i anzas. 
Declarar con lugar el recurso de i 
apelación del señór Pío Vidal orde-
liando se le reintegre de los haberes. 
de que fué privado por el señor Al. 
(•a:dc .Municipal de la Habana. 
Declarar sin lugar el recurso <|9 
apelación del señor Gregario Alonso 
contra el Seci ciario de Obras Públicas 
A raiwi de (pie la plaza que desempe. 
ñaba no pertenece al Svrcicio dasifi. 
cado. 
,Declarar con lugar el recurso U 
apélaejtóxi est|ibl«ci4o por el señ^r 
Francisco Marrero 3Io)itero ordenau-
do su reposición en el cargo de vigi. 
lantc To ' 'ía de Martí. 
Decíarar sin lugar el éecsrso de 
apelación del señor Juan Antonio 
Alonso \- ?dii- cnitü- La decretaría de 
¡hfcieti ía que i" áéQÍB&ú cesante en el 
earfo que íesenlpefiaba en la Aduana 
de la Ha liana. 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación de3 señflt Airusiín P.erliu-d y 
de las Cuevas y que se le reintegre en 
su categoría y sueldo como emplead) 
de la A nía: ;i de Satttíaga de Cuba. 
Declarar con lugar el vecurso de 
apídachíi csiahlecido por el señor Ma-
rrón ordenando su reposición en el 
cargp de vigii*ttte de la Cárcel de la 
Habana. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Marzo 6. 
Observaciones á las 8 a. in. del meridia-
no'75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar d<?l 
Río. TSl'GS: Habana. 7«2'31: Matanza?. 
762,33; Isabela. 762'30; Camagüey, 762,35: 
Manzanillo, 7í;2•25:, SonffO, 761,fi0. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 22'2, máxima 28,0, mínima 21*6: 
Habana, del momento, 22,5. máxima 26'0. 
mínima 21'ü: Matanzas, del momento. 
23'C, míxima 26'0. mínima 21*4: Isabela, 
del momento. 22*0. máxima 28'0, mínim* 
21'5: Camagüey, del momento, 23,0, máxi-
ma Sfi'O. mínima 20*4; Manzanillo, del mo-
mento, 22*2, máxima 32,0, mínima 18'2: 
Songo, del momento, 21'0, máxima 30 0, 
mínima IS'O. 
Viento: Dirección y velocidad en m». 
tros por Begundo: Pinar del Río, NE., 4 5: 
Habana, ESE., 3*1: Matanzas, calma: Isa-
bela, SE., flojo; Camagüey, E., flojo; Man-
zanillo. SE., flojo: Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Habana 750; Ma-
tanzas, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela, nublado; Cama-
güey, cubierto parcialmente; Manzanillo 
y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Güines, Madruga, San 
Nicolás. Bejucal. Marianao, Arroyo Are-
nas, Punta Brava, Hoj-o Colorado, San 
Antonio de los Baños, Regla, Santa María 
del Rosario, San José de las Lajas; Colum-
bia, Guanabacoa, .Tánico, Santiago de las 
Vegas, Nueva Paz. Palos, Corralillo, Sie-
rra Morena, Carahatas, Rancho Velo/, 
Quemados de Güines, Sancti Spíritus, Real 
Campiña, Yaguaramas y Cienfuegos. 
Tome usted HERBINA pai-a la indiges-
tión. Alivia el dolor en pocos minutos y 
fuerza la materia fermentada que causa 
el malestar dentro los intestinos domle 
es expelida. 
De ventti en todas las Droguerías j 
Farmacias. 
Premiada con medalla de bronce en ia última Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
C 468 F. 1 
L A J A Q U E C A 
Este mal incómodo, tan intolerable, que basta sólo para mencionarlo pa-
ra llevarse irtio instintivamente las manos á la cabeza, la jaqueca, en una pa-
labra, proviene, la mayoría de las veces, de irritación en ciertos órganos dol 
aparato digestivo. Basta que caalqniera de ellos, aun el más insignificante, 
se entorpezca é irrite, para que vengan esos terribles dolores que enloquecen 
á la persona de más calma, privándola de sueño, de reposo y de actividad, 
y dejándola, mientras duran, inhabilitada para cosa de proveeho. Reeomién-
danse mil sedativos para aliviar la .jaqueca, algunos de los cuales tal vez traen 
alivio momentáneo; pero mientras no se normalice la marcha del susodicho 
aparato digestivo, no desaparecen las causas originales de la jaqueca ni, por 
consiguiente, la jaqueca misma. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D * 
son el remedio por excelencia para todo lo concerniente al estómago, menos 
el cáncer, entiéndase bhn, pues aun no han alcanzado el don de Iuicím' milagros. 
t 
: M o t o r e s O L D S : 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A l 
CvraeMn d« todas la^ «tifofmiómá— de la pkl, d» las llagM de 
!«• ptoraas y dal artritlamo, reumatismo, gota, dolores, etĉ  
— — POR MEDIO DEL — — 




Antes da la curaeidr: Oál̂ TCs de 15 dfas de tralamlanlo 
Hemoa señalado ya i lea lectores de nueetro perlódieo, el 
Oaecubrlmlento senMeéonal del 8r. L. Rlehelat, en lo connernlente 
I las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuactdn Indl-
c&moe las afecciones qwe mée particularmente soa owradaa per 
te prodlfíoeo trwtamlcwto. 
Eczemaa, herpe*, Impdtlgoa, acnée, aa.-puindo». prúHgos, roja-
«arpMltldoe farinácea*, ¡mopI****, ayef l̂a d* I* barba, come-
zona*, enfermedades del ovare aaballudo. efecetonrs de la nariz y 
oide*. llagas y ecaama* vaHeoae* de laa pleroa*. eftfermedade* sf-
fllKlcaa. 
La cvraeMn es IgualmenU segwra. eti loe tractornos de la cir-
culación en el hcN:br* y ea la mwyer. y en d artrftlsmo. r*ama-
tíeme, gota, dolorea. etc. 
JAMAS HA ', iABIDO UN DESACIERTO. 
B*te maravIHoao tratamiento, ejerce su ae«l6n taî te ea el 
ponto dende ee leealtza el mal como en I: sangre, qae la dê * 
compl*tam*rt« parificada y regenerada. 
Ci tratamiento de L, RICHELET «e eneventra *n toda* las 
btienas farmacia* y dregverlaa 
Un folíete Noatiadv. ->.i langva eapaffele. -ratando da la* on-
fermedado* da la piel y artrRIsms, ha de *ar remitido -oratult». 
•naata" par les depéaftarloe I toda» l«* pet̂ oaae qaa !o pWa*», 
D e p ó s i t o s : D r o g u e r í a s d e S a r r á y i o h n e o n . 
D e v e n t a e n t o d a s f a s b u e n a s f a r m a c i a s d e l a i s i a , i 
H o r i z o n t a l e s , ú e s í e H tasla 5 0 c a M U o s 
M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s • 
y T U R B I N A S L E F F E L | 
F I L T R O S < * D E L P H I N " Í 
' = § 
i ¡ 2 0 D I S T I N T O S T A M A Ñ O S Y T I P O S ! ! • 
P A R A M E S A Y P A R A A T O R N I L L A R A L A O A R E R I A 2 
F I L T R O S C O N D E P O S I T O P A R A H I E L O S 
U L T R O S E S P E C I A L E S P A R A C A F E S Y C A N T I N A S • 
de colocar e n c i m a del mostrador y p a r a conectarlos directa"^ 
m e n t e con la c a ñ e r í a del agua . 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s P R O F U N D O S 
E F E C T O S E L E C T R 1 C U S E N G E N E R A L 
L f l A L E M A N A " s a i 
O B R A R I A 2 4 . - A p a r t a d o 2 1 3 S. Ral ie l23 
SUCURSAL 
MONTE 211 
C 171 F. 1 
L A N U E V A 
ENCICLOPEDIA 
INTERNACIONAL 
Diceí " E l Aceite de Hígado de 
Bacalao es uno de los agentes 
terapéuticos más valiosos; los 
beneficios qne con él «e obtienen 
en las enfermedades que causan 
pérdida de carnes no pueden ser 
superados. Se dá en la Tubercu-
losis, Raquitismo, Anemia, Bron-
quitis, Debilidad General y Afec-
ciones de los NerTios.,, 
L A E M U L S I O N 
D E S G O T T 
contiene el mejor y más pnro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
Noruega, y lo administra en la 
forma más digerible y asimilable 
para todos los estómagos. N o 
c o n t i e n e a l c o h o l ó substancia 
dañina alguna. 
EXUASE I A LEGITIMA 
A L E L U Y A S 
que aprendeii y repiten los niños Jo 
las escuelas públicas de Cuba y qmi 
convenía aprendiesen las personas 
mayores. 
Por siempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea, 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con íu^rza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del peche 
Es lo mejor qne se ha hecho. 
Al vicio <ine tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre a'Snia 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y veré si ongorda. 
Balsámico y vegetal 
No reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y lus catarros espanta. 
De Brea tiene el picor 
T'n asr ra viable sabor. 
Se vende í'osa tan rica 
De <;San J o s é " en la botica. 
Todo el mundo !a conoce 
Habana etattO doce. 
También pé vt^clt él Li'-or B;v •-. 
ieíc?> de Brea V'tgit*] d l̂ Dr Gogu 
• ilez. cuya marca industrial tien'» r> 
B j | ^ f i 4 t , «n to&l Iss dro^u*i':aÉ y 
^ finwtfliáa a^r-diíad^i §« U Isla $« 
a i Cuba. <ruy(5s du^f)^. rrc-rirac ^nde.-
el legítimo y nr' algunai iiajta-'i^n^s 
qu» hsv en •! mercado. 
C 441 r . i 
K a r a n a 
remedio prodioioso. mágico ó 
brújp, así lo llaman los que hai 
usado este remedio por lo pronto 
que cura y lo eficaz que es 
para neuralgias no hay nada me-
jor 
para dolores de cabeaa siempre 
debe usted elegirla 
a r a n a 
para dolor de ijada er superior 
í 
para dolor de muelas, nada igual 
se inventó 
K a r a n a 
para dolores reumáticos es adml 
rabie 
K a r a n a 
para rebajar la fiebre da siempre 
resultado. 
K a r a n a 
debe usarse siempre que le duela 
á usted algo. 
K a r a n a 
Sólo cuesta 5 centavos un papeli-
llo y 40 centavos una caja de 12. 
La encuentra usted en todas las 
boticas 
í 
bfl númeVo H , 
í l»5 T. 1 
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L A B I B L I O T E C A I N T E R N A C I O N A L 
I D E S C R I T A P O R S U S C O M P R A D O R E S 
Cada correo nos trae una gran cantidad de cartas de personas que han comprado la 
BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS. En esta plana reproducimos 
un corto número d e estas cartas. Han sido tomadas de entre otras muchas, todas las cuales 
expresan la satisfacción de los compradores, porque cada una de ellas trata de un diferente 
rasgo característico de la obra. 
En otros anuncios hemos descrito nosotros la BIBLIOTECA. Eñ éste son nuestros 
suscriptores los que la describen. 
U N M O N U M E N T O A L A L I T E R A T U R A C U B A N A 
Nótaii^e «»n la BIBLIOTECA las páginas de honor que ocupa la Literatura cu-' 
ana representada por sns más nota.nes lujos regocijándome por ello debido á 
ue hasta la fecha no ha tomado participación en ninguna obra mundial como si no 
uviera derecho para rivalizar con sus semejantes cooperaudo al desenvolvimiento 
itelectual. 
Isidro Velasco.—Jesús del Monte; Habana. 
"Me SÍPJITO altamente orgulloso al ver figurar á mis compatriotas en una obra 
|c6ló8*í." Ptíéa aFÍ puede clasificarse á la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS, donde el nombre de Cuba queda al nivel de los más grandes en 
b Literatura Universal, produciendo así satisfacción, y no pequeña, á los que sen-
timos csrifio por nuestra pródiga y fértil AntiHa." 
Dr. E. Ollvelia.—Matanzas. 
La nuMicación de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS FAMOSAS 
marca un nuevo punto de partida en la historia patria. Es la primera obra de al-
cance universal en cura confección haya participado Cuba tan propia y completa-
m^ntr como corresponde á su figuración en el mundo de las letras. En el cuerpo de 
compiladores y en los escritos elegidos para formarla, los literatos de nuestra Re-
pública están á igual nivel que sus cofrades del resto del mundo. 
L A S M E J O R E S O B R A S D E T O D A S L A S E D A D E S 
L a BIBLIOTECA INTERNACIONAL OBRAS FAMOSAS es un interesan-
t f y vistoso panorama. 
Al hojear las páginas de esta felicísima compilación, viajamos deleitable y 
provechosamente alrededor de los modelos "literarios antiguos, medios, modernos y 
contemporáneos. 
Recibid el testimonio de mi sincero aplauso. 
Lula J . de Carbailo.—Habana. 
Mo pare-ce una obra admirable y que bien puede hacerse un sacrificio para ad-
quirirla y dedicar un par de horas diarias á saborear los mejores escritos y pen-
samientos de los más grandes hombres de todos los tiempos, aunque hubiese nece-
sidad de robárselas al sueño. 
Yo. por mi parte, me congratulo mucho de habeí hecho tan valiosa adquisición. 
Pelayo Alpnao.—Ranchuelo. 
Kn cuanto al tiempo, esta BIBLIOTECA de los mejores libros se extiende des-
de el más temprano albor de la clvillzacifa, desde hace seis mil años, hasta el ac-
tual animado y bullicioso siglo XX. Geográficamente, abarca todo el globo. 
| i r De la Grecia y Roma antiguas obtenemos lo máa escogido de los clásicos:-, que 
han formado la médula y substancia de la educación universitaria por espacio de 
michos siplos; del primitivo Egipto, de Babilonia y Asiria. recibimos los escritos 
mít ico? nie han llegado á nosotros procodentes de edades anteriores á cuanto re-
S s i r a la historia; y ds los países orientales—de China, Persia, India y el J a p ó n -
nos vienen las extrañas filosofías y los poéticos sueños que todavía sirven de ins-
piración áciertaa escuelas de pensadores, De la Europa medioeval se destaca la 
fuerte y viril literatura, en medio de la cual escuchamos el fragoroso entrechocar 
de las arreas mezclado con el canto de los trovadores, los coros de los peregrinos, 
ét turbulento fervor de los cruzados y la piadosa salmodia de los caustros. Dante, 
[BcIHa. Tasso, Froissart y otros grandes espíritus est?i¡ ahf. 
Entonces, el mundo literario se ensancha gradualmente, hasta lelgar á la pleni-
tud del período histórico en que Cervantes, Lope de Vega y Quevedo, en España; 
espeare. Bácón, Ben fonson y Milton, en Inglaterra; Mollére. Bolleau y Ra-
en Frauda, y otros escritores^ célebres de todas las demás nacione?, producían 
trand.s obras. 
V así sucesivamente, hasta la nueva literatura nacida de este lado del Océano 
ap'-uas terminada la lucha por la independencia política. Los homjDres do letras de 
Ainorica aportan nuevas forma-», nuevo ingenio, nuevos sentimientos, gráficas y tí-
pirat- pinturas do nuevos gérmenes de vida. 
No cab^ dudar de la vastedad, riqueza y belleza de ese prodigioso conjunto de 
]0f, mejores libros. Es un mundo formado de otros muchos. 
L O Q U E P U E D E H A C E R S E E N U N A H O R A D I A R I A 
La diversidad de Jas obras que contiene hace que al abrir un volumen cual-
quifM-a. encuentre cada cual, algo de su agrado para pasar un buen rato de solaz 
con tan amena lectura. Dado el modo fácil que han establecido ustedes para efac-
tüar el pago, considero q-m todo aficionado á la buena lectura, debe adquirir la 
obra 
G. Reyes Gavilán.—Habana. 
Desde ei día que recibí la BIBLIOTECA casi todas las noches tomo al azar uno 
me sus tomos y encuentro tortura suficientemente amena para que se me hagan las 
irochps muy cortas, estimando infinitamente más deliciosa esta distracción que 
«cualquier otra que pudiera proporcionarme saliendo do casa. 
ConceDción Miyares de Suárez.—Habana. 
El que lea diariamente veinte páginas de la BIBLIOTECA INTERNACIONAL, 
'al cabo df dos años tendrá un perfecta conociimento de la literatura universal, anti-
gua v moderna, y habrá alcanzado ese couooimlento fácil y agradablemente. No se 
re-quiere más de una hora por día. Tener los libros cuesta sólo 14 centavos dia-
rios por espacio de algunos meses, de modo que el comprador los habrá pagado ya 
antes de terminar de leerlo». 
¿Por qué, pues, no aprovechar los ratos desocupados, y los centavos sobrantes, 
para familiarizarse con las producciones liteT-srlas más notables del universo, me-
diante la lectura metódica de algunas páginas de este valioso é interesante libro? 
Poseer tal conoriime«to. tener la facilidad de consultar semejante obra siempre 
que ocurra alguna duda acerca de cualquier punto de literatura, es una ventaja na 
da despreciable on esta época de anlraadr. competencia. 
E l contacto con la literatura universal proporciona una perspectiva más amplia 
do ia vida, y puede jser de utilidad práctica en los sentidos más diversos. 
U N A J O Y A P A R A E L H O G A R 
Apenas comenzada su lectura he podido convencerme de que es una obra ame-
ila é instructiva que hace honor á nuestra República y que no debe faltar en nin-
gún hogar donde se rinda ferviente culto á la Literatura. 
Eduardo Hernández.—San Antonio de les Baños. 
Aunque el tiempo de que dispongo para leer es muy poco, no he dejado de exa-
minar, aunque á la lljera. la referida obra, y por ello vengon en consecuencia de 
que es una obra tan útil y necesaria á la literatura cubana que ninguna persona, por 
modesta que ésta sea. debe de dejar de tenerla. ' 
JeSÓ* de la Call«.— Hfltiana. 
L? BIBLIOTECA INTÉFNACIO.VAL PY nBRAíj FA.MOSAe ó t t é c i Éfi rur- ! 4'"" 
5r»ii'3^£ pi^'üa-. tál ^trlsdad d* Myotof, ^iítFibu'doí- Con '.íatí pérn-^ Icf 3-7 
i ócupfeloiéji, qu¿ i«l 
Sh^ 
- : 3 
structivo <»n*r<íteD 
e la familia pue( 
í 1c VÍB l A 
le íufttíte de culturí pata los jóvenes jr de 
los mayore?, todos y cada uno d* lél 
r de la inmensa riqueza literaria que 
U N A O B R A I N T E R E S A N T I S I M A 
Es mi humilde opinión ser un libro de tal mérito la BIBLIOTECA INTERNA-
CIONAL DE OBRAS FAMOSAS, que si bien debe de figurar en toda gran Bibliote-
ca, es imperdonable que lio se encuentre on la modesta de toda persona culta. 
Dr. Francisco Müller.—Habana. 
He recibido la BIBLIOTECA en perfecto estado yeetoy satisfecho y contento, 
felicitando á ustedes por ese Ingenioso y productivo medio de difusión de cultura 
ontre nuestras clases todas. 
Luis Llera Quintana.—Cárdenas. 
¿Qué cosa puede ser más deleitable, ó que produxea mayor reposo y solaz á la 
mente, después de la diaria labor, que el acudir á esos excelentes. libros? Los afa-
nes y cuidados cotidianos desaparecen cuando el lector se encuentro absorto en uno 
ríe los cautivadores relatos hechos por algún gran maestro de arte novelesco, 6 cuan-
do sigue las fráficas narraciones de algún genial historiador, viendo, lleno de ad-
miración y regocijo, cómo aquél dota de nueva vida á los grandes hombres y á los 
grandes acontecimientos del pasado. Todo el mundo îe los libros se encuentra 
ahí. pudiéndose elegir á voluntad selectos ensayos, poesías, cuentos, novelas, ora-
ciones, estudios críticos, memorias, diarios, cartas, escritos místicos, relatos de 
aventuras y viajes, capítulos filosóficos, biografías, artículos de costumbres, sátiras, 
(¡ramas, comedias, etc., etc. Sea lo que fuere aquello que se desee leer, se encon-
trará en aquellos veintisiete grandes volúmenes, y en forma y cantidad que satis-
fará todos los gustos. 
L A O B R A C A S T E L L A N A M A S P E R F E C T A 
Puí de los primeros en adquirir la BIBLIOTECA INTERNACIONAL DE OBRAS 
FAMOSAS, felicitóme hoy, pues me he hecho poseedor del monumento més com-
pleto de la rica literatura castellana, viendo, con gusto que la literatura cubana 
aparece como una de las primeras del universo. 
Miguel González Fcrregur.—Habana. 
La BIBLIOTECA INTERNACIONAL es la obra castellana más perfectamente 
confeccionada de cuantas hasta ahora le han sido ofrecidas al público uruguayo. 
Los más selectos escritos de la literatura cubana en su primera centuria, han 
sido reunidos y guardados como preciosas reliquias entre las grandes otras pro-
ducidas durante los seis mil trescientos años transcurridos desde que los libros co-
menzaron á ser. 
Los más eminentes eruditos del Nuuevo Mundo, uniéronse á los de Europa 
para llevar á cabo esta obra monumental, la B I B L I O T E C A INTERNACIONAL DE 
OBRAS FAMOSAS en 27 magníficos volúmenee; BIBLIOTECA digna de atención 
de los estudiosos al par que rebosante' de interés hasta para el lector iliás iadi-
ioronte. 
L A B E L L E Z A M A T E R I A L 
Están ya en mi poder los venrisiete volúmenes de la BIBLIOTECA INTER-
NACIONAL. 
Creo han realizado ustedes una obra buena coa la publicación de olla y por 
la forma en que han querido hacerlo. 
Los felicita por haberlo hecho en Cuba, 
Dr. So-itiaflo García Cañizares.—Marianao. 
La belleza material de los volúmenes equipara la importancia de la obra. Las 
encuademaciones se han hecho por expertísimos encuadernadores, con los mejores 
materiales obtenibles, teniendo especial cuidado en producir libros bellos á la par 
que resistentes y capaces de soportar el deterioro del uso constante. 
E l papel os de inmejorable cftlidad. Ha sido fabricado expresamente para esta 
obra. De color ligeramente crema, sin brillo, impide todo molesto reflejo y no cau-
sa incomodidad alguna á los ojos cuando se lee. Como es además de mediano es-
pesor, permite que los volúmenes sean fácilmente manejables á pesar de su tamaño 
(19x25'5 centímetros) y de las quinientas páginas que cada uno contiene. 
Los tipos son grandes y claros; los espacios entre las líneas, proporcionados y 
los márgenes de las páginas, amplios. 
E l número de las ilustraciones asciende á 550, y cada una ocupa una página 
entera. Muchas de ellas son magníficas láminas en colores y en oro, reproduccio-
nes de manuscritos antiguos ó medioevales, copias de cuadros célebres, retratos 
de autores, fotografías de las casas en que nacieron ó en que transcurrió la vida de 
eminentes escritores, etc.- etc. 
R E B A J A E S P E C I A L D E L A M I T A D D E L P R E C I O 
Sus numerosas y bellas ilustraciones, su relativa baratura, teniendo en cuenta 
ia forma de pago, hará qae la BIBLIOTECA INTERNACIONAL se encuentre lo mis-
mo en la casa del humilde menestral que en la del opulento banquero; esto por 
sí solo basta para poner en evidencia todo el valer de la citada obra yde la salu-
dable influencia que puede llevar á todas las clases sociales. 
José C. Corral y Romero.—Habair , 
E l precio introductiTo es la mitad del precio corriente. Esto es debido al con-
sentimiento ae los editores en dejar de ganar en un número limitado de coleccio-
nes para hacer propaganda. En otras palabras, para poder introducir pronto la 
obra, los editores han hecho una concesión que permite la venta de una edición 
limitada de colecciones de la B I B L I O T E C A á un precio tan bajo que no tiene pre-
cedentes en los anales de la venta de libros. 
Ellos perciben que nuestras .facilidades para dar á. conocer la obra 
son mucho mayores que las que tendrán por sí solos y cifrando absolu-
ta confianza en el mérito de la B I B L I O T E C A , están eeguroe que una vef intro-
ducida, una constante y provechosa venta será asegurada por machos años des-
pués que se haya concluido la venta especial. 
L a venta ellos la consideran como medio de llegar al fln. porque saben que to-
da BIBLIOTECA puesta en un hogar cubano será el centro de un círculo de admi-
radores que aumentará constantemente; todo ejemplar que se muestre en su mag-
nificencia y belleza atraerá nuevos compradores. 
L a venta introductiva ha sobrepasado nuestras más lisonjeras esperansas. Así 
es qué la limitada edición pronto se concluirá. Por eso solamente aquellos que se 
apresuren podrán adquirir la B I B L I O T E C A al precio introductivo, que es la mi-
rad menos que el precio corriente. 
F A C I L E S C O N D I C I O N E S D E P A G O 
El DIARIO DE LA MARINA v LA DISCUSION han prestado un servicio ina-
preciable • al país. La BIBLIOTECA INTERNACIONAL por la comodidad de Su 
pago, por su precio relativamente bajo y por su mérito, contribuirá poderosamen 
te á la cultura y educación del pueblo de Cuba. 
Yo estoy altamente complácido de haberla adquirido. 
Julio Martíner Cruz.—Habana. 
Mediante el pago de sólo $2 Cy.. entregaremos á toda persona de reconneiria 
honorabilidad los 27 volúmenes de la BIBLIOTECA. »,w"üna ™ reconocida 
El comprador habrá tenido la obra en su poder durante un mes, cuando se 
venra la primera mensualidad de otros |4 Cy. «-uanuo se 
De ese modo. todo*, por escasos que sesn sus recuroo* rmrrt*n sii*.•;..<>• 
p^ftttte : bella obra, pu. anquinr \m 
mi?ínbros 
contlenp. 
Allí están los escritos más notables que ha producido la humanidad desde los 
comienT.os del arte de la eecvitura, hast;i nuestros días. 
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H A Y Q U E A P R E S U R A R S E 
N u e s t r a e x i s t e n c i a e s t á l l e g a n d o á s u f i n . 
E n u n o s d í a s m á s n o t e n d r e m o s d e u n a ó d o s 
c l a s e s d e l a s e n c u a d e m a c i o n e s . M i e n t r a s e l 
r e s t o d e n u e s t r a l i m i t a d a e d i c i ó n e s t á e n c a m i -
n o , á m e n o s q u e V d . m a n d e s u p e d i d o e n s e g u i -
d a , e s m u y p o s i b l e q u e t e n g a q u e e s p e r a r l a 
c l a s e d e e n c u a d e m a c i ó n q u e V d . p r e f i e r e h a s t a 
q u e n o s l l e g u e l a ú l t i m a r e m e s a . 
S i e s s u d e s e o a s e g u r a r u n a d e l a s p o c a s 
c o l e c c i o n e s d e l a B i b l i o t e c a q u e t e n e m o s l i s -
t a s p a r a s u e n t r e g a , m á n d e n o s s u p e d i d o h o y 
m i s m o . 
E s ú n i c a m e n t e n e c e s a r i o e n v i a r l a s u m a d e 
$ 2 , C y . E l r e s t o p u e d e V d . p a g a r l o e n m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 4 , C y . 
S i V d . d e s e a a l g u n o s o t r o s d e t a l l e s m á s , 
a n t e s d e c o m p r a r , m á n d e n o s e l c u p ó n i n s e r t o 
á c o n t i n u a c i ó n e n s e g u i d a , y l e m a n d a r e m o s 
n u e s t r o f o l l e t o i l u s t r a d o q u e d e t a l l a l a B i b l i o t e -
c a y d á p o r m e n o r e s d e n u e s t r a o f e r t a e s p e c i a l . 
U N F O L L E T O G R A T I S 
A l r e c i b o d e l a d j u n t o c u p ó n , e n v i a r e - j / ^ 
m e s , g r a t i s , u n f o l l e t o I l u s t r a d o , c o n y 1 ^ 
l a d e s c r i p c i ó n d e l a B I B L I O T E C A 
I N T E R N A C I O N A L y c o n t e n i e n d o 
p á g i n a s d e m u e s t r a e x a c t a -
m e n t e i g u a l e s á l a s d e l a ^ j & s 
o b r a . M a n d e e l c u p ó n j r y O y ^ ^ j a ty^ij 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — B d i c i ó n de la mañana.—:NJarzo 7 de 1912. 
L a i r r i g a c i ó n 
e n V u e l t a A b a j o 
I n f o r m e d e l a C o m i s i ó n 
L a OonUflkSo de Irr igac ión ha sido 
dlvai imida en jm persona! por casi ex-
t inc ión del er-édito que por Decreto 
Presidencial se le asi-^nó, quedando á 
mi frente la comisión fecopiladora de i 
los trabajos realizados. 
Volverá és ta á ampliarse cuando se, 
conceda rruevo crédi to para terminar! 
trabajos de la mayor importancia ya I 
comenzados, y en vista de lo conocido, j 
proceder en aquella*» zonas en que no se 
pueda establecer el riego por pravedad á | 
resolverlo por a<cción mecánica'median-1 
te el combustrWe barato y en aque-! 
lias otras en que las nivelaciones del | 
sudo lo permitan á estudiar proyectos' 
de presas ó embalses. 
Sería bien de lamentar que el eré-: 
dito solicitado no se concediese por- i 
que en el riego es té la sa lvac ión afirrí-1 
cola de Cuba, y que por el riego f u é ! 
que clamaron loe castigados vueltaíba-; 
jeros en su famosa Asamblea, presidi-
da por el doctor Rafael Mart ínez Ortiz. j 
E s necesario bacer cuanto sea dable 
para que las cosechas de tabaco no se 
pierdan más por falta de agna, y hay 1 
que laborar para que nuestras caballe-; 
r ías de caña paaen todas de 100 mil ; 
arrobas, pues ocurre que en las mejores ¡ 
fechas le escasea. 
L a Comisión de Irr igac ión ha presen-
tado ai Secretario de Agricultura e l ! 
informe de los estudios realizados hasta 
31 de Diciembre de 1911. 
Como parte de estos estudios, ha si-
ido necesario investigar los combustibles 
que se pueden usar en laS instalaciones 
de regadío y en el informe se rewmien-
dan las medidas inmediatas que son ne-
oesarias dictar para hacer posibles di-
chos riegos. 
Espérase que para el 30 de Junio de 
lf>12 se podrá presentar, terminado, el 
proyecto de los Remates de •Gnane, y 
que el año de 1912-1913. quedarán ter-
minados los estudios de las principales 
zonas tabacá;]eras. 
E l mforrae de la comis ión y los do-
cumentos que lo aeompa¿hEn, han siao 
p u b ü c a d o s en nn folleto por la Secre-
taría de A^rricultnra. 
He aquí el informe: 
1". E l Gobierno de la Repáblioa, co-
rrespondiendo 6 la solicitud de la Asam-
blea de Agricultores de la Provincia de I 
Pinar del Río. acordó, con muy buen I agua las necesidades de dicho cultivo, 
acierto, nombrar una Combión de In?e- 12». Esta falta hav que suplirla por 
meros para que efectuaran los estudios de medios artificiales; v los estudios para 
irrigación de dicha Provincia. determinar el método" más práctico y eco-
¿ . Como es sabido, el principal cul-1 nómico di 
dental de la Provincia, y que á la ve* ; xlma al centro de operaciones, y pode 
atraviesan las zonas más ricas de tabaco. I atender al aprovisionamiento y pedidos 
24°. L a primera de éstas se instaló en I de materiales del campamento. 
, el río "Guamá." usando como sección de j 33». Este se estableció, después de re- j 
Je Implantar el sistema de Re- ' aforo el puente sobre dicho río, en la fundidas las dos subcomisiones en una, a j V^" "posturas cedidas por el seiW 
.ivo de aquella región, y que es á la vez I gadío que más convenga en la antedicha ' carretera de Pinar del Río á Viñales, se la orilla de la laguna "Joveros." en la la- | .liano parra, veguero y propietario «j. 
^ • . v . ! * 8 gn*!^c* de riqueza de Cuba, es Provincia, se le ha encargado á !a Co-j nombró un observador para hacerse car- dera de la divisoria entre la .la^nia.' '08 : ¿ t a comarca, empleándose el sistema cu 
42'. Puesto que no hay datos científl. 
eos "sobre la composición del agua que m*. 
jor resultado da para el tabaco., ta Go. 
misión preparó un cuartón de tierra ^ 
40x30 metros, donde se sembraron 3,500 
el tabaco, cultivo que necesita para su I miaión d¿ irrigación 
desarrollo, cierta cantidad de a^ua. su- I 13°. Esta Comisión de Irrigación viene de dicha estación. 
go de las lecturas de la mira hidráulica indios" y dicha laguna, siendo estas aos í f? t _ regando con agua de la laguna 
A* Ainha nat ci  1 ¡as más importantes de la comarca. An- niei . u„-*» oí 
ministrada con alguna uniformidad. efectuando trabajos en el sentido indica- 25°. L a segunda estación de aforo se tes de proceder, mencionaremos aquellas , JU , ' reguitado-
V . E l período que abarca cosecha do desde el día primero de Agosto del ¡ estableció en el río "San Juan," que cruza! lagunas, que por su importancia amen- magi 
arl tabaco, es próximamente de cinco me- año en cur80 dla en que las dos Sub cenn-j la población de San Juan y Martínez, em- ten ser estudiadas: estas son, en orden de „ pstflbleciendo un sistema de trianjíi 
WS. regándose la semilla á fines de Agos- siones en que se dividió la Central, par- picando como sección de aforo el puente i BU tamaño, las siguientes: Joveros. Los ron « 
to; terminándose, por consiguiente, á prin- tieron al campo á comenzar sus respecti- sobre dicho río en la carretera de la po-, indios, 91catráz Grande. Santa Bárbara,! lacic- v dl>ndo ai leva uamiento H, 
vos trabajos. | blación á la finca Vivero. En este lugar Bufeo. Alcatráz Chica. Blás González, He-1 f '°s ' ; ' d las ^gunas al mismo tiem. cipios de Febrero 
4». De aquí claramente se observa j 14r _Antes óe proseguir, tratemos de ¡ también se nombró un observador, con el rradura y las Martinitas. 
qne «J tabaco se cosecha durante la épo- ia organización de la Comisión. migmo fin que el anterior. 
15a. L a Comisión Central la componen | 26'. Esta estación hubo que establecer 
1 nn míe se corrían líneas de niveles entre 34°. De éstas, la que menos tiene de su- i po que 
dando hasta el presente 
esultado. 
43". Los estudios topográficos comenza-
. „n estableciendo un sistema de triar 
íación en las lagunas "Joyeros" y "Los 
dios," y 
• los plan 
_ e e s ue e ae Du- j P° <¡ „ lagunas de la comarca, así COITÍO 
ca oe seca, ó sea durante aquellos meses ^ co isi l r- perficie. es aproximadamente un kilóme-, ^ , oue á la sazón so Xan abrleh 
en que la caída de lluvia es mínima. | i0s comisionados Sres. Eduardo A. Gi- i ia de nuevo recientemente, debido á que : tro cuadrado, teniendo la mayor cuatro , a io3 ^ J el 0bjeto anteriormente ex' 
5". L a cantidad d^ agua, en centíme- bc-rga. Catedrático de Hldromecánica de 1 en ei último temporal de agua, la corrien- kilómetros cuadrados. a0, 
tros que requiere el tabaco, varía según ia Universidad Nacional; D. C. Henny, In-! te excesiva del río destruyó el puente, ¡ 36». Su situación geográfica es en eI j pu®*l0Vn ,as ^gunas que por su tamaño 
la clase de terreno y el subsuelo del mis- ' genlero Consultor, recomendado por el j arrancándole su estribo. L a nueva sección I extremo Sur Oeste de la Provincia de Pi- | 44 • r;. . j aDOv0 de un sistema ri* 
mo. Ee sabido que la mejor clase de te- Gobierno de los Estados Unidos, y Georgc ! de sondeo se estableció en el puente so-! nar del Río, y están situadas al Norte, á : no M a e n w i » F •INCURRIÓ 
rreno para ef tabaco, es aquel que confie- H< whigham, Vice-presidente de la Cuba bre el mismo río. en la carretera de la unos seis kilómetros de la zona llamada ; tT\aneulR™°¿' trabaio únicamente levan' 
ne cierta cantidad de arena silícea y hu- R. r c ingeniero inglés, de reconocida Estacl6n del Ferrocarril á la población i de los "Remates de Guane." ' mIa' en. " nt'rT,os ' Dor poligonales i 
mus mezclada en cierta proporción que competencia en esta materia. : de San Juan y Martínez. La tercera esta- ! 36'. Una vez trasladada la Comisión al , tando ios ^oniu * con , ^ a 
facilita la filtración al agua; ahora bien, 16n por acuerdo de los Comisionados.; ci6n hidrográfica, se Instaló en el río "Cu-1 nuevo campamento, se procedió á instalar; rumbos > ^ i a " Y . de trábalos 
aquellos terrenos que tengan un subsue- fué eiegido Presidente de la Comisión ¡ yaguateje." escogiéndose como sección de j miras hidráulicas en cada una de las di- ¡ dla, Q"6 P » ^ ;t . econftmi^ 
Id de arena, de roca calcárea ó de coral, fchairman), el doctor Eduardo A. Gi-¡ g0ndeo el puente sobre dicho río en la l ferentes lagunas que serían objeto de es-1 un ^ u 1 ^ 0 . tadanm^tempn?: 
necesitan para el riego mayor cantidad berga. carretera de Guane á Pinar del Río. i tudlo. con el fin de observar las variado-1 también ^ h i c i e ^ á"easPde dren ™P H 
de agua que aquellos que tengan un sub- 17. Se nombraron dos subcomisiones,, o?0. En todas estas estaciones se to-j nes del nivel de agua en las mismas, ha-1 levantamientos oe l a s a r ^ . dge ae 
sueJo de arcilla, por la mayor facilidad ; con el número recesarlo de Ingenieros , man lecturas diarias en las Miras Hidráu-1 cléndose observaciones diarias en la la-, cada una de elias; ^ fi 
conque se filtra el agua al través de las auxiliares, empleados y jornaleros, para Uc¡ls y observaciones de descargas, por guna "Joveros," donde está instalado el | las diferentes P « U W ^ W pntrP lnR n, 
capas de los primeros, reteniendo los se- emprender los estudios sistemáticamente, el Hidrógrafo, cuando las variaciones en campamento, y semanalmente en las res- líneas de tránsito cornaas cutre IOb pun-
gundos cierta cantidad de agua suficien- , 18. E , 8eñor Aguato F. Cuervo, fué , el nivel del río lo ameritan, teniéndose en 1 tantes. ! t09 máT« pr0x,m«So.rtC 1ftR entornos v 1 
te para tener humedecidas las capas de nombrado Ingeniero Auxiliar de la Comi-! ia actualidad establecidos v planificados ¡ 37». Se instalaron también cuatro plu- 45». Una vez njados ios conior"o« > 
tlerra superficiales. 8i6n Central, y los señores Alfonso Lúa-1 tres puntos en las curvas de descarga ¡ vlómetros en los lugares siguientes: en el terminadas las f r e a ^ a ^ Q ' a ^ ^ a 8 ; SP 
6». Según experimentos verificados ces y Manuel A. Castillo. Ingenieros en-! correspondientes á los antedichos ríos. I campamento Joveros, en el puente de la procedió al sondeo de tas wwmas, para 
por esta Comisión y datos basados en la cargados de las Subcomisiones. E l señor 1 28°. La segunda subcomisión á cargo ' Fe. al Oeste, en el pueblo de las Marti- determinar el volumen ae agua conte-
expenencia de los regantes de Pinar del Emilio Juncosa, fué nombrado líidrógrafo. i dei ingeniero señor Manuel A. Castillo, el ñas y en el Puerto Cortés al Este. ! nido. 46". Estos trabajos de campo, hasta la 
38'. También se Instaló tan(lue.,de fecha se han completado en !a laguna 
evaporación en la laguna Joveros y « J J J J ^ , y ..Los mdios." estando en via8 
puesto que no existen en Cuba datos de 
esta naturaleza, es un detalle importan-
Río y de Mankjaragua. se calcula, que ^ 19a E1 día imero de Agosto partie-1 día 15 de Agosto comenzó los estudios 
ra la primera clase de terreno se requie- ron ^ doB sbucomisioneS conjuntamente , preliminares en el río "San Juan." 
m ^ n s u ^ T l o t T e ^ — . que fueron instaladas r Para este trabajo fué el señor Cas-
metros o , 1 en p]nar dei RJO. | tillo acompañado por un Ingeniero auxl-
Una vez en dicho punto, se organizó una 1 iiar< dos peones y dos portamiras, refor-,' te determinar las pérdidas ocasionadas 
7o. Esta agua, según el mejor uso, comisión exploradora, á cargo del Im-e-1 zando con el restó del personal de la sub-; por evaporación, 
se debe repartir en cuatro riegos al mes, : nif>ro 8eftor Alfonso Luaces, que acompa- comisión á su cargo, la primera subco- 39". Con el objeto de determinar con | clso mudar el centro de operaciones á la 
teniendo en cuenta, desde luego, el igua ñado por treB Ingenieros, dos portamiivu. misión, con el objeto de que ésta terml-! fijeza la naturaleza, ó mejor dicho, para laguna "Alcatraz Grande, pues ya no 8" 
de lluvia que haya caído en el intervalo 1 dOB cadenero6 y ocho peones, procedió A 1 nase, en el plazo más breve posible, los I averiguar si son estas lagunas simple-
de riego á riego. los trabajos de reconocimientos prelimi-1 trabajos del río "Guamá," y poder efec-i mente depósitos de agua de lluvia caídas 
8°. -Ku años normales, el período du- ; nare6 á lo largo del río "Guamá," con el I tliar una fusión entre ambas subcomisio- '. en sus resoectivas áreas de Drenage, ó si 
rante el cual debe emplearse el negó, es objeto de determinar la manera más prác-: nes, para proceder á los estudios é inves-' son depresiones del terreno que penetran 48". Después de terminados los estudios 
prácticamente de cuatro meses, siendo es- tica de emprender los estudios definitivo.;. I tigaciones en la zona de "Lagunas de los la .capa de aeua del desagüe subterráneo, de todas las lagunas, se procederá á estu-
tos los de Octubre. Noviembre, Diciem-^ 20. E1 15 de Agosto partió la primera i Remates de Guane" para determinar la es preciso determinar la elevación relali- diar un sistema de canales para conducir 
bre y Enero. • Subcomisión, á cargo del citado Ingeniero : practicabilidad de suministrar el agua de va de los niveles de agua de cada una de el agua al centro de anrovechamiento y 
9». La Provincia de Pinar del Río se ' señor Luaces, con equipo completo de1 ias ügunas á aquella rica zona de tabaco, i las lagunas, y al mismo tiempo distrilur'-! estudiar el sistema de distribución en la 
encuentra clasificada entre aquellas re- ¡ campaña y arria de 6 mulos, 2 Ingenieros i 30». Hecha una InvestiRtíción prelimi- j y perforar en la zona de lagos una serie zona d" los Remates áo Guane. y con to-
glones en las cuales las lluvias son, por i auxiliares, 2 portamiras, 12 peones, un j nar, por la Comisión CV.mnl, de las la-1 de pozos y hacer también con ellos obser- dos los datos de campó necesarios recopi-
declrlo así, caprichosas; es decir, que aun-¡ cocinero y un acemilero. | gunas adyacentes, para determinar si ; vaciones de las variaciones de nivel de! | lados, se podrá proceder á la realizació 
que cae agua en abundancia, y á veces en | 21°. Instalado el campamento en el lu-1 ameritaban proceder á los estudios definí- agua, y por comparación hacer las deduc-
exceso, esto supede durante los meses en > gar llamado la "Guabina." á 2V4, leguas I tivos por las subcomisiones en pleno, se 1 cienes consiguientes. 
de conclusión en las lagunas la "Herra-
dura," "Blás González" y la "Caimana." 
47". Una vez terminadas éstas, será pre-
ría práctico ni económico, por la distan-
cia, continuar los trabajos desde este 
campamento. 
que no es útil para los cultivos principa- ! de Pinar del Río, procedióse acto conti 
lee, y durante el período en el cual es de nuo al levantamiento planimétrico y alti-
una necesidad perentoria, sufre una caren-1 métrica del río "Guamá." 
cia de dicho líquido, ocasionando con ello 
acordó dar comienzo á dichos estudios. 40". En resumen: todas estas observa-
Zl". Dicha investigación dió por resul- j clones se encaminan á: determinar la pro-
tado. primero: que la rica zona de taba- l cedencia' del agua que contienen dichas 
22°. En Agosto 27 se trasladó el cam- co en el distrito de los Remates de Gua- | lagunas y están ya de tal modo adelanta-
muy frecuentemente, las pérdidas de las | pamento al "Hoyo del Guamá." valle en ne. sufría grandes calamidades por la ca- dos. que en breve plazo se podrá decir con 
cosechas. el seno de las sierras, bañado por dicho renda de agua aprovechable, llegando al fijeza y teniendo en cuenta la preceden-
10°. En la adjunta tabla (Documento río y próximo á su nacimiento. i extremo que la Cuban Land and Leaf To- cia dei agua, la cantidad con que puede 
núm. 1), recopilada por esta Comisión con I 23°. En este lugar se procedió á hacer] bacco Co., tuvo que abandonar la expío- contarse anualmente. 
datos obtenidos de los Centros de Obser- los estudios para un embalse,'estudiándo-j taclón de sus vegas después de haber in-j 41°. Se enviaron, para su análisis, rmies-
vaciones Meteorológicas, ya del Gobierno se á la vez el emplazamiento de una re-! currido en grandes gastos, debido á di- tras de agua de cada una de las lagunas 
ó particulares, se demuestra claramente i presa en la garganta ó desfiladero por la j cho causa; y segunda, que las lagunas ad- al doctor Carlos Theye, Catedrático de 
lo anteriormente expuesto. cual atraviesa eJ río estas Sierras, en su ! yacentes podrían suministrar agua con un Química de la Universidad Nacional, cuyo 
11'. Resumiendo, se observa que du- i curso al mar. Al mismo tiempo se esta- gasto relativamente pequeño, para cubrir . resultado se indica en el adjunto (Docu-
rante los meses de Octubre, Noviembre, | blecieron por la Comisión Central, junto las necesidades sentidas á causa'de dicho mentó núm. 2). Estas muestras fueron 
Diciembre y algunas veces Enero, oae con el Ingeniero Hidrógrafo señor Emilio defecto. 'tomadas en el período de mayor confín-
como queda dicho, son los dedicados al Juncosa, varias estaciones de aforo en los ' 32°. Se trasladó la Oficina de Pinar del tración de sales en las aguas de ias la-
cultlvo del tabaco, no cubre la caída de ríos más importantes de la parte occi- Río á Guane, con objeto de estar más pró- gunas. 
del proyecto que ha de hacer viable 
gran obra iniciada por el Gobierno y po-
drá esta Comisión dedicarse á los estu-
dios definitivos en las otras comarcas df 
la Provincia. 
49". De los ^studios realizados en la 
cuenca del río "Guamá," resulta que no 
es económico establecer un sistema de 
riego por gravedad. 
50". Esta cuenca es muy estrecha, y ne-
cesitaría una represa de 30 metros de al-
tura para poder obtener un embalse de 15 
millones de metros cübicos de capacidad, 
que es el mínimum que se necesita para 
repar esta zona. 
51°. L a represa tendría que ser de hor-
migón, y cubicarí.i aproximadamente unos 
60.000 metros cúbicos y costaría $600.000. 
52". Las mejores tierras para tabaco. 
Pandida ¡7S2. 
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C«storia es nn substituto inofeBsiro del Elixir Paregórioo, 
Cordiales j Jarabes Calmantes. De grusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. C u » la Diarrea 7 el Cólico Yentoeo. 
Álivia los Dolores de la Dentición 7 cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago 7 los Intestinos, 7 produce un sueño natural j salu-
dable. Es la Panacea de loa Mños 7 el Amigo de las Madres. 
t Durante muchos años he recetado su 
Castorie en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí J beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOVVN, Filadelfia (Pa.) 
• Puedo recomendar de corazón al público su 
Caatoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de eran 
valor.» Dr. J . E.\VAGÜONK&, Chicago(flls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ras ccxTir K comtásx, n ITOUAT STIUT, nafi TOBK, X. U. A. 
El QRIPPOL es de un efecto completo é Inmediato en la curación de la Tos, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
ios desórdenes del aparato respiratorio. 
j C o m o l o s e J 
5 i la conociera. 
ie reconweíuJana 
fé 
El GRIPPOL es muy agradable y no cansa el estómago. Modifica la tos y la 
expectoración, quita los dolores del pecho, disminuye la fiebre y hace cesar los su-
dores nocturnos. Preparado por ai Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.—Habana. 
Una muestra gratis será enviada á todo «I que lo solicite. 
C 439 F. 1 
A F E C C I O N E S S I F I L I T I C A S 
VICIOS DE LA SANGRE: TRATADOS Y CURADOS SEGUN 
METODO D E L DR. VULPIAN DE PARIS. CON E L 
JARABE DEPURATIVO ANTISIFILITIC.O 
preparado por el Dr. J . GARDANO, farmacéutico 
Recetado por Médicos eminentes.—30 añes de Exito. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor, contra las afecciones sifilíticas 
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C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ^ B r a n d r c t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o , 
Las Pildoras de BRANI>RETH, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . - — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
G O N O R R E A S 
CURACION RAPIDA GARANTIZADA 
CON LAS CAPSULAS GARDANO. 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1-00 en cual-
SOLITARIA 
se expulsa infaliblemente en dos horas, 
con el 
TKTriFUGO < *RUA>iO 
No hay nada mejor ni más seguro. 
Se vende únicamente á $2-00 en casa 
quier botica, y por $3-20 m. o. remito 4 del Dr. J. Gardano, Belascoaín 117, y por 
frascos por Expreso, al interior de la Isl 
Venta: Belascoaín 117 y Boticas. 
$2-00 moneda oficial, mediante giro postal, 
se remite al interior por Expreso. 
r 913 104-
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . 
O . A . J N T C D F * 
H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G e n e u l t a » d e 11 á 1 Y d a 4-
C 489 
a 5 . 
F , 1 
Personas hay que abandonan la vista de taJ modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
U n espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cada¿, una mortura p e q u e ñ a ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( i m i t a c i ó n de nue»tra« piedras de primera, de 
dos vistas y de una sola piexa.) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el ópt ico con el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
E n cualquier v idriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otró que ha visto marcado en $2.60. oero 'no lo es. ¿Da-
ría ustel una parte do su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópt icos (los mejores de Cuba) examinan la vista gratis á 
señoras , caballeros y n iños , con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los ún icos fabricantes en Cuba de Las l e g í t i m a s piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia 
E L A L M E N D A R E S . Obispo numero 54, antiguo., ó B i moderno, entra 
Habana y Compostela. casi esquina á Compostela. 
c 4S0 F j 
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Dispepsias, Apendicitís, Gastralgias, Dilataciones, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estomago, Accedías, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas. Estreñimiento crónico, Mal Olor de 
boca. Cólicos y Diarreas, en los niños, y todos los demás pade-
cimientos que origina la imperfecta 
i G É f i j A i i í i i i k i Q f i É los A t a l o s 
Esta preparación constituye quizas, e! mayor triumfo de las Ciencias 
Medicas por ser el Ideal medicamento, el mas racional, el de mas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y su historia dinica, para la curación de las enfermedades del 
Estomago, del Migado, y de los Intestinos, y especialmente para 
combatir con éxito sorprendente, las 
D i s p e p s i a s y A p c n d i c i t i s 
Mutstrai y lifer»tur* M remiten a'los Médicos y Hospitales. 
uhor.t.no. d. R E E D & C A R N R I C K , Jersey City, N. 1, U. S. A. 
Agentes Generales para toda la America Utína 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO. , Ltd . 
90 Beekman Street, New York, N. Y. 







E L N U E V O A L B U M 
DE 
S U S I N I 
ES UNA USA VERDAOEDA NOVEDAD ARTISIICA 
P A K A F A C I L I T A R EL P R O N T O R E P A R T O D E 
ESTE O B S E Q U I O . EN LO S U C E S I V O LOS D A R E -
M O S P O R SOLO 5 0 T A R I E T I C A S D E L A S QUE 
C O N ESE OBJETO P O N E M O S E N LAS CAJETILLAS 
L A F A B R I C A , C A R L O S I I I N U M E R O 1 9 3 
ÜÍAR10 D E LA MARINA.—Piw»)* ^ ^ mañana.—Marzo 7 de 1912. 
nue perteneccen á esta zona, quedarían 
sumergidas por el embalse y su expropia-
ción sería muy costosa. 
53». En la cuenca del río "San Juan," 
no existe lugar apropiado para una repre-
sa que domine un embalse de la capaci-
dad necesaria para suministrar por grave-
dad el agua que esta zona necesita. 
54". El río "Cuyaguateje," presenta ma-
vorcs posibilidades que los ríos "Guamil" 
'- "San Juan." pero sería necesario utilizar 
? sistema de riego mixto, ó sea elevando 
inecánicaraente el agua del embalse por 
njedio de bombas, para que sea distribui-
da POr gravedad. 
55°. Igual solución exige el proyecto de 
las lagunas de ios Remates. 
56'». La zona de San Luis sólo podrí re-
garse aplicando el sistema de la elevación 
jn^cánica de las aguas del subsuelo, pues 
las aguas superficialos son muy limitadas. 
57». En vista de la necesidad de adop-
tar medios mecánicos de elevar las aguas, 
en todas las zonas estudiadas, se proce-
dió a' estudio de los combustibles para de-
terminar cuál resultaba mis ventajoso. 
58" Estas Investigaciones baa demostra-
do q"e ê  petróleo combustible, llamado 
••Fuel olí" y "Destillate," en los Estados 
Unidos, es de todos los combustibles que 
i-u&den utilizarse en Pinar del Río. el más 
económico. (Documento núm. 3.) 
59» La introducción de este combustible 
tropiesa con dos grandes dificultades. Es-
tas son, los elevados derechos arancela-
rios, que alcanzan la cantidad de $14-00 
oor tonelada, y el hecho de que no exis-
ten en los puertos de la República depó-
sitos para dicho combustible líquido. Di-
chos depósitos permitirían su importación 
en vapores tauques, economizando para 
1̂ regante el costo del envase y la dife-
rencia en el costo del flete. Esta Comi-
iión opina qu las mismas razones en que 
ge basa la Introducción libre de derechos 
do aduana del carbón y del coke, son 
aplicables al combustible líquido. (Docu-
mento núra. 3.) 
fiO*. Antes de realizar la importación de 
este combustible, que es generalmente un 
residuo de la refinación del petróleo, cuan-
do no es el petróleo, tal como sale de las 
pozas, pues pueden emplearse todos los 
petróleos, ya sean á base de asfalto ó bi -
se de parafina. se gestionó su adquisición 
con la Refinería de la West India Oil Re-
fining Co.. ó sea de Belot, establecida en 
la bahía de la Habana, y también con la 
de Matanzas. No ha sido posible obtener-
lo en plaza, porque estas refinerías tie-
nen muy pocos residuos, y este poco lo 
emplean para otros fines. 
61". En vista de no existir producción 
alguna en el país, se gestionó su impor-
tación en condiciones económicas, diri-
giéndose, al efeeto, á las compañías ex-
tea i e M c s a 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Tabón Sulfuroso de Glcnn. 
Las señoras que usan este 
jabón devinfertante con.̂ evan 
en perfecto criado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S i i l f i i r o s o 
en todas las Drocaieiías. 
Tinte de Hill para los 
cabello? y- la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
m M I i i t t i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S S&KU 
N A L E S , — E S T E R I L I D A D . — Vfc 
N E R E O -SÍFILIS Y iUSívíTLAS 0 
Q U E B R A D U R A S 
Oocsultas áe 11 á 1 y de 4 A 
40 HABANA 49. 
C 490 F . 1 
tranjeras que suministran la materia pri-
ma á las refinerías de Belot y de Matan-
zas, y también á la que suministra el com-
bustible líquido á los regantes -del Oeste 
de los Estados Unidos. (Documentos nú-
meros 4 y 5.) 
•>20. Estas compañías pon: la Standard 
Oil Co., de Ne»v York, que por conducto 
de la West India Oil Co., de Nê f York, 
suministra á la West India Oil Refiuing 
Co., de la Habana, (Refinería de Belot.) 
(Documento núm. 6.) 
63°. La The Texas Co., que suministra 
á la Refinería de Matanzas, y la Unión Oil 
Co. of California, que suministra el com-
bustible á los regantes del Oeste de los 
Estados Unidos. (Documentos 4, 7 y 8.) 
64°. Estudiando las contestaciones reci-
bidas de estas Compañías, se comprendió 
que «ra necesario eliminar el envase en 
la importación del combustíbie.» y con ese 
fin se pidieron cotizaciones en volumen 
(inbulk,) gestionando con la West India 
Oil Co. y con la The Texas Co., la insta-
lación de depósitos en esta Isla, para ha-
cer posible la importación en volumen. Xo 
se hizo igual gestión con la Compañía de 
California, pues por su cotización se ve 
que no está en condiciones de competir. 
(Documentos 9 y 10.) 
65Q. Para poder importar el combusti-
ble en volumen, es necesario como ya se 
ha dicho, utilizar los vapores tanques j 
establecer en los puertos de importancia, 
grandes depósitos con sus correspondien-
tes muelles y ramales ferroviarios. Lou 
vapores tanques bombean el combustible 
directamente á los depósitos, y desde los 
depósitos, se bombea á los carros tanoues 
de las empresas ferroviarias. 
66". En la actualidad, estos carros tan-
ques conducen mieles í los puertos de 
embarque, y regresan vacíos á los inge-
nios. Utilizándolos para la conducción 
del combustible, se obtendrá un flete muy 
barato, pues hoy las empresas ferrovia-
rias no sacan provecho alguno del viaje 
de regreso. 
67". El problema principal con que lu-
chan los cultivadores de tabaco y de la 
caña para poder regar sus predios, es lu 
caro que resultan los combustibles que se 
pueden adquirir en plaza. 
68°. En los documentos 3 y 3A. se pre-
sentan las notas de precios de combusti 
bles en la Habana, en Diciembre de 1911. 
También se presenta el costo por caba-
llo por hora, empleando los distintos com-
bustibles. 
69". Examinando estos documentos se 
observa que no pagan derechos de adua-
na el carbón y el coke, se recarga el com-
bustible líquido.* que resulta más econó-
mico de todos, con un derecho prohibiti-
vo que importa 235 por J00 de su valor 
en el puerto de la Habana y que aboliendo 
los derechos de aduana y estableciendo 
los medios para depositar y almacenar di-
cho combustible, se obtiene una economía 
de $0.0913 por galón, ó sea de 128 por 100 
de su valor actual en la Habana. Con e; 
combustible obtenido en estas condicio-
nes de economía, se podrá regar una hec-
tárea de tabaco por ál-80. y una hectárea 
de caña por |3-10, que equivalen á $24-96 
y $41-6(> por caballería. 
70". L»s gestiones realizadas cerca de 
las compañías productoras del combusti-
ble, para que instalen depósitos en esta 
Isla, han sido infructuosas (Documentos 
11 y 12). y esta Comisión tiene el honor 
de recomendar que además de Is abolición 
de los derechos de aduana que paga el 
combustible, sean establecidos dichos de-
pósitos, ya sea por cuputa dél Enado, ó 
favoreciendo al Estado directamente ó in-
directamente su establecimiento, por cual-
quier medio que estime ventajoso para eJ 
país. 
-71 •. Los derechos prohibitivos que paga 
el combustible líquido y la carencia de 
depósitos adecuados para el almacenaje, 
colocan á la Agricultura cubana y á las 
industrias que de ella dependan, en una 
titufición desventajosa respecto á la agri-
cultura é industrias de los estados veci-
nos. 
72°. Puerto Rico, cuya producción agrí-
cola es similar á la do Cuba, recibe Petró-
leo combustible producido eî  Méjico, en 
el Estado de Texas, Estados Unidos, v BC 
la Isla de Trinidad. Este producto éatria 
libre de derechos en la vecina Isla, v un 
í-olo ingenio de azúcar, el central ''Gua-
nico,", consume anualmente dfl l,i,í á WM 
mil galones, en sus instaiaeio.ies de Ini-
íiación. locomotoras, etc. 
73°. Puerto Rico no proporciona sufi-
cientes mieles para garantizar los carga-
mentos de régreso á los vapores tanques 
oue conducen el petróleo combustible pa-
ra su sistema de Irrigación ó ludustnas. 
y estos vapores tanques, después de des-
oafgár el petróleo combustible en Puer-
to Rico, vienen á Cuba para cargar y con-
ducir mieles, producidas en Cuba, para 
los Est8.dos Unidos y Europa. Esto de-
muestra que debido al derecho prohibiti-
vo de $14-00 por tonelada, que paga el 
combustible líquido al ser Introducido en 
Cuba, no podemos importar dicho com-
bustible, pero, en cambio, facilitamos las 
mieles que, como flete de regreso, condu-
cen á los Estados Unidos y Europa los 
vapores tanques para que Puerto Rico 
pueda tener el combustible líquido má& 
barato. 
74°. La Tniportancia económica del com-
bustible líquido, es ya reconocida, no só-
lo en el terreno ciantífico especulativo, si-
no también en el terreno práctico de las 
grandes industrias, los (Documentos 12 4, 
13 y 14) permiten apreciar esta impor-
tancia. 
Eduardo Antonio Giberga. 
Presidente (Chairman) de la Comisión 
de Irrigación. 
RESFRiAOOsT* CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA, r:: LAXATIVO FROMO-QLI-
NIX.V rte.svia ia op.nsa. I'sado en todo M 
mundo para curar un resinado en un día. 
La Arma fie "E. W. GROVE" en cada 
cajita. 
z o h í f i s c í l d e ' u m m 
Recaudación del dia de hoy 
Por Rentas ?2,S14-. 
Por Impuestos 




Habana. Marzo 6 de 1912. 
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Fr/ Justes 
OrUieácioríes. . . 
Hierbes de espiga. 
<'oionas ríe oro. . 
Icerusi aHone». . 
Dentaduras. . . . 







E R R A T A 
Casi al finaí del párrafo quinto 
e- rito que se insc-rró en el mimen» i-' 
eáte periódico, con el epígrafe ".Yfte* 
••'.f-< a l o i t r ¡ t i i r s . " •Ionio dice"'... b 
alíura del barómetro debía ser moitof, 
como lo fué debe deeir".. . U 
altura del barómetro .:1ebía ¡ser m >'• ,•, 
como lo f u é . . . " 
EJrraÜd <au?ada por equivocación 
del original. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Mensaje 
FA señor Prf^.idfnte de la ftepábli^ 
ea firmó ayer un oiéiisajé Sdinetieiído 
á la flprobaeión leí Senado, el no'mbv;)-
mientu del doctor Mario Díaz Qriip, 
pai-a ol eaigo dé Sacretario de seírur-
da elase de la Lepraeión de •Cuba en 
Río JHiieiro. (Brasil.'' 
Mr. Leckie 
Kl abogado ámétífeano* Mr. A. 7v 
peeíkiie, >.p mirevi-tó ayer tardé fina-
vamímíe con seüor Pre$|t|e¿te de la 
Kepóblí -a. 
Las audiencias públicas 
Kl señor Presidente de la Republi-
-lia resuelto ^nspender las (udien-
c-iâ  púiblkaa basta el mes de Abril, 
eon objeto d^ dedi'-ar espefiial atención 
al Mensaje que tlobeni enviar al Con-
greso al abrirse la próxima legisla-
tura, y otros asunto^ importantes. 
Canciller 
ITM sj ¡o nombrado el señor Mario 
T'v••'iá:: ie? de Lara paaéiller del Con-
snlndo í|e Cuba en Panamá. 
Alzadas resueltas 
Kl señor Presidente d • la R^piíblicá 
firmó ayer las siguientes resoliicioneS-í 
üeelarando con higfcr los mmrsos 
de alzada interpuestos por el se$r»r 
José Rosisel onlra aenerdo de la Di-
r^eeión G-eneral d¿ Comitticacionés 
rum lo- dejó cesante eu sn cargo de 
oíi-ial segundo de la administraciá^ 
do correo?; de Santiago de Cuba, y por 
el señor Domineo Pérez Manrique con-
1ra acuerdo de la Secretaría de Tía-
eienda qne lo deelavó ecsanto en su 
cargo ele oficial tercero de la Adiirna 
do Matanzns. 
De -laran(lo -on lugar los recnr.«.os. 
eítableéiácijis por los séñores Casimiro 
OlaVe. Juon Rivas y Éduardó HerW-
ro contra acuerdo del jefe de policía 
que los deelard cesantes en sus cargos 
d<- vigilantes. 
L a legislatura 
Boy probablemente, dictará un de-
creto el señor Presidente de la Repú-
blica, dando por terminada la actual 
legislatura, en vista de qtio no se reú-
nen los cuerpos colegisladores por 
falta de quorum. 
Cambios de destinos 
Ayer tarde estuvo en Palacio el se-
ñor Alberto González. Administra ini" 
V Lfl Zona Fiscal de la Habana. 
Dícese que el señor Presidente de 
!a República expresó al señor donzá-
lez .<u deseo de que pase á ocupar el 
cargo de Jefe de la Sección de Paga-
duría de la Secretaría de Hacieada y 
que el señor Leopoldo Ramos Parets, 
que viene desempeñan lo e$te puesto 
vaya al que dejará el señor •GonzMe/. 
Kl señor Ramos Parets tiene solici-
tado un ims le licencia. 
Licencias 
Se lian concedido un mes de licéá-
cia á Mart-os» Saraefao, Poli ía de la 
¡ Aduana de Gárdenas; un raés á Juan 
! Bolívar Oficial de la Sección del Kni-
'préstiro: un mes á Juan Raurell Vigi-
•lant^d » la Poli ÍH l-l tuertó; on ; 
lá Alberto Alvarez Auxiliar do la 
1 Aduana de Cienfueíros y otro me- \ 
Ofelia Valbuerni Auxiliar de la See-
ción de Aduana». 
Circular * 
A solicitud de la Tompañía de lo*? 
Piurios de Cuba. la Seerefália tté 1 
cienda ba dirigido una circular á (os 
A iraiuistradores de Aduamts -ont"-
i niendo las reglas dictadas por aquel 
j centro para la rendición de lo* lirados 
¡semanales de las recaudaciones babi-
! da.s ^n las Administraciones de Adua-
na de la Repúbli a. por el concepto de 
, Mejoras del Puerto." 
SZ C E S T A RIA D E J U S T I C I A 
S E C R E T A R I A D E GOBERNAHION 
L a enfermedad del general RVoi 
Santiago de Cuba. Marzo '5, á las 
12 p. ÍH. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
Los doctorea QriUo, Núñ:v é Infan-
te con fecha do hoy á las 8.10 a. m. me 
di'-fu do Bau-e lo siguiente: " J f a i i i dú 
del - "¡-ral Rabí: temperatura. 30. 
pulso 16. respiración 28. esteri-oivs 
>U:ÍCV 'pitante lóbulo inferior, pulmón 
izquierdo corazón mitral compensado 
arterio esclerosis, pulso discreto. Stie* 
ño tranquilo toda la noche: estado ae-
Inal satisfactorio.^ Lo que traslado á 
usted para su conocimiento.—Mau-
duley. Gobernador. 
A^fi'esión á un Alcalde 
Remedios. Marzo 6. 
Emidgio González. í e f e de la Policía 
Especial de Gobírnacién. 
Habana 
Hoy. á las doce y media, ha sido 
agredido en los momentos de apgairflc 
dí-\ autouióvi] en que llegaba de CüU-
barién. en el portal d l̂ café "FÁ Lou 
vro." el Alcalde de Yaguajay. v ñ o r 
Gaspar An.tiga, por Añádelo Ramí-
rez. Ambos ilesos.—M. Péiez, Pblléía 
Especial. 
Investigación 
La Secretaría de Gobernación ha 
pedido al Gobernador de Matanzas 
que informe sobre las versión-'s reía-
clonadas con la desapárieión del se-
ñor Anselmo García, en Pedro Bei u-
court. 
REr!.nETARIA DF. HACÍEÍTDA 
Nombramientos 
Ha sido noiubrjado el señor Ana-d 
biznaga Guarda-Almacén del Sub-Puer-
' to de lo< indios en Xneva Gerona en 
: lugar deC señor Enri ¡uo Fernández 
¡que hizo renuncia de su de-lino. 
Tambicn lian sido nomiiiado- el «{Oí 
ñor Sergio Mestril Calvo. Gfuár.la-
Almacón de la Aduana de Xuevilas y 
el señor Rafael Rivero Even tnspeie-
tor de la propia Aduana. 
Por' renuncia presentada por el se-
¡ ñor Antonio Oeboa se ha nombrado al 
señor Juan Velazquez Inspector de la 
Adnana de Gibara. 
B o b t t un expediente 
j l'na comisii'ui d, s- nadores y re^rf--
-sentant-s liberales por la pronnci^ 
de Maiau/as. M -uri- 'vis'ó oyer tarde 
con el Secj'eíario de Justicia, pidiendo 
informas sobre el estado dei expedien-
te que según ellos debe haberse ini-
ciado r v i ú i n el Abogado Fiscai de 
aquella Audiencia. 8r. Y "-durd. por 
ha)>er dispuesto. 1̂ uoiniiíg4> que se re^ 
tirase del paseo de Carnaval e] mor..-
no Ciprián Silv. ira. quien se quejó rl-:d 
hecho á la Secretaría de Gob.-maci'*<n. 
E l senador Sr. Cuéllar pidió el in-
dulto del penado Oteiza. de Alacra-
nes. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Mercancía averiada 
E l Jefe Local de Sanidad de la Ha-
bana ha dispuesto que sema! atrojados 
á los vertederos de.la ciudad 08 ba-
rriles de patatas que se encueniran 
en mal estado cp él muelle del quinto 
distrito, cuyas papas son procedentes 
del vapo inglés '•Bomu."' 
Envío de suero anti-diftérico ' 
La Direecii'ni de Sanidad ha orde-
nado al Director del Laboratorio Xa-
e ion al que remita á la J.Tatnra Loca! 
de ^Manzanillo, á la mayor brevedad, 
cantidad suficiente de suero anti-dif-
térico. 
Multa condonada 
Al Administrador de los Perroéarrfc 
les Cnidos stó í'é ha condonado la mu! 
ta que le fné impuesta con motivo del 
aearreo de abono en la estación ic la 
Ciénaga. 
D i s í i e n s a r i f l " l a G a r í f l a 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan solo eon la generosidad de las 
personas úñt&jMi }' cariiaiivas. Xectí-
'sivan aiímenjos. repitas y euanio pne-
Sa producirles hieuestar. E l Disnen-
| sario, espera qué se le remitan leche 
l .•ondeusada. arroz, azúcar'y alguna 
i rop-ta y calzado. 
| Dios premiará á las persoiMs qnc 
' no olvidan á los niños desval'Jo-v 
| E l Dispensario se halla CJI la plan-
ta baja del Palacio Episcopal. Haba-
na número 08. 
j DR. M. D E L F I N 
L«os puentes de oro á razón d*» $4.24 
por piezas. V^ízn casas cueiVaR coa 
aparatos para efectuar los trabajos de 
noche á, ia pérfécción. Aviso á. los fo-
rasteros que ?e terminarán los traba-
jos en 24 horas-
C 726 att 5 
Los niños Q»O tienen lombrices están l 
j pálidos, son revoltosos, espantadizos y <T.-
formi:;os casi todo el tiempo. El reme-
1 dio aprobado para librar el ciiérpecito ce 
I ratos panisitos M el VERMIFUGO DE 
' CRKMA "WHITK'S". • Una vez extraída» 
j las lombrices, el niño crece fuerte, robuo-
i to y Heno de salud. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farr i.icias. 
Q>r»5 Virado. FTBCÍO,'149 plata 
FcrmaciarttlOr. Msr.vtl 
tAto». lo ctiTítrí f. nítui B 
cita ¡ Pfo\ff* 
¿ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO. FALTA DE APETI-
TO FALTA DF. FUERZAS. OüiERE US-
TED CURARSE EN PO^O TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toirfl el ELIXIR GLÍCEROFOSFATOL. 
"f/^'JRET.'' .-jocíeroso i-ec<;i.stltuyente del 
$istcma nervioso v-n .icnsral. De venta en 
Diraueriss y Farmacia». 
C 400 F 1 
8 R . G í s m o M F S i l | s í n z í l o s. p o i m r i e í » m a j ^ m m t , ! D r . ta S a n t o f e m a n t e 
D R . A N T O N L U T Z 
O C U L I S T A A L E M A N 
C O N S U L T A S : D E D O S A S E I S 
P R A D O n ú m . 9 8 
; Especialtsta dal Centro de DependiaMet 
K :*ermedacjes del cerebro y de lo» r«'-
i vioit. Consultas en F-eiaBcoatn -OSVi pr.̂  
I ximo á Reina, de 1-' 1 Z Teléfono A-7302. 
C 41G F. 1 
ABOGADO 
TTOP.AS DK CONSULTA: DF. 1 A 4. 
Eatudio: Pr̂ do núm. 123, principa! derecha 
Teléfono A-1221 Apartadc 990 
tiíT C« F-J5 
D R . C - O N Z A L Q A R O S T E C - U I i D O C T O R D E H 0 6 U E S 
2545 26-6 M. 
G E R A R D O D E A R M A S 
m m h i m b e t a ü g o u r t 
A B O G A D O S 
K^tndio: San Ignacio .'JO, rie l ñ S 
T»lef«»no A-799S 
Médico de ta Ca«a d« 
&en«ficancia y Maternidad 
KvrperlaMauL en la» n̂fermedade* 4a; 
lo« rilños. médicas y auirürcica*. 
Consultas de 12 i 1 
Apui»- "lOS'/i. TsJíf^no A-309» 
C 423 F . 1 
D O C T O R O E N O G Ü E S 
oa i nvr v 
Consultas y elección de l"ent*.«. «3« 2 S.'5. 
"«̂ 9 2S-T TA. 
CoiiKuItas y elecc 
A^nila nflaa. 04. 
H i 2 
ntes. de 2 & 3. 
2«-6 F. 
D R . M A N U E L P E R E Z B E A T O 
Prrto*. l¿Bf>rniedndes de Srñorn.» y yiA<-n 
Consultas de 12 á 3. 
San Wanelaa-o 12. Víbora. Trlf. A-a'.on. 
23S» 26-1 ií. 
t lprJA>"0-DENTISTA 
^ X ^ ^ a r v ^ t t x . l i o 
D R . J O S E A . P R E 5 N 0 
Ca etirAtlco por opcsU-J/m rte ¡a Facultad 
de Medicina.- Cjru iano del Hospital 
N'fim. 1.—Consulta.»: 0« 1 f\ .*. 
Amistsd 84. Taléicno A-4544. 
l l É í i f l i i r f p O É É ' 
VM AItCil ISA i.Miim<ra. 50 
Teléfono A-31W. 
C T-iC 2C-1 JkL 
PELAYG GABCiA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA M. '( ELEKOrJO «^S 
DE 8 A il A. M. V DE ! A 5 f-. '.A. 
jC_403 F . 1 
D R P e r d o m o 
\ las urinavjaí. E»ire':no7. ue a ortn-v. 
VsRéféO. HltrftC»)*, Pfti'.ea tratada por is 
ínyevViSn aei CM. Te'.éfotio A-:322. Ds 12 
k Ü 3ifP$É MATIS mmiero 32-
C 416 - F. 1 
ANTONSO J . D E A R A Z 0 Z A 
AD03ADO 
o n LISTA 
Prado núm. 105 
CoiiAiiilan v HMarlITl—ITt «Ir í» 1 I y df I .'J 
C tió • *• 1 > 
H K A R I O P O R T Ü S O 
Abojiodo 
Enna r.úm. I, Prindpál 10 y 11. De 1 4 5. 
TELEi ONO A-TOOS. 
C 411 F. 1 
DR I . M M l f t Í É l A V A L O S 
MBáiico>cun JTAJíO 
. OOKSGTLTAS DK 12 A 2. 
>loiiir (lO« mie-t̂ t Telf. ».-J».*?». 
13rt7 2-3 F. 
I D r , J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de la Escuela d̂  Medicins 
MA SA' >E VIBlUl '' OHm 
c^níulta? ele ." 4 2. K«(itTmo núfáero *S, 
' ftajo*. Teléfono 1450. Grutis stV.o Tune» f, 
I C 425 F. 1 
DR. C. E. F!NLAY 
Profesor de Oftaimoloais 
• Especialicta en Enfermedades de loa Ojos 





D R . J O S E A . T A B O A S E L A 
MKDICO-C1RL JANO 
Enfermedades de la boca, médicas y oul-
rúrRicas. Enfermedades del aparato digros-
tivo. Consultas de 2 fi. 4. 
•̂n Miaurl Srt. enquiña A San N irolfii» 
2402 26-1 M. 
Sanatorio del Dr. Malbrrti 
Estaíijcc!mie>:tf> dedicad» S: •.añílen-
te y cvtrUcMn Ai ias eTi'prnicilzd»»^ menial^ 
i y nerviosas. ( L'r.ico e«j su clase. 
Cristina 3i. Teléfono A-2Sí>. 
(' í-1» F. 1 
Vias nriu-iri;i*. MÍili>. vonrr»»:). hj-
Bsrnasa mm:. 46. «Itos. 
Consuifjts de 1 á 4. 
C CŜ  26-22 F. 
D r . EL. F e r n á n d e z S o t o 
GaiKania. Nirir. y üi-los.—E»peci.ili3ta del 
Centro Asfinar-o.—».."ors;iitüíi. de 3 3. 4. 
Cointrft«ileIn moilrrn». 'I>léfi»nt¿ A-14«r>, 
C 426 F. 1 
DF:. J . M. PENICHET 
Especialista, en Enfsrmedscfrs de le» 0',o% 
Oído», N^ric y Garganta. 
S A BINETE: Galíajio 50. Te!. A-4111. 
Consultas: De 11 á 12 y de 2 A 5. 
Domicilio -leí Dr. C. E. Finlay, 17 y 3, 
Vedado. Teléfono E-ir.g. 
C 420 F. 1 
t'lMI-POIVOM drntrf ficon. rlfxir. cepillos tnlInM: dr 7 á Ti. 
1917 2tí-17 V. 
I S I D O R O C O R Z O 
ABOGADO 
Lonja del Comercio, número 533. 
De 2 4 5 
G 78-8 P. 
DOCTOR ti. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta. Nariz y 
f Oídos. Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 434 F . 1 
E M I L I O A L F O N S O 
Eiferme^adM de niño*. seAoras y elru-
c!a en general.—CONSULTAS: de 12 & 2. 
Cerro 519. Telefono A-371&. 
C 419 F . 1 
I D r . J u a n P a b l o ( i r a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URIMARIAS 
Cenavltas: L « 15, tf-i 12 i S. 
C 41̂  T I 
kñm 4 e mu 
Fundada en 1887. 
Laboratorio Bacteriológico da la Crort.cs 
Médico-Quirúrgica de le Habana 
Se practican análisis de orina, espute* 
«angra, leche, vino, etc., a*c. Prado W. 
C 493 F. 1 
T r . GUSTAVO &. B B f L S H U 
Director de la Cssa de salud de '.a 
Asociación Canaria. 
CIRU.nA GEN'ERAL 
Coi«suItas diariae de 1 S 3 
TlMlf rt número 3í. Teléfono A - 4484 
C 421 F. 1 
l O S E P U i G Y V E N T U R A 
\BOGADO 
ha t¡«.••'Afiiiijo á CtiSia i", altot. étH'. 
na 6. Enpfdrado. ToKf,.no A-:'.»<4. 
D* 1 A 1. Ilahn:: • 
C 556 2Í-15 h\ 
D R . 8 . A L V A R E Z Y a U A N A G A 
OCULIbTA 
d̂ l Hospital de Fs'jla, áe las escuelas At 
i«rfs y Berlín. Cónsules de 1 » * Pohroe 
4* 3 t 4, un peeo ú mes. 
Ia Austria H i » 130 
• C 404 F . 1 
G . B R I S T O L 
RxquiroprdlMn de la Rral Familia Kspxfinla 
PcdU-urt» por opoolvlOn 
del (Vtitro Aatnrlano t!r ln Haltann. 
Clínica: Villegas 16. bajos. 
tíaranti:;a '-urar rotíi., alnunle y l̂n Joíor 
ni TOOlestia. todas la« ""nferrredaile? O iov 
piet: CallOí". ojos de gallo, uñas n̂eonn ia' 
y juariel^?. No de.iarxe engafiar por auun-
cioy; pon.po«o.«. Si sufrí*, amidld 4 Eristol. 
seguro de que tendréis inmediato y radical 
remedio. 
Horas de consulta: df- S A 12 a. ra. y de 
a A 5 p. m. 
Los días fes/ivo». de S A 1 p. m. 
Villegas núm. 16, bajos. 
(A dos ruartra.--- !a Man/.ana de Gómcr:.) 
Se sirve á deuncilio. 
T E L E F O N O A - 7 i : 9 
,..1.S3^- -,J'? r-
D o c t o r M a r i ü e l D e l f m 
CLLN too-Qumxco 
DEL DR. R10 A R DO ALBALADEJO 
Camposteln Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
?e' prsi 'k-Ar. anAhsis de arlra. eepuf^ 
»an?re. leche, ' Inoe. licores, a^uaa. abono», 
tnincr,-» ".ê . materiác, srasjuj, arú/nres. etc. 
Análisis de orines (completj), es-
putos, sangre ó leche, dos petos (2.) 
TELEFONO A-S344. 
C 422 K l 
D r . P a l a c i o . 
D r . B . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfev-
fr^:t.¿ee vei:óreas. C.-rsclér. rAplda. Con-
sultas de 1- I i. TAléfOtio A-134t. 
LUZ NUMERO 40 
C 414 p. 1 
Ku¡#rmedAdM rte Señ-. rAa.—VtSJB Urina 
I ' I L L . b » r j i . i : s , »ANC¡Uí. 
Curaciones rápula* por 6:£;eia*í 
¿ a e á e r n i a i m o s 
OONSÜL1 .\£ D E 12 A 4 
P O B K E S «TRATIS 
JKSÜ« MAPTA NUT.rSTlO 91 
T E L E F O N O \ Ü M . A i a 3 2 
C 40S p. 1 
D r . J o a q u í n D i a £ : o 
Especislista del Centro Asturiane 
Vías urinarias. SIfiH», Enfermedades d« 
eeñoras—"De ! 4 4.- Teléfono A-24W. 
EMPEDRADO 19. 
C 42Í) F. 1 
En.'eDnedad-e del Corazén. Fulmone». 
Nerviosas. Pl«] y Venéreo-sifllíticas Con-
sulta? d» l» á 2. Días festivos, de 12 A L 
Troca-î ro 14. antlaruo. Teléfono A-.-'41? 
• C 427- F . 1 
rtaa.~C!riijtá on Kiner&l.—Cotuitútaui <i(- i í 
A 2—San Lázaro :46.—Teieiono. F25#í y 
A421R. 
úf.átís « los oobrsa. 
_ C J ™ F. 1 
D r e s . I ^ n a c i G P l a s e n c i a 
DR. G A L V E Z G U I L L E S 
-
D R G A R C Í A C A S A R I E G O U . P M 5 T . 9 J ^ ¿ ^ ? 
¿a. •;«.-p:t4l ^-úrnér* 'Lno 'Zf 
•vtalista <J«Í llKp^.pai-io T^BJATO " VI> 
fciíee T-S14f'Mío A - t l H ' S S Í a t í M 
4 4 ? y T á ? F M 
CIRUJIA.—VIAS UfilNA^IAS 
C tó F. 1 
Móá'co O-rû r»*» de ¡8 PoeuPtae de R»-"** 
Esr.óCiiiAs î «ta aotersafrte/j ea êj ect6 
atâ o ^ tatñsü—es sesrín £ p^see-dustltíiits 
4* los pr̂ if.isO'reé doctore» Tiopem y Vl"5-
ter de París, por el análisis dei lur» fffes-
Xrfrf* Cen*uitM tve 1 á 3, Praéo 7̂ . baie* 
C 435 F. 1 
Médico d» 
ísrsrul»** Se 12 » 3.-
.<cua.-ate—T^Jéfanc 
Niño* 
•Ctttí̂ ir tx, 
31*. 
ABOGACK"". rt»Í.4MA f t 
TELEFONO 7ta 
C 432 F. 1 
é I g n a c i o 3 . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hcs^iUI núm. 1. 
Brpeclaiisia sr> Rnferrre.daaes *e Mcto-
rfeS, Puno* T ar-j.Mtv en ««reral. Cíonfln}. 
tjŝ  de 1 a 5- EBipeársiíc frO, Telélo^o z** 
' tjl p | 
wniarrríeeaííee. del CAtísntmQr, 
* interinos, -xc'u».- «-'••«ta 
Pr¿>e«íjrn5e&vr d»? T-rcísscr iTflli) Mili é¿ 
H-sptiaJ 1c- Stoa ixkttoiú Se p-n».'" pai** 
afiliáis ds ¡a. ariaa, swxgrs y mitíKmtrúOn 
QOüBOlm *« 1 S d* 13 r.?.rd» U a S T Jjf* \\:nx-ta*- Taléioco J74. Autosiit-J 
C 405 «• j 
Ei»peo5at!8;a en ílíllis, hernias, imfoten-
eia y epcerilitíad.—Habana número 4>. 
Consultas: de 11 A 1 y a» 4 A ¿. 
C 491 F. 1 
D R R10 A R DO ü L B A L 4 DEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas c'e 12 á 4.—Pobres gratis. 
Elccírioldad Méflioa, rorrientes de aita 
frecuencia, conientts galvAcicás, Kará.dl-
cas, Msstj* vibratorio, duchas de airs 
et-v 
TtUHvH A >'44~-C;mDetteis 101'rhov '03) 
C 401 F 1 
B E R N A R D O C A S T T C L O 
C l E - . T L X ' í O á ' 
$e cargó de todó ssun -̂ relií ftfti 
«o Cpfl tu t í l M t t m , •• áSlMlfl á*. lt •-*ni:-» 
y v*ats 34 pií.p'>U'3es rtítidás y urbanas. 
Apartado l«op, 
G 2 ÉL , 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
üderiiriJM-en^ral.. Oonsulra^ do 13 Á 3 
A G O S T A 2 9 . A L T O S 
C 409 F. 1 
p F f f i S i K í e l E S i í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
ü i m m u r i z y oioos 
Xeptuno 103, de 12 á 8 to¿os los días ex-
| cepto los domingos. Consultan y operaclo-
| m« ei; el Hospital Mrecedes, lúnee, miér-
í colee y viernoes A las 7 ds 2a mafianu. 
C 406 F . 1 
l l i l l l i Y f l i f i ! 
Aííí'fuí U'-aií? d4! Diípír; •:*•;•*• ¿S T..1-
fcerdul^ír; - itft̂ al Jéf* de .U Cli-:?a de 
íu'¿*r'u!"•toa d?i' Hcjpiítl Z 'lvsi'Tt XjAi 
V.iÜctnk ífrtéttlt: Partís, Su<". f-t " Dlbá-
díí, i i . ?• 
POLICUMCA párs ios pohttt: la* finias 
dias ( ¡ 2 * 0 al mes.) 
C ^8 i . x 
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P A R A L A M U J E R 
L A M O D A C A N I N A 
Xo es suficiente que las elegantes 
tpnsan perros de raza pura y de nV,. 
lengo ari.stocrátiiio: las bellas damas 
que preteiuK>n dar el tono á la moda 
v sacrificar en sus aras, tienen gran 
cuidado de que sus mimadas falderos 
estén ataviados con el mismo gusto y la 
misma corrección que caracterizan to-
do lo suyo. 
La indumentaria canina, es hov una 
rama bastante próspera de la indus-
tria del vestido, y tiene MUS nombras 
afamados <»n París a la par de Paquin. 
Donoet y Redfem. 
Hay modelos severos qup correspon-
den al arje fiel sastre, y trajas de lu-
jo más fastuosos, que son el equiva-
lente del catilo "contuner ." 
El caso es que el pí-r^ito. si acom-
paña á la señora en sus paseos, en sus 
visitas, no ba de «-er una nota dis-or-
dante. sino que ba de completar y 
acentuar el conjunto armónico de su 
tocado. 
Él i-litn.-i del Xorte obliga al uso ca-
si constante del abrisro. Los louloiis, 
los japoneses y loa pequineaes frio-
lentos A- delicados, y no es posible ex-
ponerlo.; A la inclemencia del tiempo 
sin une buena cana de rico terciopelo 
ó una cbñquetica dr> bien cortado paño 
del mismo color de! vestido de su a'na. 
!B¿te año one se iffian con tanto fu-
ror los ninnguit.ni; de dimensiones Fe-
nomenales, mirbas ^mamaitas." de 
cora7Ón comp.'isivo. han llevado en el 
eóclie ó el automóvil, ao querido fal ie-
rito Tabr^^amente acurm?ado «̂n los 
emplir» pliegues del manguito de piel 
d»1 nutria. 
Timen la ttfñia vida, estos cna l rú-
p - fos de úityle alenmia. 
Les bay que luermen 0n «¡ábana^ de 
peda, sobre colcbcne< de suavísimo plu-
món, en una cama dorada, entre cin-
tas y encajes. 
Se dr-~avunnn con crema y miel en 
olati os de Sévres: y. dpspuás de ba-
ñarse en agua perfumadn, (.-on el au-
xilio de des lacayos dfl librea, reciben 
los cuidados de renuLH los anecia!i 1 JÎ  
que pulen sus delicadas uñas y ondu-
lan su sedoso pelo. 
Mondos y lirondos estsn dispn^tus 
para la priinera salida: una -vuelta 
por el parque, acompañados de un 
criado. Para este paseo ma+ntino. d 
traje, naturalmente, ba de ser senpi-
11o. Nada bay dé peor gusto nue el mu-
c-bo vestir antes leí mediodía. Por T"> 
tanto, las autoridades en modas cani-
nas recomiendan una simple camisa 
négligéíé, ó sea un pedazo de franeln 
blanca con rantas azules ó rojas, que 
ciñe,el pecbo y el estómago del perri-
to, abotonándose á lo largo del lomo, 
pero dejando compleja libertad á la.s 
piernas del animalito que aprovecha la 
ocasión para correr á: sus anchas y ha-
cer el ejercicio de reglamento. 
En días lluviosos gastan capa de 
agua, pero los zapaticos de goma que 
anticuamente se llevaban han pasarlo 
de moda por completo: eran insufri-
bles por lo molestos. Todo se reduce á 
que el aya del perro vuelva á lavar las 
ñna.s páticas después del paseo. 
Porque habéis de saber que todo pe-
rr i to de raza, que se respeta, tiene su 
aya ¡ la cual, aunque no tiene que ense-
ñarle el inglés ni el alemán, le da ma-
saje y fricciones, administra remedios 
en caso de indierestión ó de catarro y 
le cepilla los dientes y el pelo, amé^ 
de cuidarle la guardarropía . 
Si lleva á S. A. perruna por la tarde 
á hacer visitas, su traje será igual al 
de su dueña. He sabido que es costum-
bre que el modisto de madame envíe 
á casa de la costurera canina, un peda-
zo de género de cada vestido que con-
fecciona para la dama, con sus oorres-
pondicntes adornos, á fin de preparar 
al perrito un ajuar conveniente. 
La capita que lleva en tal ocasión es 
cpsa elegante, con bordados, soutache 
y ealones. A veces ostenta las armas 
de la familia ó lleva en el ojal un rami-
1o de violetas, si tal es la orden del día. 
ó un lazo cuyo color favorezca la ar-
monía cromáti-a de la toilet te de su 
amn. 
En el lado izquierdo del pecho, 
puarda. en pequeñfaimo bolsillo, un di-
minuto pañuelo de fino olán orlado de 
encaje ó de festón, con el cual el aya 
ó la misma ^mamnita" suele secarle 
los ojos y hasta la nariz, harto húme-
do«. en aquel clima ingrato de París. 
El lujo perverso ba invadido hasta 
los altos rangas sociales perrunos; pe-
ro es de notarle que Tas familias más 
distinguidas desaprueban la ostenta-
ción exagerada. v 
VA uso de los aretes y de las hoto-
naturas de pedrerías se ba dejado pa-
ra los perras de las demirnondaines y 
de los extranjeros. 
E l otro día .insraban en la Place 
d'Jena un "poodle" blanco y un gri-
fón belpra. El uno llevaba en el bolsillo 
de sn abrignito un reloj con su cadena ¡ 
de oro; r l otro tenía una capa d* ter-
ciopelo, recamada con blasones en bri-
llantes colores, sujeta por un broch* 
de ópalas y esmeraldas. 
Como era temprano ó iban acomna- I 
nados solamente de criadas, no s« pabia ! 
á qménes pertenecían, pero mi «miera 
Tía que me envía esta ^ ^ 0 ^ . al cer-
ciorarsp del nombre d^ sns amos, «upo 
que la dueña del "poodlp" ^ra una 
conpleíista del " J a r d í n de P a r í s " v 
ou*» p\ grifón era propiedad de un em-
bajador oriental. 
:Ta se podía ver i 
Hasta la onesl-nn de vestir ó de no 
restir 4 l*s perro-; eVgr¿nte« es casa 
muv disentida. í̂ i «e prefüntaáe «S 1 > | 
in -T^adcs . opinarían, .-on t^da «^eu-
ridad. en contra, y hay COSRS ulfra-
ai-iscocráticas que han vuelto por 
"snobisme... á la antieua costumbre de 
no poner á sus favoritos otra indumen-
taria que un lazo de cinta ó un elegan-
te collar. Pero la severidad de las fa-
milias que guardan estrictamente las 
tradiciones de su estirpe, está má.s que 
contrapesada por el dictamen de los 
que observan la moda y siguen la boira 
de la ropa canina, á tal punto que mu-
chofl pobres niños, desamparados de la 
suerte podrían exclamar con envidia y 
dolor: t¿; Quién fuara p e r r o I " 
BLAXCHE Z. D E B A R A L T . 
E C O S D E L A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madr i l . Febrero 16. 
Sabrán ustedes que ya París ha 
¡ lanzado los trajes con "paniers."' 
j Temo, fundadamente, pues juzgo por 
| los elogios que obtiene, que esta in-
! novación está llamada é tener cierto 
I éxito. Apareció primeramente en les 
salones; pero ¡ ay! que ya ha salido á 
la calle y se. exhibe en los paseos. Las 
elegantes parecen satisfechas. /.Du-
rará? ¿Será acaso un capricho? i¿Ciii. 
losa!" Por lo pronto, ya lo he disho 
y si á esto añadimos su belleza, hay 
razones para preconizar .«u triunfo. 
Las mujeres que, á pesar de la mo-
da. gustan todavía de las camisas, 
pueden encontrar algunos modelos 
elegantísimos en estas exposiciones, 
porque al hacerlas se tienen presente 
todos los caprichos para que las com-
pradoras no queden descontentas. 
Sin embargo, en lo que se han nc-
cho maravillas es en las combinacio-
nes. ¡Cuánta elegancia I ¡Qué refina-
miento! Las combinaciones á que 
me refiero son de lino y encajes, con-
fundidos y combinades de modo pri-
moroso y elefante. Xo hablo de su 
solidez práctica, porque e,s cosa que 
depende de muchas causas. 
En los trajes de casa se han hecho 
verdaderas maravillas. T'n vesticL") 
dispuestas, blancas y negras. Y asi, 
entre tela lisa y rayada la combina-
ción, que conver t ía en doblemente 
linJa la chaqueta, yendo á lo largo y 
de t ravés las rayas. Botones de ter-
ciopelo negro. ' El cinturón de ter-
ciopelo negro asimismo, y de unos 
tres dedos de ancho. Camisolín "de 
tul negro, adornado con aplicaciones 
de terciopelo: resultaba más hien una 
verdadera camiseta de tu l negro, y 
dichas aplicachnes. qae eran en for-
ma de flores, quedaban sobre trans-
parente blanco. El escote y la parte 
inferior de las mangas, guarnecidos 
con una t i ra de " K u n g s . " 
He observado que las solapas de 
las chaq "eta? estilo sastre se hacen 
menos erran dos que antes. ^Aquel 
gran cuello cuadrado por detras que 
fLORK ARTIflCIAUS 
He ahí una industria que de algu-
nos años á esta parte está hatuen.'o 
rápidos é in ter í santes progresos. An-
taño, durante el invierno, á veces 
prolongado por tardía primavera, era 
preciso resignarse, con hondo pesar de 
los artistas y del sexo bello, á renun-
ciar á la vista y perfumes de las flores, 
En lo^ ricos escaparates de los es-
tablecimientos más lujosos veíase 
alguno que otro ejemplar raro proce-
dente de los países cálidos y sólo ase-
quible para las grandes fortunas. 
Hoy las flores siiruen admirable-
mente las corrientes moderuaa le 
vulgarización y sirven en todo tiem-
po de adorno, así en los fastuosos ho-
teles como en las modernas viviendas. 
Las floristas son á su vez flores de 
'todos los gustos y para todos los gas-
tos. Es una profusión que regocija 
á los artistas y endulza y suavisa te-
das las amarguras. 
Hasta los químicos, sabios muy úti-
les pero muy prosaicos, se inclinan 
respetuosamente ante estos prodigios 
inimitables de la naturaleza. Sin em-
bargo, como según reza el adagio, de 
gustos, como de colores, no hay nad^ 
escrito, he ahí como se las componen 
algunos para realizar lo que se llama 
odorización artificial de las flores. 
Con motivo de ¡os Carnavales se ha 
celebrado en P a r í s un baile represen-
tando personajes de la corte de Napo-
león, siendo la bella s e ñ o r i t a que apa-
rece en la figura del centro la que ha 
representado a l Rey de Roma. 
Los tres medallones de a r r i b a y e l 
ó v a l o i n f e r io r , son variantes de los 
sombreros que m á s han l lamado la 
a t e n c i ó n en P a r í s en la actual e s t ac ión 
invernal 
I Z Q U I E R D A . — C a p r i c h o s o traje pa ra teatro, modelo de la casa Ney Soeurs. 
D E R E C H A . — T r a j e p a r a comida, c r e a c i ó n de la casa Riva ín . 
y lo repito: lo cierto, lo verdadero es 
que esos trajes qce no debieran tener 
buena acogida, la han obtenido, y que 
numerosas mujeres se prestan y 
aprestan á adoptarlos. 
A juzgar por los mo-delos vistos, los 
"paniers ' ' de ahora no abultan eran 
cosa la silueta (menos mal) . Quizás 
sea. y la sospecha puede que no re-
sulte gratuita, qcre los m o di s tos. para 
no alarmar, no han extrema-do aún la 
nota. 
Pero al lado de estos trajes, que 
hacen pensar en la Corte de los Lu i 
ses, vemos, por suerte, otros monísi-
mos, en los que se sigu«n las líneas 
correctas ya conocidas. En éstos la 
falda no llega al suelo y la chaqueta 
es recta, casi a .pistada.. 
IiA« expomiiiones de ropa blanca en 
loa grandes almacenes, que son una 
de las primeras manife^aeionee de 
la moda, nos ofrecen lindos modelos. 
Son tan moav», tan «leflrawtíes, que 
nrjn-ca pude «reer que se Ilegaira á un 
refinairñlewto t a » extremado. 
Parece, y así es. sin duda, que las 
oostnroraa se han propueíitf> asom-
braniof, y lo eonsisnen. Los nv-rie-
• hechos eon tai objeto tienen ya 
un mérito muy grande en ser nuevos, 
de éstos, siendo elegánte , es, como 
expresan los franceses, un verdadero 
^'reve,' ' porque no se puede idear 
nada nrás fantástico, nada más es-
pléndido. En estas " toi le t tes" se ha 
echado el resto, como vulgarmente se 
dice, para producir maravillas, en las 
que no se sabe qué admirar más. si'el 
lujo, ó el arte. 
Los má« elegantes y graciosos "tea 
srown" se hacen con vueltas de en-
cajes, de muselinas, de tul bordado y 
de -wlos. Son tan vaporosos, tan fe-
meninos, que con ellos puertos no pa-
rece posible q'ue haya mujer fea. 
Por lo general, dichos trajes de 
casa, para que resalten y favorezcan 
más aún, llevan un cinturón de cinta, 
anudado negligentemente á un lado. 
E l éxito del color olasveo no de ¡̂ e-
ce ni un sólo instante, á pesar del 
tiempo traníicurrido dosde que empe-
gó á hacer furor. Cada día ROZ.I d" 
mayor popularidad. AHÍ. en París, 
para la temporada de la Costa A '.ul. 
se han hecho infinidad de vertidos de 
este coíor. Modelo» p-reciosos. T'n o 
de olios, de raso Directorio, iba adoi* 
nndo p^r delante .-on d«»s ' •qui l la"" 
de raso también, pero no todo blarco 
como el otro, sin© á raya*, á lo largo 
hasta ahora se ha estilado, ya apenas 
se usa. 
Sea lo que fuere respecto de las 
futuras modas, es lo cierto que, á 
pesar de "paniers" y sobrefaldas, son 
infiniias las elegantonas que conti-
núan siendo partidarias de la linca, 
de esa forma que avalora los encan-
tos personades. Con esto ya tenemos 
rm buen punto de partida. 
Existen verdaderas novedades en 
tejidos. ¡Qué telas tan lindas! E l 
"taffetas" sigue reinando. F W el 
tejido de moda durante el Directorio, 
y ahora priva como entonces ó más 
aún. En aquella época hasta las le-
vitas y los calzones se habían de 
" taffetas ;" prendas que iban o^plén-
didamente adornadas de encajes. 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
CHASCARRILLOS 
—Sabes lo que me ha dicho mi 
marido ? 
—No. 
—-Pue<: ha dicho "quisiera que mi 
eiposH fuera '-«.mo un almanaque." 
— - i Para qué? 
—Para tener una nueva cada año. 
Así que se notan en las flores na-
turales síntomas de debilidad icsul-
tante del transporte, ó del manoseo 
de la venta, se las inmerge, forman-
do ramilletes, en una ligera solución 
de sal amoníaco, que es para ellas el 
agua de juventud; se enderezan y 
se regeneran como por encanto. En-
tonces se las rocía con una disolución 
alcohólica de esencia ó perfume arL-
f i r ia l , sin regatear la dosns. Algunas 
floristas, ligeras de caseds. al practi-
car esta operación, trocaron perfu-
mes, aromatizado las lilas con esen-
cia de violeta y las violetas con esen-
cia de rosa, resultando combinaciones 
caprichosas que la moda, más capri-
chosa todavía, ha adoptado y tomado 
por su cuenta. 
Lo prudente, sin embargo, es tratar 
le vigorizar el perfume natural, á cu-
yo efecto se colocan las flores en una 
caja enfriada interiormente por me-
dio de hielo, en cuyo fondo se dispone 
un tubo con una serie de agujeros, a 
modo de flauta, por los que cire da 
una corriente de ácido carbónico car-
gado del perfume qu^ se quiera trans-
mit i r á la flor, á la «íiial se da pr-v!a 
mente ün ligero baño de glicM un . 
Según sea la permanencia en la cnia. 
el perfume resulta más ó menos H 
te. sirviendo de guía el olfato del 
rador. Hay cierto 
^ 1 
~ r — . Procedí miem 
para guardar la intensidad del n 
me, pero el guía más práctico 
olfato. 
Algunos olfatos delicados p roW 
contra la mezcla de perfumes na? 
rales y artificiales; pero no dejan 
tener ciertos encantos, por los PÍ* 
Algunos químicos empiezan quitaJJ 
á la flor natural su perfume prf 
lo que consiguen dándole un baño i 
agua de bromo que tiene la particiJ 
¡aridad de desodorizarlas eompieta." 
mente. La flor resulta absolutam^v 
neutra y puede comuniicarselc el o ü 
que se desee. 
Para terminar, diremos que se 
sigue también aromatizar las tiorjj 
artificiales, industria que en el ex. I 
tranjero ha adquirido asombrosa perJ 
fección, resultando una imitaciój 
casi perfecta de la natulareza. LlegJ 
hasta á ser difícil distinguir si ^ 
trata de una flor artificial ó natural 
tanta es la perfección con que actual, 
mente se trabaja. La ilusión as com. 
pleta, con la ventaja de que la imita, 
ción dura naturalmente más. 
Por este camino, que no deja d4 
ser muy costoso, se ha llegado has+a 
el declorado floral al aire libre, como 
el que se llevó á cabo en París con 
ocasión de la visita del Czar Nicolás 
n . 
Era en octubre y los vientos otoña, 
lee soplaban con fuerza acabando el 
barrido de las hojas. - . pero las artia-
tos decoradores decretaron, y lo ijua 
es más, realizaron la florescencia ex-
cepcional. l>os árboles de los Cam-
pos Elíseos se vieron coronados de fio. 
res contra todas las reglas de la botá-
nica. Viéronse camelias de papel 
admirables y sugestivas; florecieron 
los cas taños . . . La idea, pese á los es-
cépticos, obtuvo felicísimo éxito y 
las estaciones quedaron, desde enron-
ces, suprimidas por acuerdo del hom-
bre. 
El papel es la primera materia niáa 
á propósito para la fabricación de flo-
res artificiales; la tela, que resulla 
mucho más cara, queda reservada al 
decorado de las habitaciones. 
La madera se emplea asimismo ven-
tajosamente y constituye una espe-
cialidad para la fabricación de cri-
santemos, esa flor hoy tan en hoja. 
He ahí el modo de proceder, mediante 
cierta habilidad y un poco de arte, 
Se toma un trozo de madera blanda 
y un cuahillito de bolsillo, teniendo 
á la vista, como modelo, una flor na-
tura l ; se corta y recorta como si so 
tratara de hacerla pedazos, teniendo 
cuidado de no desprenderlos del tron-, 
co y luego se rizan y ensortijan como 
hacen con el pelo los peluqueros has-
ta que el parecido de la imitación con 
el original sea completo. Entonces 
se les da un baño de t intura amarilla, 
rosa ó blanca, de los tonos apetecidos 
y queda hecha la flor. No le lulta 
"más que ponerle un rabito y disponer 
el ramillete. 
¡Pero esa es un nobismo floral! 
¿Estaremos, acaso, condenados á flo-
res artificiales perpetuas? Todo lo 
contrario. Las flores naturales no 
tienen por qué temer la competen^a 
de las artificiales, porque éstas, con 
todos los recursos del arte, no llega» 
rán nunca á los encantos de que ia 
naturaleza reviste sus obras más sen-
cillas. 
Las flores naturales están destina-
das á desaparecer prontamente con 
toda la riqueza de sus tintas y suavi-
dad de sus perfumes... pero aun 
marchitas, dejan tras de sí una estela 
rutilante é indeleble que na^a -pncÁ* 
quitarles: el recuerdo, á cuyo hálito 
parece que reviven sus colores, su 
perfume, su poesía. 
M . 
COSAS DE LA BLASA 
Blasa Ruíz Palomínez ee la niñera 
de Baltasar, el hijo de doña Antera, 
y no aaben ustedes lo que hace Blasa 
desde aue. por desdicha, sirve en la casa. 
Aunque por ser tan buenas sus condl-
(cionea 
le perdonan á voces las distracciones, 
mil pruebas está dando de distraída 
de esas que se recuerdan toda la vida. 
Pasaremos por alto que un día en Fierra 
puso el bozal al niño y el gorro al perro, 
y que llevó el chiquillo días pasados 
á un convento de monjas á ver soldarioS. 
Ni dirá que otro día, y ante la madre, 
por dar un beso al niño se lo dló al padr(^ 
ni que le dló lejía cierta mañana 
en lugar de jarabe de ipecacuana, 
ni que, ayudando á Rita la cocinera, 
cierta vez se distrajo de tal manera 
que encontraron loe amos en el pucher» 
una pera de goma y un sonajero. 
Sólo voy á contarles la más reciente 
de las mil distracciones de la sirviente. 
Emprendían el viernes á Talavera 
un viaje padre y madre, nlfio y niñera. 
A la estación se fueron y ante el ne*-
(pacho 
preguntó Antera:—Paga nuestro muchar 
(cho? 
—¿A verlo?—dijo el hombre del ventanillo 
Y Antera dijo á Blasa:—Muestra el chi 
(qulllD 
Y al destapar el bulto que entre man t i 
(lias 
Iba lleno de encajes y de puntillas, 
Blasa causó el asombro de los presentes, 
que no overon más frases que las slgulen-
(tee: 
—¿Pero qué traes, indina?—¡Perdón, se-
(ñora! 
Esto ee que, con las prisas de última hora, 
por envolver al pobre Baltasarito 
envolví la bandurria, del señorito. 
—¿Y que has hecho del nene, maldita Bla-
(sa? 
—No t»nga V. cuidado: se quedó en casa 
resguardado del pol^o. salvo y contento, 
tnetldito en la funda del instrumento. 
Juan PEREZ ZUftIGA. 
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hem^s expli t-adu. Ir» opic se OIIÍ.MÍ» 
P ,I- l u / na tu ra l y |>o:- luz pgáftFlféi 
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No son est-as i roatr i raf ionps d 1 
sabios; ho son e r é aciones abstra / 
d^V g e ó n e t r a ; s&n - fenómenos r e í 







Vurccp que ludx'*; los- rayos (!'• lux 
s.-in í g o ^ l e s , salvo oí color, y sin ér t -
harjro. n jr es a-í . 
Hay rayos, ( i " r p ü s á o ^ o fMw eipr-
t/)<? r-Ti^talr-í:. ú por ciertos aparn^is . 
f>n CDJ^ n i p - a " i « m o té ' -n ico no hemos 
¡f« entrar , y :'' loa que (ipronio-, el 
nombre g e n é r i c o do analizad- '• >. 
cuando el anal izador g i ra al rede i c r 
de una' reicta paralela á ia d w e e e i í n 
del -rayo, la luz rjup pasa no se «die-
ra cu giro del anal izador : !s 
"s iempre la m i s m a . " 
fSñióMé»- »e dii-o qué esta lu.^ es 
•Tu 7. n a t . i r a l . 
Hay o l ! 1 ^ ray is do luz. f|ue a: ))a-
r r -oy ítí na "la s.̂  J i f o í - ' i v i a u d :- |gs 
primeras, y en los qjtw al ? i r a r él 
anH^izador. la luz ' ' « r o c e " ó '- ieore-
y á veres se e x t i n g u e . " 
Knt ;nccs se dice, rpie el rayo éatá 
po la r i zado : y =i al air . i l izad' ;r acom-
n: 6a«e un envidí» graduado v se 
maroa-se la posiedón ^ l o l analizado:* 
pAft la m á x i m a luz. ó para la t -x l ln -
r ión . p o d r í a maiva ivo mater ia lmente 
1H direc-oión del plano de polhriza-
.Mi'ni. 
í e-.tas. lo ropeli'KOs. na son ' r o -
r í a s , son heshos. son fonnnion. s ma-
ter ia les : que se ven que se miden, 
q j e representan " l i p a r e a l i d a d : ' y 
qno muest ran una diforemda esencdal 
oti tre unos y o t ro« rayos do luz. 
T:' M» lo dfémm. es la t e o r í a qn-.í po-
d r á sor oxa;-to. ú no ser lo: pero que 
en t^do oaso ^ imbíd iza el f e n ó m e n o y 
le da re presen tardón sensible. 
Y d o - í a m o s on ol a r t í c u l o preee-
Tr->.-irndn pasar al t r a v é s dé ' - ior ías 
di> i i n - i -nes un v a y i de luz polariza-
da, sm-ede -na le des t-osas: ó- ol 
plano de ñ o l a " i z i o i ó n f r i r a . .ó j i n ei-
r á ó en el (•í',-nlo sri-adund;) se mar-
ejj el punt-. do attóes. " p a r a la ( x -
t i n dón de la i uz .v ú otro p ; n t o dis-
t i n t o : t \vé os co-no dn.-ir que el rda-
v . de n o l a r i z a . d ó n " n o ha var i i d . » . " 
ó a'-'vt " h a var iado* ' cierto ánjru!^. 
;, Y cómo se expliea esto? "Qu-4 
v i r t u d ha de tener el cuerpo disneb 
1o. para h'ar-e- ^ r a » - el plano (1° p-r'-
l a r i z a r d ó n . ó. q u ó c mdieiones ha do 
r eun i r para n > baeerlo «rirar? 
L a e x p l i c a c i ó n ea h i p o t é t i c a , como 
todas la-s de esta clase, pero ba^^ui-
p- sa'i.sia.-loi ia. 
Supongamos que e l cuerpo de l a 
di . -oluoión se ha descompuesto en 
elementos, m u y p e q u e ñ o s , pero con 
de te rminada forma g e o m é t r i c a , oomo 
pequ»n"iísimr-s I*j3sf4tl 8. 
Pues hay cristales que por la dis-
t r i b u c i ó n de su clHSticid.a l . |a " i i a i 
e s tá unida á su i o r m a geomótr i i -a , por 
MJ s i m e t r í a í n t i m a de forma, p-i iié-
ranios ¡ o d r . no a l terando la direc-
dón del p lano de pélarúpaeíóz] de La 
luz polar izada. 
Y hay ot ros oristale-s. q-je por su 
forma dis imó1ri ; ' a producen un gifo 
en dicho plano de pnlariza dón . 
Los primerr!S se rá : ! cuerpos act i -
vos; Ios M'guiTdos cuerpos " i n e r t e s V 
para la p o l a r i z a . d ó n . 
Y a q u í enlazamos ya la s ñ n e t r í á , ó 
la li-;i!iii>t cía do las disolueiones. con 
el heclno de g i r a r ó no crirar el piano 
de p o l a r i z a c i ó n , eou lo enal he-nis l ie-
prado ya al c o r a z ó n del problema. 
Y a sabemos que la s i m e í ^ í a ó la 
disimern'a. se refiere á los elementos 
de la substancia en d i s o l u e i ó n . 
Y la luz polarizada os e] me lir, de 
conocer si estos elementos son s imé-
tf íeoa ó d i - d m é t r i c o s . 
E l plagio de ix ) la r i zac ión es en 
cier to modo el que revela uno ú otro 
• a r á c t e r . 
E l os el (pie á su modo ' d ice : " a l 
pasar p o r la d isedución me lian fa j i i o 
•Tirar' los cuerpecillos que he en 'n i -
t rado al paso: y me han he.din g i ra r 
• ioücho ó poco: á la dc iv .d i a ó j la 
i z q u i e r d a / ' s e g ú n marque, el cír.- do 
graduado qno aeon^^ané al auai'.za-
dor. 
Ivs ie.dr. seirón 1 > qtie ha ¡firá^o •• 
abal izad :•. pai ;i hu.-x-ac la luz ni : \ i 
ma. /) la ex t inedón do luz. 
E l plano do p o l a r i z a c i ó n es el que 
en su lenguaje nos euenta otr^a ve-
ces q,;e i£al f ^ a r por ta! d i so luc ión 
ha encontrado partecil las que le Kan 
deja lo seguir, -dn torcer le á la d- te-
rhn ó ¡i la i z u n i o r d a / ' 
tfttégO, en resumen: E l plano d.̂  
] o l a r i z a i d ó n . siempre él. revela, do-
elara. proclama, á su modo, la sioie-
t r í a ú la d i - in io í ida del -oerpo d i -
suelto. 
Y ahora veogaxtiOs ñ la a f i m i a c i ó n 
inlcresan-te v curiosa de Pasteur. 
Eos compuestos nal nrales. di pe 
Pasteur. el á c i d o íártr ic- >. o¡ .i dd.i 
ú r i -o. ol a l m i d ó n , el á c i d o málñ- . él 
i azú -ar. el alcanfor, los ab-aloide ;. la 
al!n';m;na. todos estos cuerp-,.s, que 
.so han formado, per decir lo :r<\. a! 
contacto con la v ida , son " a c t i v o s . " 
$U# disolnrdones d e s v í a n el plano de 
p o l a r i z a e i ó n . y por consig'Utóíj^é, Los 
ú l t i m o s elemento< de estas sustancias 
| son "' d i s imé l r ico- . "" 
P o d r í a deeirse: N o : el mundo 
, i n o r g á n i c o es impotente para crear 
l i a d i s i m e t r í a : en el fondo de los fe 
I " L a d i s i m e t r í a , s e g ú n Pasteur. va 
unida á la v i d a / ' en el sentido que 
hemos expl icado. . . 
Por ol con t r a r io los compuestos m i - ' n ó m e n o s . aunque las apanenoias sean 
neralcs. ó los euerpos o r g á n i c o s ob- otra^. la A m e t r í a domina , l a sime-
tóñxdoa por s í n t e s i s q u í m i c a ordina-1 t r í a es f a t a l y es CJI c ie r to modo un 
r ía es decir . Psas imitaciones del ; s í m b o l o del de t - rmin i smo . T^s fuer-
n : ú m i c o . en que el ambiente v i t a l no H s son i s ruaW y é M t M R t t dos a dos. 
ha i n f l u i d o , son " i n a c t i v o s " -eneral- Ea r eaoc ión es i g u a l J a 
mente, no d e s v í a n el plano de po la r i 
/ a c i ó n : «OM parteci l las son M l d f t n -
;¿L " E a s i m e t r í a va unida á lo 
i in r e á n i e o . " 
A 4 en 1860. P a s t e u r / a l cual sus 
| convicciones obli trahau á creer quo 
i era imposible que kta productos de 
| la c r e a c i ó n no llevasen una marca 
j d i s t in t iva de los productos humanos, 
; ó sea de las fabricaciones de la C^Ol-
i o¡ic:i. i m a g i n ó haher encontrado el 
i medio de separar def in i t ivamente lo* 
1 IUO in ' - t i •< do la vida de los produu'-
: tos j jel laborat ;TTO. 
i Eos productos a r t i f ic ia les . deCÍí 
i t ^x tuabnente . no tienen n inguna d i -
j s i m e t r í a molecular , y esta es una se-
¡ j )a rae ión p rofunda entre los produe-
j tos nacidas bajo la inf luencia de la 
j r i d a y ' los productos i n o r g á n ! • s. 
'•. Hay mucha- s u s t a n c i a s natura1"*, 
i dee ía . sin embargo, que no son disi-
i m é t r i c a s , y esto aparer-o en contra-
• d icc ión con la ley e s t a h í e o i d a . 
Per... agrega Pasp-nir. estas subs-
tancias . son venhideramente TOWS-
ia a c c i ó n . 
Xo aparece una fuerza en ifn pun-
to, sin que fa ta lmente le a c o m p a ñ e 
o t r a fuerza igua l y cont rar ia . 
En -ambio. p o d r í a cont inuar a rgu-
m e n t á n d o s e ; la fuerza v i t a l no obe-
deée fa ta lmente á esta ley s ™ e -
t r í a : b ro ta de o t r a r e g i ó n í n p e r i o r . 
sin qm5 á ello l legue otra fuerza igUBJ 
y con t ra r i a . 
Su p u n t o de a p l i c a c i ó n sera u n 
punto m a t e r i a l : pero el o t ro extre-
mo de la fuerza, por decir lo de eSfce 
m d d ó , en la r e g i ó n misteriosa de la 
vida se pierde ó de ella ar ranca sin 
obedecer á n in í rún fatal ismo geomé-
t r i c o . -
Esio p o d r í a a rgumentarse : y á su 
crusto p o d r í a n seguir e x p l a y á n d o s e 
los anhelos espir i tnal is tas de la inte-
l igencia humana. 
Pero los adversarios de t a l doc t r i -
na op UPU á sn vez la n e g a c i ó n for-
odilMble de los hechos. • 
• En el mundo i n o r g á n i c o , dicen, se 
fo rman , si vale la palabra, crislales 
; per ejemplo. e | á ddo o x á l i c o , d e n 
^ados de las substancias naturales 
tancias ; son \ ei-dKueraiiifoic jr-w3- . r , . ., A - -
• . i o v o^,, „nin.-.4 in fn :;t-.i!nalps completnmente diM tancias natqrales? / N o son, com.i-t *-niel ricos 
Esa-s di^obudones inact ivas, que no 
na no ir  . . . . 
f, n., : hac-n 2;var él plano de pr ianzacion. 
. p r o p i a m ^ t e dichas y m, t u , i d ^ S,5I 5 n ^ t i v « s en el fon lo. 
;„ v rea n^s anal .ras a l a , d l o * ^ ^ 
laborat .;n:>s ? ?,No son ex ere .••• in A 
mos expresamos de este modo, cuan-
do só lo se emplean los procedimientos 
de la q u í m i c a o r d i n a r i a , y en cambio, 
la s e p a r a c i ó n es m u y fáci l , haciendo 
i n t e r v e n i r los seres vivos. 
Es to prueba t a n só lo , d icen á su 
vez los adversarios de Pasteur. que 
los cuerpos e r g á n i e c s emplean proce-
dimientos desconocidos ac tua lmente ; 
poro no hay que oonf.-.adir la "c rea-
c i ó n " con te " s e p a r a c i ó n , " y en pun-
to á c r e a c i ó n de cristales "derechos" ' 
ó " a u r d o s / - si vale la palabra, t an 
fecunda es la mater ia i n o r g á n i c a co-
mo la ma te r i a v i v a . 
T o d a v í a vue lven á la carga los v i -
t a l i z a s , a f i rmando que s i e l m u n d o 
i n o r g á n i c o para f o r m a r cristales de 
una elase tiene que f o r m a r o t ros tan-
ios de la elase opuesta, el con jun to 
de unos y otros forma en rigor u n 
!' sistema ' s i m é t r i c o . ' ' c-omo fo rman 
•un sistema s i m é t r i c o e l objeto pre-
sentado á u n espejo, y la imagen de 
este objeto, que si fuera real , forma-
r í a con el objeto en cues t ión un ob-
j e t o s i m é t r i c o . 
S e r á d i s i m é t r i c o cada u n o : '"ios 
dos á la v e z " den t ro de la m á s per-
fe i • s i m e t r í a se encuentran. 
A s í p o d í a con t inua r indef in ida-
mente la d i s c u s i ó n . 
Te rmina e] cap i tu lo que liemos 
analizado con algunas o t ras observa-
ciones m u y curiosas sobre la disime-
t r í a de las acciones en el nvundo inor-
g á n i c o : y c i t a , el autor , el " m o v i m i e n -
to aparente ded s o l / ' que siempre s 
en el mismo sent ido, lo cual const i tn-
ye una d i s i m e t r í a i n o r g á n i o a (pie 
pucrle tener consecnen das d i s i m é t r i -
cas en el mundo vegeta l y a u n en d 
m u n d o an imal . 
Pero basta de s i m e t r í a s y de disi-
m e t r í a s y pasemos á o t ro asunto me. 
nos g e o m é t r i c o . 
.TOSE E C H E G A R A Y . 
Una tercedura del pie 6 tobillo pueda 
resultar muy s^ria. Una tercedura os míís 
dolorosa que una rotura. T>o mejor qda 
puede usarse para torceduras, cortes, o no-
maduras, contusiones y escaldaduras es 
el ACEITE MAGICO "REXXF/S" RfATA-
DOLORES. Alivia el dolor, reduce la in-
chazón, es un antiséptico perfecto y cura 
rápidamente . Es asimismo aficaz tomán^ 
dose para el cólera morbo, calambres y 
disentería. 
De venta en todas las Droguerías y Far-
macias. 
( B u í o * m í ^ r á s J , B A L C E L L S Y C 
Z A L D O Y C O M Í . 
, más bien qu€ se -recionos 
1 Y termina ' H tr-eeando : De este no-
Üo ge puc lo i n t r o d u c i r en las consi-
dera-if;:;-s v éa los estudios f i s io i " -
g á n i e o ba fo rmad •. para esas diso-
luciones, en cantidades iguales: cris-
tale,* que baeen g i r a r el plano de po-
l e r i z a c i ó n . r n o s á la dereidia y otros 
• ' ',1 ' á la izquierda . Y cerno son en nú-os esta idea de la Hi t lueucia de • , t * ^ ^ M * ^ ^ ¿ a n 
V • i i i i .v..» tuero isrnal. sus efectos se conipen-an d i sun^ tna molcenlar de ios pro- • i • • ' „i / „ i : ^ y <d p lano de pclanzacion, al s a l i r el 
rayo de luz. de bi d i so luc ión de oue 
Se (rata , sale con la misma di re ' - 'dón 
que t i a í a . Esta.; alteraciones son á 
. dnetos o r g á n i c o s na tura les : así . se 
puede a f i r m a r osle gran car;:oder 
m i " ácft&o establece la ú n i c a l ínea de 
( ' o n a r c a c i ó n . biep segara, que •pue , " 1 ' l a vez caAtnladcs positivas y nega.ti ra trazarse hov nía entre la quwniGa 1 _ ¿¿* * , • / , i ' . . - • • vas. enva suma es cero; y por eso se 
de a o a t t i r a l ^ a muerta y la q u i m H «. • +,, J : ' i„„:^„flI. l i - -i .y y ^ y i i a f i ^ m á ^oc ÍRÍPS d I so i u o I o n es ele 
? ' . _ ,.?../' r * ' : • s u h s t a n e i a í i n o r g á n i c a s sólo son inac-
,*„ fivas anarente-mente. 
. , ••, \ ' ¿ ¿ t . a ^ i - a ^ estas no son t e o r í a s , sino becbos, 
T X i X u x el t í t u l o ' de'* u ñ ^ ^ ^ es pn . ib le separar los e r i s / . -
v.vu s r e f i r i é n d o o s ; que es ,1?, J ^ v i a n el plano de p o l a m a -
Jía*«;n ptíeo» I>or eJ c*íJle, ílra*i i t t r iM 4 i 
édrtift T i*rga. vista J ¿an cwrtaa de crSd.lo 
üübre Ner." i'o^k, Miideli»*, Naw Orieíun, 
tS&ii FrátMlM*. U * * * , Madrid. 
Bar««iona y Aemé* caj-itaJw y ciudadífl | 
iruportaoiea d« : •« Emtaáo» Unido». MéJIo» 
v iJua-íipi aaí como »«jbrb todo* lo« pu«- , 
ích>8 de Kwpaña . <«í)kaJ r pu«rtcw A* | 
Héiieo. W 
En combinación con loe «eñore* F. B, 
KolHr »nd Co., d« New York, reciben ( r -
a en es para, la compra y renta de 9olai«« 
6 acción** cotlaabíes «m le Bol;»* de dicha 
ciudad, ««y ^ coüzmcionm •« reciben }<* 
cable dlarlameíit*. „ 
C 140 78-1 B-
(S, en Oo.) 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pago« por «1 cabie y piran tetra* 
á, corta r larpra vürta, sobre is'ew Torfc, 
I-íOndrea, Parle, y sobre todas las cañizales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agenten do la Compañía de Ssruros coa-. 
tra bríoendiotf 
C 143 156-1 E. 
l! 1 1 . l í l . 
| a que 
j no* t0^0 e^ i í e í t i o tdaro. conerelo é 
i in loresanle . 
! A él remi t in ios ;') nue-lros leetores 
| y vamos á l e rn i ina r este a«; ;n to eon 
i a^írunas l i í re ras •observaciones. 
• E« m m t o r * el c a r á c t e r diferen- La f r o n t e r a ^ e 
dal que s e ñ a l a Pasten- entre la ma- l " ^ - ^ f 1 ^ « r e o e . . 
'dón á la derecdvi de los que fe des-
vínn á lá izquierda, /on lo eual resu-
f.i fiftre el mundo ino'-oránico ba orea-
d > la disiflpoetríai n i m ; i n i menos que 
el mundo orgáni ; -o 
ambos se borra 
qu 
j te r ia v iva y la ma te r i a i n o r g á n i c a ' ? 
! X d 1 ) es. por imis oue baya raíooseá 
i en oro y en oon'tra dignas do osrudio. 
Sí lo fuera, ser ía un t r i u n f o de im-
nortaneia para los defensores d-» la 
' í v e r / a vidol, y se a b r i r í a n amplios 
j boriznrdes \á i íé el filós.^f 
X:) se dan lo.s .vitalista.s por vonei-
(h 5, porqae observan que es inmensa-
mente difíci l la separaedón de estos 
''eri.stido.s do la derecha." de lo-s 
' '. '•ristales de la, i z q u i e r d a , " si p o d é -
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmsnte establecida sn 1844 
Giran Ivetras 4 i t vista sobre todos los | 
Bancos .va lónales de los Estados Unidos. | 
dan especia! atcrjción. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 78-1 E. 
j T a . b a n c e s Y c o m p i 
B A N Q U E R O S 
Teléfen* A-1740.—Obispe númsrs 21. 
Apartado número 715, 
Cable BANOE&. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin intaréa. 
Descuentos.. Pignoraciones-
Cambio de Moneda*. 
«Jro de letrae y pairos por cable sobre 
teda;- las p'asss comerclaleB de los JSstados 
Unidos, Infflaterr?.. Alemania, Francia, Ita-
lia y República* del Centro y Sud-Anift-
rica y sobre todM las ciudades y pueblos 
de Kspafia. Islas Baleares y Canarias, ají 
como las principales de esta lela. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA tSLA DE CUBA 
C 142 78-1 U. 
H i j o s o e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
7eí«fo#»c núm. 70—Cable: "RamsnsruOe" 
LwjpósKos y Cuentas Cor r icn t» . Dopd-
irtto« de valores, haciéndose carso del Co-
bro y Remisión de dividecdoe 6 inters-
ees. Prestamos y Pignoraciones ds valores 
y frutos. Ccmp.-a y venta de valorea pú-
bllcoffi é Industriales. Compra y venta ds 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo~ 
nes, etc.. por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales placas y también sobre los pue-
blos de K»pañ-i, Islas Baleares y CanarlaA 
Paros por Cables y Cartas ds Crédito. 
C 3026 166-1 O. 
N . 6 E L A T S Y m m P . 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos pfr si oablc, faeílitaii 
cartas d« crédito y giran letras 
á corta y . Jerga visca 
sobre Nueva Tork, Víueva Orleans. V*»-»-
cruz, Méjico, SMJ Juan de Puerto Rlwv 
Londres, Parta, Burtíeos, Lyon, Bayona» 
Hamburgo, Roma Ñápeles, Milán. Génora» 
Marsella, Havre, L>Ella, N'antes, Saint Qnln-
tln, Dieppe. Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales 3' provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 A*. 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
C O B A í Ü E I - I O l 
Salen de !a Hsbana todos lo» Martes y 
Sábado». 
Pasaje en Primera Clase, desde S35-00. 
Salen de la Habana para Nassau y New 
York quincenalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00, 
S e r v i c i o d e í a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00: 
á Veracruz. $30-00. 
Se expiden pasajes para Eurcpa por te-
das las líneas trasat lánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
OFICINA DE PASAJES 
PUADO US. TELEFONO A-filó4. 
Wm. HARRY SMITH. 
Agente General. 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 8145 156 ' O 
jr H puern» de destino, con todj^i sus '.etraa 
V cor' ta mav^r claridad." 
Fin;dArxios« en est£ disposlrioji la, Com-
pafi'a no rniraltrft bulto als'j:. ^ di, «Njuip^je 
qu» n-> lav'? 'Narsínente ^stítmpAíí > su noir-
bre y au l l ido r:e JU tíueñ«>,, ?.sf co.-no el del 
pyertO de destina 
FA equipnje lo recibe srntuitamfrite la 
lancha •'C-ladiator*' «n el Muolie do la V.a-
china la víspera y día de .calina hasta la* 
diez de ta. Mañana. 
Tridos los l-tritos de e<julpaie '.Icnr-an 
etiqueta Adherida, en la cual oonst.irít el 
número de billete de pasaje y el pui 
don-je este fué expedido y nc o>erAn r<o?-
bid^s í tiofao (os bultos en los cuaiea fal-
tare esa etlaueta. 
Pam cumt.Ilr el R. P. del Gobierr.o 4» 
.•F-sp.Tñ?.. fecha 22 de Aa-osto últí-m, TÍO se 
admitrA én el vapor más equipaje 0"e «* 
declarado por >-I p.TsajeT' en el moiljétvtó de 
sacar SLI bfMfie r.n la casa Coiisimatarla. 
Para Informe» dirKirne ü eu consimatarlo 
MANUEL OTADÜY. 
OFICIOS 26. HABANA. 
C 144 78-1 E. 
Í U M B U R G A M E R I C A N U N E 
( C n w d M Haiii!)!ir£teaAi8i!ricaii3) 
SERVICIO SEMANAL PARÍ E U R O P A 
j Oe Vapores Correosi Alemanes en!re la HABANA, ESPAÑA Y MAM BURGO Aio-
manía , tocando aUernativaments en los puertos de PLY.MOUTH ' inglatarra >, 
HAVRE Francia , AMBZRF.S .Bélgica y ROTTERDAM Holanda . 
^ I A , í i : .S A C Á N A K f A S 
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Vigo. Coruña. Santander, Plymputh, Havre 
Hambur";o. 
| CANARIAS, Vigo. C o r u ñ a , Amberes y Ham-
i burgo, 
| Coruiirx, Santander. Plymouth, Havre, Ham-
' ( burgo. 
| Vigo. C o r u ñ a Santander, Plymouth, Havre 
l y Hamburgo. 
| CANARIAS, Vigo, C o r u ñ a , Amberes, Ham» 
t burgo. 
Vig,7, C o r u ñ a , Santander, Plymouth, Ha-
i vre, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hólicc. provistos de telesrafia sin hiloa. 
t la CoiüpsPia 
A N T B S D E 
A I n T O H I O L O P E Z Y C 
V I A J E S [ X T R A O R D I N A R I O S 
EL VAPOR 
A L F O N S O X i l l 
Capitán SOPELANA 
saldrá para 
V I G O , C O R U N A , 
G I J O N Y S A N T A N D E R 
el día 1*. df? Mayo a las Cuatro do la tar-
de. Hovando la correspondenria pública. 
Admit" pasajeroti y carga gftneral, in-
clueo tabaco, para dichos puertos. 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán 0YAR8IDE 
K&ldrá para 
C O R U N A , G I J O N 
Y S A N T A N D E R 
el día 31 de Mayo á las cuatro de la tar-
de, llevando la rorroppondencia pública. 
Admitr nat.rip-os y carga ae^ ra i . i " -
CÍOÍO tabaco, para dicho? puertos 
ííOTA - Ser» 'Zttm.'MfiU tSeao* UJÍ* rAl í» 
íoeumA así ptr^ «í^s. linee, oocco P t¿* ^v 
úas ísu? íTniftlMi. M í * le f i a i pue>e«n aaaF,> 
rerse tocciS jos tíeiixet ^ue ^s&a^uéss 
f-- sus •.'a.csras 
_ £,raajr.oa is ites*+6r te ios safioree p*-
aa'an^, hacia «1 artículo 11 éei HeciStsatA-
ío i « pasaderos y del ceden y r^-gimen in-
terior 4A \of. ' - apo r» de eera Coavpafite, «• 
cual <JKie esf; 
T-o* ri^erir «•^•riMr «obre ío-
I'RI'.C IOÜ 1>K I V X S A J K K.V O R O A M K R I C A N O 
Y A ^ O l l S B n A PIDOS: ^a- 2d»- Sra. 
Tara nuerto* españole';, desde I4-H $ l ^ h $' 35 
Pr.ra los demás puertos, desde— 14'$ M l l í J i , , 3 5 
VAPORES CORREOS: 
Para España, de?de $ I l í S $ 32 
,, los demás puertos, deade t»13*^ , ,32 
,. las Islas Cananas, d«MÍe 10?» 16 
•Lo> nuevos vapores riipi.i'í< C O R C O V A I X ) 0 í !M \\ A N<i A tienen & Q O (T* 
S* clase preferente, al precio de « p O « J V - ' ^ » 
R E B A J A S 1>K P A S A J K D K I D A Y V U K L T A 
BoletM íirectoa h"Srt;t Rfb Janeirn y Bu.-'nfva Airea, por lo.c vapores «-orreoa 
I de esta Empresa, con trasbordo en CanariaF, Vigo. Coruña (Espafta) 6 Hamburgo 
| (Alemania.) á precios módicos. ' 
T.;ijner>r, d»partaniont"»s y camarote* en >s \acores rápidos, á pie«--'n« con\-encio-
nalesi -Cran número de -"amarotes eartariOtm para una sola oersona. >Cijmero«oa 
baños. Gijnns^io. -T̂ usr *»léotfioa y abanicos éléctriro?.—Conoltrtos diarios.—Ht^ien* 
j - íimpieza esmerada. Servicio no superado y e^celenté trato ras&ieros de 
todaa ekMS. COCINEROS Y CAMAREROS ESPADOLES.—Embarque de lo« pasaje-
roe y del enuipaje GrtATiS de la Machina. 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
SOBRE LOS DIAS 3, 18, 19 Y 27 ; DE MARZO 
I ' I Í K L I O 1>EL P A S A J E 
la "'Spr. Ha 
Para Progreso 
Para Veracruz v Puerto Méxin» •direeln» 
Para Tampied y Ptiertó SCfxloe (vJÉ \ cr;n'ru; 
|,S-Oi) 1.5-0!> Oro Americano 
I^s vapores FUERST BI3MARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE t|eMM prime-
ra braam : tercera. Qlaee. YPIRANGA y CORCOVADO, nrim«»ra, tercera preferencia 
y tercera c'aeo; los deipás vapores primera y tercera aolam^nte. 
[ N A L E S D E S A N T I i O O B E O Ü 8 i 
IW» Nf|» »'e»k- !6« í i t s 1 ; 1 * v 2? dt ^^;'Lr-, 
t s f» Vf 'NOétON. COLON. PUEPTO LIMON, 'oe 2Q ¡ j . n ^ ^ , v 1 4 v 29 i * M , » ; o 
y con teasbordí» «n KINGSTON para COtÓMBIA, HAITI y PUERTO RICO. 
Para :nformes dinjlrse A loa conBiynatarlo»-. 
B e i l b o t I R a s c l i . - H a b a o a . - S a n Ignacio d í a S i - I e l é l o n o A 4 8 7 8 
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B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L (GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
V I S T O S D3?l A P A R A T O S D E T K L E -
( ¿ R A F I A S I N H I L O S P A R A OOMTJ-
N I O A R A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LÍNEA SAINT-NAZAIRE , SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ, 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A C H A M P A G N E 
Capitán ROCH 
saldrá el día 15 de Marzo, á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . N a s a i r e 
Admiten carga y paaajeros para los 
mencionados puertos. 
PRECIOS m P A S A J E 
En Ia ciase d«4de $148.90 I . t. M téeítilr 
En 2^ clase ., M W i l i 
En 3^ P r e í e r e n t e «3 .00 ,. 
Tercera cla^e: $35 oro americano 
Rebaja en pacaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Los equipajes ae recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pormenorep. dirigirse á su con-
signatario en eata plaza 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
C a p i t á n Or twt tn 
M l d r á de e^ce oue roo io< m í á r c o l a i á 
las cinco de la carde, oar^ 
S a s u a v C a í b a r i é n 
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D E 
B E Í Í Í S 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 90, T E L E F O N O A.1476, 
•HABANA 
t . 1 C 471 
V a j w r e s c o s t e r o » . 
C O M P A Ñ Í A n a v i e r a 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
C a p i t á n : V A Z Q U E Z 
í fc t t TH)<>TO ^apor « I d r á ««te 
puerto, hast* aue^o 'avi^o, ^p ^ u 
4. 14 r 24 de 9141 m « par* 
Besch y L a Te. 
Para i o f o m e t el P res t i en t* de la 
C o m p a ñ í a SE M A N U E L G A R C I A 
P U L I D O , I feHUíMrÍMié 8 T 10 
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SOBRINOS D E H E R R E R A 
<S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
duran te el mes de Marzo Ide 1912 
V a p o r J U L I A 
Sábado 9, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 9, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo al re tornó) . Puerto 
Padre, Chaparra, Gibara, Vita. Bañes, Mn-
i yarí (Nlpe), aracoa, Guantánamo (á la 
I ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 16, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara. Mayar! (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (sólo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo. Baracoa, 
Guantánamo (é la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 23, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevita», Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe). Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno) y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 30, á las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro 
de Macorís, Ponce, Mayagüez (sólo al ro-
tonio) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado SO, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (sólo^al retorno). Puerto' 
Padre. Chaparra, Gibara, Vita, Bañes, Ma-
yan' (Ñipe), aracoa, Guantánamo (á la 
id» y al retorno) y Santiago de Cuba. 
N'OTA - IMité buoue DO recibe carga en 1 
l í Habí?», pgra fiastlago de Cub?. 
V a p o r 4 V ! L i s 
Todo* les m t - ñ n i ty) 5 fct la tarde, 
Para Ut ^«U de Sajca y Calbarléa. 
j ~ • A 
Se redbe hasta las 3 de la tarda del 
di» rie la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 9, 20 y 30 a'va-
carán al Muelle de Boquerón, y ios de 
Tos días 2, 16 y 23 al del Deseo-Caimanera, 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle del Deseo-Caima-
nera. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signatarias á los embarcadores que lo so-
liciten: no admitiéndose ningún embar-
que con otros conocimientos que no sean 
precisamente los quo la Empresa#faoilita. 
En los coaocimientos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exao-
titud las marcas, números, número de 
bultos, cíase de Sos mismos, contenido, 
pats de producción, residencia dei recep-
tor, peso bruto en kilos y valor de 'as 
mercancías ; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de oa* 
tos requisitos, lo mismo que aquellos que 
en lá casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban las palabras "efeo-
tos," "mercancías" ó "bebidas,'' to la ves 
que ^or las Aduanas se exige se h a r á 
constar la clase del contenido de cad^ 
bulto 
Los señorea embarcadores de bebida,! 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y conterido ce 
cada bulto. 
En la capilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País"" 6 "Extranjero," ó las dos 
si el contenido del bulto ó bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á juicio de los Señores Sobrecar-
gos, no pueda i r en las bodegas del buque 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea coa-
veniente la Empresa. 
Habana, Febrero 1°. de 1913. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los bir 
ques á la carga, envíen la que tengan dis-
puesta, á fin de evitar la aglomeración en 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de loa Va-
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noche, con los r ie jgoi 
consiguientes. 
Habana. Marzo 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. «-n C. 
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H U E V O B I B E R O N 
DEL Dr CONSTAKTIN PAUL 
OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agriado de la Facilitad de 3Iedirini 
KÍOICO OE IOS HOSPITALES DE PARIS 
Prímiado coa la Medalla da Oro — París - 1893 
O . 
t i -
Q l O | 
Adoptado por los Hospitalep de Paria 
ívíitnse lat ¿roseris y peiigrosis imiudenes 
!iJli!!sakj!li{iíttü«)«M>ií?y: EiüRCSŴ CCíSTlíIIH MI 
¿ f f ^ g m t i P. IEPUIQOAIS, 46, B" lilíltiPAlíS 
Deposito» en las principales Farmaciai. 
y en las principales Casas. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d e la m a ñ a n a . — M a r z o 7 de 1912 . 
C r ó n i c a ^ J u d i c i a l 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S e n t e n c i a c a s a d a 
E l S u p r o í n o h a a n u l a d o l a s e n t e u c i n 
d e l a A u d i e n c i a p o r l a c u a l se c o n d e -
n ó á L u i s í M t r á n H e r n á n d e z ó 1 i 
a ñ o s . 8 meses y u n d í a de p e e l u s i ó ü . 
p o r v i o l a c i ó n . 
P o r e l n u e v o f a l l o e l S u p r e m o MU 
d e n a á B e l t r á n á 17 a ñ o s , 4 meses y 
u n d í a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a d e l o C i v i l 
Q u e b r a n t a m i e n t o . — L a s o c i e d a d J a -
mes B . C l c w a n d S o n s c o n t r a A n ' r es 
C o l o n i a y G a r c í a , s o b r e pesos. P o n e n -
t e : R e v i l l a . L e t r a d o s : L e d o s . F . O . ád 
los R e y e s y R o i g . 
I n f r a c c i ó n de l e y . — J o s e f a M a r t í n 
E s p i n o s a y o t r o s c o n t r a C é s a r A l v a -
r e z C a s c a j o s o b r e desaha ic io . P o n e n t e : 
T a p i a . L e t r a d o s : L e d o s . M . A . V i e i t e s 
y J . J . R e y e s . 
— C o n t r a J u a n d e l C a s t i l l o , p o r f a l -
s e d a d . 
— C o n t r a J o s é R i v a s O t e r o , p o r 
h u r t o . 
S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i n a l 
C o n t r a E l í s e o M á r q u e z , p o r p r e v a -
r i c a c i ó n . 
V i s t a s c i v i l e s 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
l o C i v i l y C o n t e n c M o s o - a d m i n i s + r a t i v j 
de ^s ta A u d i e n c i a p a r a h o y . s o n : 
E s t e . — J u l i á n de l a Presa co . i ' i r ; ; 
A n t o n i o L á m e l a s B a s a n t a . s o b r , i pe-
sos. I n c i d e n t e . 
P o n e n t e : E d e h n a n n . 
L e t r a d o s : A r a n c r n y P i ñ a y S a b í . 
P a r t e y p r o c u r a d o r : M a y o r g a . 
e l C o n d e de M o l t k c . a c o m p a n a d o de s u 
esposa. 
E s e l C o n d e d e M o l t k e . e m b a j a d o r de 
D i n a m a r c a e n " W a s h i n g t o n . 
H K R I D O G R A V E 
L u i s P é r e z P r i e t o , j o r n a l e r o , f u é 
a s i s t i d o en e l C e n t r o de S o c o r r o s de 
Casa B l a n c a d e h e r i d a s e n los dedos 
a n u l a r y m a y o r d e l a m a n o d e r e c h a , 
s i e n d o s u es t ado de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D i c h a s h e r i d a s las s u f r i ó c a s u a l m e n -
t e a l co je rse l a m a n o e n t r e u n cabo y 
la h de la t r a m o n t a n a H u g o . 
E N L A A U D I E N C L A . 
S u r . — • R a f a e l F e r n á n d e z de ' C a s t r o 
c o n t r a F e r m í n P i ñ ó n y C a r t a ñ á . so-
b r e la casa c a l z a d a d e l C e r r o 4 4 ) . I n -
t e r d i c t o . 
P o n e n t e : P l a z a o l a . 
L e t r a d o s : T r ó n i o l s y F e r n a n d o d e 
C a s t r o . ' 
M a n d a t a r i o i D í a z . 
L o s j u i c i o s o r a l e s d e a y e r 
A n t e l a S a l a P r i m e r a d e lo C r i m i -
n a l c e l e b r ó s e a y e r e l j u i c i o de l a CdU-
sa p r o c e d e n t e d e l j u z g a d o de l a Sec-
c i ó n " P r i m e r a c o n t r a A n t o n i o J u J é 
y o t r o , p o r a t e n t a d o ; s i e n d o d e t e n j i -
dos p o r l o s s e ñ o r e s B a l s a y C a d a v i d . 
S u s p e n d i ó s e e l j u i c i o en c a u s a s o n t r a 
J o s é M a r í a S a l g u e i r o , p o r i n j u r i a s . 
E n l a Sa l a S e g u n d a se c e l e b r a r o n 
a y e r los j u i c i o s d e las c a u s a s r , o i i f r a 
C a r l o s T i a n t , p o r h o m i c i d i o , y c o n í r a 
A b e l a r d o J u r a d o y o t r o s , p o r h o m i -
c i d i o y l e s iones . R e p r e s e n t ó a l M i n i s -
t e r i o F i s c a l el S r . V i d a u r r e t a . 
L a S a l a T e r c e r a s u s p e n d i ó l a cele-
b r a c i ó n d e l j u i c i o c o n t r a J o s é S i l v a , 
p o r e s t a f a , p r o c e d e n t e d e l j u z g a d o Je 
l a S e c c i ó n S e g u n d a . 
N o m b r a m i e n t o 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la A u d i e n -
c i a h a d i c t a d o u n d e c r e t o n o m b r a n d o 
e n c a r g a d o d e l m a t e r i a l a l e s c r i b i e n t e 
s e ñ o r T p m á s J ú s t i z . 
I n t e r i n a t u r a 
Se e n c u e n t r a a c t u a n d o de o f i c i a l de 
l a S a l a 2 ' . de lo C r i m i n a l , m i e n t r a s 
d u r a la e n f e r m e d a d d e l p r o p i e t a r i o , 
d o n R a ú l D i e z M u r o , e l o f i c i a l de Se-
c r e t a r í a d o n E m i l i o R o d r í g u e z Co -
r r e a . 
D e l a F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i s c a l h a f o r m u l a d o c o n -
c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s s o l i c i t a n . l ' ) las 
s i g u i e n t e s p é n a s : 
P a r a D a n i e l C a m p o s S m i t h é I s i d o -
r o H e r n á n d e z , p o r f a l s i f i c a c i ó n l e t í -
t u l o a l p o r t a d o r , 17 a ñ o s , c u a t r o m e -
ses y u n d í a d e c a d e n a t é m p o r a ! y 
25 ,000 p e s i a s de i n d e m n i z a c i ó n . 
—-Para G e r m á n C u a d r a d o A l o n s o , 
p o r h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a , u n 
a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n . 
— P a r a M a n u e l M a y o L i n a r e s , p o r 
r a p t o , u n a ñ o . 8 meses y 21 d í a s do 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
— P a r a M a x A l b e r t o S t o c k , p o r h o -
m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a , n n a ñ o y 
u n d í a d e p r i s i ó n . 
S e n t e n c i a s 
Se h a n d i c t a d o las s i g u i e n t e s : 
C o n d e n a n d o á F r a n c i s c o C a s t i l l o , 
p o r r a p i o . ; i u n a ñ o . 8 meses y 2 1 d í a s 
de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l .y d o t a r á l a 
o f e n d i d a en 2 .500 pese tas . 
— A b s o l v i e n d o á J o s é B a u ú s t i Pas-
t o r en causa p o r r o b o . 
— A b s o l v i e n d o á S a n t o s Z á r r a ^ a ea 
cansa p o r h o m i c i d i o p o r i m p r u d e n c i a . 
— A b s o l v i e n d o á R o g e l i o L a g u a r -
d i a . á J u a n C o m a s y á J u a n A c o s t a , 
en causa p o r r o b o . 
F A L L O S C I V I L E S 
M e n o r c u a n t í a 
E n el j u i c i o d e m e n o r c u a n t í a . q u e 
s o b r e d e c l a r a t o r i a de f a l s e d a d c i v i l y 
c o b r o cié pesos p r o m o v i ó (MI el . j u / ^ a -
d o d e l E s t e d o n M a r t í n E l i z a k l e c o n -
t r a e l E s t a d o y c o n t r a d o n J o s é C u s e l l 
y S a l v a d o r , q u e se e n c u e n t r a r e b e l r l e , 
l a A u d i e n c i a h a f a l l a d o d e c l a r a n d o 
c o n h i g a r l a e x c e p c i ó n de f a l t a de r e -
c l a m a c i ó n p r e v i a e n l a v í a g u b e r n a t i -
v a : a b s t e n i é n d o s e de r e s o l v e r en el 
f o n d o d e l p l e i t o é i m p o n i e n d o las eos-
t a s de la p r i m a r a i n s t a n c i a a l de-
m a n d a n t e . 
E n el j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r 
c u a n t í a q u e en c o b r o de pesos p r o m o -
v i ó en e l j u z g a d o d e l E s t e el c o m e r -
c i a n t e d o n M a n u e l G ó m e z P P é . r ? z 
c o n t r a d o n A n s e l m o C a s t r i l l o y Cas-
t a ñ o , l a A u d i e n c i a h a f a l l a d o d*cla 
r a n d o s i n l u g a r l a d e m a n d a , a s i c o n i o 
l a r e c u s a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l de-
m a n d a d o c o n t r a el a c t o r , s i n h a c e r 
e spec i a l c o n d e n a c i ó n d e c o s í a s en a m -
bas i n s t a n c i a s . 
R e c u r s o c o n t e n c i e s o - a d m i n i s t v a t i v o 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o s e g u i d o p o r d o n R i c a r d o S i r -
v é o y P é r e z , f a r m a c é u t i c o , d o m i c i l i a -
d o ^ n H o i g u í n . c o n t r a e l E s t a d o y ' -
m o c o a d y u v a n t e s d e é s t e d o n J u a n 
S a b a r i y d o n A n t o n i o R o c a , s o l i c i t a n -
d o que ae d e j e s i n e f e c t o u n a r e s o l u -
c i ó n de l a S e c r e t a r í a d e A ^ r i e v l t u r a , 
C o m e r c i o y T r a b a j o , a p r o b a t o r i a d e l 
í n f o r n i r do la C o m i s i ó n de insfen-eros 
s o b r e el r e p l a n t e o de la m i n a t i t u l a d a 
' H u i i r n i n e r a . " la A u d i e n c i a h a f a l l a -
d o c f e c i a í t m d o c o n l u g a r la e x c e p c i ó n 
de m ' c o m p e t & i i c i a de j u r i s ' i c c i ó n ala-
g a d a p o r él M i n i s t e r i o F i s c a l , p o r q u e 
l a i v > . ' I l i c i ó n r e c u r r i d a n o c a i u ó « s i a 
d o : s i n h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a c i ó n d<? 
c o s t a s á la A d m i n i s t r a c i ó n . 
S F x \ i . A M T F A ' T O S P A R A H O T 
S a l a P r i m e r a d e l o C r i m i n a l 
C a ^ a c o n t r a B e l i s a r i o N o d a r s e . 
p o r r o b o f r u s t r a d o . 
— C o n t r a T u a n B u d o . p o r p e r j u n o . 
— C o n t r a C á n d i d o C a s t e H a n o s . p o r 
t e n e n c i a d e i n s t r u m e n t o s p a r a r o b a r . 
S a l a S e g u n d a de l o C n m i n a l 
C e n t r a R a f a e l C a s t r o , p o r d i s p a -
B e j u c a l — E d u a r d o I g l e s i a s s o b r e 
o p o s i c i ó n á e m b a r g o p r e v e n t i / o de 
sus b ienes á i n s t a n c i a d e l P b r o . J o s é 
T . B a l i ñ a s . p r a c t i c a d o e n m e n o r ^ r a n 
t í a q u e e l s e g u n d o s i g n e c o n t r a e l p r i -
m e r o . I n c i d e n t e . 
P o n e n t e : P l a z a o l a . 
I l e t r a d o : Ross . 
P r o c u r a d o r e s : D a u n i y y P e r e i r a . 
A u d i e n c i a . — T h e l l a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co . c o n t r a r e s o l u c i ó n de l A l -
c a l d e M u n i c i p a l de la H a b a n a . Cor . -
t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s en l a A u d i e n -
c i a en e l d í a de h o y : 
L e t r a d o s . — M a n u e l Secados , M a r i a -
n o C a r a c u e l , J o a q u í n P e ñ a . F r á n e i s c o 
F . L e d ó n . M a n u e l O s t o l a z a . M a z r y 
A r t o l a . A n g e l F e r n á n d e z L a r r i t i a g a , 
C r i s t ó b a l d e L a L u a r d i a , H e l i o R o d r í -
g u e z E e a y , M i g u e l F . V i o n d i . dos'* 
G e n a r o S á n c h e z . B e n i t o C e l o r i o , M i -
g u e l V á z q u e z C o n s t a n t í n . A n g e l R a -
d i l l o . 
P r o c u r a d o r e s . — L l a m a , M a t a m o r o s , 
R o v i r a . S i e r r a . S t e r l i n g . Z a y a s A p a -
r i c i o . F e r r e r . Rodn ' c ruez , R e g u e r a . Pe-
r e i r a . t ' r q u i j o . T o s c a n o , D a u m y A . . 
S a r r a í n , G r a n a d o s . T e j e r a . 
P a r t e s y m a n d a t a r i o s . — F e m a n d d 
G. T a r i c h e . R i c a r d o D á v i l a . M a m e . ' 
G r a n d e . F é l i x D í a z de l a C u e s t a . N i -
c o l á s R o d r í g u e z . M a n u e l F e r n á n d e z , 
F r a n c i s c o D í a z , P a b l o P i e d r a , A n t o -
n i o B e d í a , F r a n c i s c o M a r í a D u a n e . 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N EN 8 
á 14 OIAS, con el U N G Ü E N T Ó D E P A -
ZO, ya sean simples, sangrames, con p i -
c a z ó n 6 externas, oor rebeldes que sean. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A T T C E L G A D F B A H Í A 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o en nues-
t r a e d i c i ó n a n t e r i o r , e n la t a r d e de 
a y e r , c i t a d o s p o r el s e ñ o r C a p i t á n d e l 
P u e r t o , a c u d i e r o n a su cie.spaeho, el sc-
ñ o r F r a n c i s c o S n á i v z G a l b á n , a d m i n i s -
t r a d o r de l a C o m p a ñ í a de l a n c h a s y r e -
m o l c a d o r e s de la l l á b a n a , y el s e ñ o r 
J a i m e A l v a d o , P r e s i d e n t e de l G r e m i o 
d^ l a n c h e r o s , c h a l a n e r o s y j o r n a l e r o s de 
b a b í a . p a r a t o m a r a c u e r d o que p u s i e r a 
t é r m i n o á l a h u e l g a de los j o r n a l e r o s , 
q u e t a n p e r j u d ñ - l a l r e s u l t a p a r a e l m o -
v i m i e n t o c o m e r c i a l de este p u e r t o . 
D e s p u é s de e x p o n e r sus razones , ca-
da u n a de las p a r t e s , se a c o r d ó l e v a n t a r 
e l aeta que á e o n l i n u a - i ó n p u b l i c a m o s , 
c o n l a c u a l se da t e r m i n o á l a m e n c i o -
n a d a huelara de j o r n a l e r o s . 
H e a q u í c o p i a d e l a - l a de r e f e r e n H a : 
E n la c i u d a d de la H a b a n a , e d i f i c i o 
d e l a c a p i t a n í a d e l P u e r t o , con o b j e t o 
de l l e g a r á u n a c u e r d o que s o l u c i o n e l a 
h u e l g a de j o r n a l e r o s , e x i s t e n t e y a n t e 
e l t e n i e n t e c o r o n e l . J e f e de la M a r i n a 
N V - i o n a l y C a p i t á n d e l P u e r t o , s e ñ o r 
J u l i o M o r a l e s C o e l l o , s i e n d o l a u n a de 
la t a r d e d e l d í a B d e , . m a r z o d e 1012, 
c o m p a r e c e n e l s e ñ o r F r a n c i s c o S u á r e z 
G a l b a n , A d m i n i s t r a d o r de la. C o m p a ñ í a 
de l a n c h a s y r e m o l c a d o r e s de la H a b a -
na y el s e ñ o r J a i m e A l v a d o , P r e s i d e n t e 
d e l G r e m i o de l a n c h e r o s y c h a l a n e r o s 
y j o r n a l e r o s de l p u e r t o de l a H a b a n a , 
y a n t e las p e t i c i o n e s que é s t e ú l t i m o 
f o r m u l a á n o m b r e de los j o r n a l e r o s p o r 
é l r e p r e s e n t a d o s , y el s e ñ o r S u á r e z , 
a c u e r d a n : 
1 " . A c e p t a r el a u m e n t o de u n peso .por 
c ada escala q u e b a c á n las l a n c h a s , q u e 
n o e s t á n c o m p r e n d i d o s en los d i s t r i t o s 
del T . a l 6o. 
2°. Q u e el e m b a r q u e de los j o r n a l e r o s 
e n l as e h a l a n a s se b a g a á las c i n c o y 
m e d i a d e la m a ñ a n a en vez de las 4 
a. ra. c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
D i c h o s . s e ñ o r e s se c o m p r o m e t e n á l o 
n q i i t p a c t a d o y e^to se a c e p t a p o r a m b a s 
p a r t e s s i n rese rvas m e n t a l e s de n n i s r ú n 
g é n e r o ; p a r a r e c u l a r e n l o suces ivo d i -
cha f o r m a de t r a b a j o , a n i m a d o s t o d o s 
de l m e j o r deseo v en b i e n de l a p r o s p e -
rid;vd y t r a n o u i l i d a d p ú b l i c a . 
Y p n r a q u e cons te , f i r m a n l a p r e -
sen te a n t e el T e n i e n t e eo rone ! . J e f e de 
l a M a r i n a N a c i o n a l * C a p i t á n del P u e r -
to d é la H a b a n a , d á n d o l e c o p i a á oa-
da u n a de las parte.s f i r m a n t e s . - H a b a -
na . Mlarzo 6 -de 
J a i m e M v e l o . F . S u á r e z . — A n t e m i . 
J u l i o M o r a l e s C o ^ l o . — T e s t i - ^ x : P e d r o 
R o c a . 1-Vnm-dao R o m e r o . 
L a ú n i c a easa f p e ha^ta las e inoo de 
; l a t a r d e de a y e r , a ú n n o h a b í a contes-
j t a d o «o acep taba ó no la'» '^a*^5 a^o rda -
i das p a r a s n l n e ' e n o r l a b u e l í r a . es la d e l 
¡ s e ñ o r J c ^ G o n z á t é s , p e r o n u e s t r a s n ^ -
| l i r i a s son q u e d i ^ h o s e ñ o r l as a c e p t a r á 
i t a m b i é n . 
B L 11 A L T F A X 
P a r a K-ey "West s a l i ó a y e r el v a p o r 
i n j r l é s HaUfax , l l e v a n d o 114 pasa je ros . 
B L C O N D E D F M o i . T K K 
E m b a r c o a y e r p a r a bis KSÍJI l.>s l ' n i -
' ócm, k b o r d o d e l v a p o r i n g l é s HaUfax, 
E l H A A K O X V i l 
P a r a M a t a n z a s s a l i ó a y e r t a r d e e l 
v a p o r n o r u e g o Haakon V I I , c o n c a r g a 
de t i - ú n s i t o . 
E L W H I T F I E L : ) 
E n l a s t r e á a l i » a y e r par?. C á r J c n a í 
e l v a p o r i n g l é s WJtftfiéld. 
E L G O V E R X O R O O B B 
A n o c h e f o n d e ó e n p u e r t o e l v a p o r 
a m e r i c a n o Governor Cobb, p r o c e d e n t e 
de K e y W e s t , t r a y e n d o 115 pasa je ros . 
" L A C H A M P A G N E " 
A m e d i o d í a de a y e r e n t r ó en p u e r t o 
el v a p o r c o r r e o de l a ' " C o m p a ñ í a T r a -
s a t l á n t i c a F r a n e e s a , " " L a C h a m p a g 
n e . " t r a y e n d o á b o r d o u n t o t a l de 8 0 0 
pasa jeros . 
P a r a l a H a b a n a t r a j o 18 personas en 
c á m a r a de p r i m e r a . 
J V I A J E R O S 
E n t r e l as personas desembarcadas 
en este p u e r t o f i g u r a n : 
L a esposa de d o n J a c o b o R i a z a , co-
n o c i d o c o m e r c i a n t e d e G u a n t á n a m o y 
sus c i n c o h i j o s , 
D o n P e d r o " E s t a n i l l o . d o n J . G . de la 
C e r r a , d o n M . G o n z á l e z y los s e ñ o r e s 
M e r n u i r , M a s c d a , R í o T a g l e y L u n z . 
D e t r á n s i t o p a r a V e r a c r u z v a en es-
te b u q u e e l n u e v o C ó n s u l G e n e r a l dd 
P r a ñ c i á , M , F e r n a n d o C h a u s s o u . 
L O S T U O E S O S 
D E S f T B R I M l K N T O D K F X C R I -
M E N . — U N B U E X S E R V I C I O . 
D e s a g e n t e s de La p o l i c í a j u d i c i a ] 
a c a b a n de p r e s t a r u n b u e n SJI v i c i o 
c o n e l d e s c u b r i m i e n t o de u n c r i m e n 
r e a l i z a d o á p r i n c i p i o s d e l mes pagado 
en S a n c t i S p í r i t u s . 
S e g ú n los i n f o r m e s a d q u i r i d o s p o r 
d i c h o s a g e n t e s , q u e se n o m b r a n M a -
r i a n o T o r r e n s y V a l e n t í n O t e r o , en !a 
m a d r u g a d a de l d í a 2 d e F e b r e r o apa-
r e c i ó m u e r t o v i o l e n t a m e n t e e n su d o 
m i c i l i o e l c o m e r c i a n t e e n v í v e r e s J u s -
t o H e r n á n d e z , n a t u r a l de E s p a ñ a y 
v e c i n o d e . l a c a l b ' (K' M a r t í n ú m e r o 
105, p r e s e n t a n d o su c a d á v e r d i f e r e n -
tes l e s iones en l a caboza y en d i s t i n -
t a s p a r t e s d e l c u e r p o . 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n de S a n c t i 
S p í r i t u s , L e d o . S r . M o r e l o s , i n i c i o el 
c o r r e s p o n d i e n t e s u m a r i o , e l q u e d i o 
p o r r e s u l t a d o l a d e t e n c i ó n d e los i n -
d i v i d n o s n o m b r a d o s J o a q u í n C i a r a -
m o n t e ( a ) " E l C h i n ^ , " de la ra?* 
b l a n c a , y e l n e g r o F r a n c i s c o M o n t K & r 
grado, y la c o n c u b i n a d e l p r i m e r o . A l i -
g ó l a G a r c í a . 
j A pesa r de las g e s t i o n e s hechas p o r 
¡ l a p o l i c í a y el J u z g a d o , no p u d o e n n -
j p r o b a r s e q u e los d e t e n i d o s e r a n c u l -
| p a b l e s , p o r c u y o m o t i v o se d e c r e t ó la 
j l i b e r t a d d e t o d o s e l l o s , q u e d a n d o • 1 
¡ c r i m e n en el m a y o r m i s t e r i o bas ta 
q u e los a g e n t e s de l a p o l i e í a j u d i c l a f 
f u e r o n d e s d e esta c i u d a d á S a n t i S p í -
r i t u s . c o m i s i o n a d o s e.on este o b j e t o , y 
l l O g r a r o n l l e v a r p r u e b a s a l s u m a r i o 
| q ü é d i e r o n p o r r e s u l t a d o l a c u l n a b i l i 
d a d de los a c u s a d o s C i a r a m o n l c y 
M o n l e a g u d o . 
T a l f u é la s a g a r i Jad c o n o u e t r a b a -
j a r o n los c i t a d o s p o l i c í a s , q u e l o g r a -
r e n s abe r q u e el m ó v i l d H c r i m e n ha -
b í a s i d o el r o b o y (p ie sus a u t o r e s l o 
e r a n los y a m e n c i o n a d o s i n d i v i d u o s , 
p o r lo q u e se p r o c e d i ó n u e v a m e n t » á 
su d e t e n c i ó n . 
Q u e d ó c o m p r o b a d o p l e n a m m t e el 
é x i t o o b t e n i d o p o r l o s p o l i c í a s en su 
h á b i l t r a b a j o , pues l l e g a r o n á o c u p a r 
en l a casa d e l c r i m e n u n b i s t u r í p r o -
p i e d a d de O l a r a m o n t e . y d e s i g n a r el 
d i n e r o y v í v e r e s q u é se r o b a r o n y 
d ó n d e f u e r o n v e n d i d o s estos ú l t i m o s . 
L o s a g e n t e s s e ñ o r e s T o r r e n s y O t e -
r o r e g r e s a r o n a n t e a n o c h e á esta ^ i u 
d a d , d a n d o c u e n t a á su j e f e , s e ñ o r 
D e B e c h e , d e l r e s u l t a d o b r i l l a n t e n i 
sus i n v e s t i g a c i o n e s . 
D K F R . A r D A C I O X D E L A A D C A X A 
A n o c h e f u e r o n c o n d e c i d o s a l J u z g a -
d o de g u a r d i a los b l a n c o s que d i j e r o n 
n o m b r a r s e L e ó n F r a n c o é Isaac B e j ó n , 
v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s , q u e U e ^ j i r o u . á 
esta c i u d a d en el v a p o r f r a n c é s L a 
Cjhampágne y á los cuales se les o c u p ó 
e n las r o p a s que v e s t í a n , 4 0 r e lo j e s , 31 
l e o n t i n a s , 22 s o r t i j a s y 10 cadenas de 
cuero , qnc t r a t a r o n de pasa r s i n p a ^ a r 
los c o r r e s p o n d i e n t e s de rechos d e A d u a -
n a . 
L o s d e t e n i d o s i n g r e s a r o n en el V i v a c , 
p u d i e n d o g o z a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
s i c ada u n o de e l los p r e s t a f i a n / a d* 
50 pesos m o n e d a o f i c i a l . 
T'XA D E N U N C I A 
E n e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n T e r c e r a , se r e c i b i ó a y e r u n a 
d e n u n c i a , f o r m u l a d a p o r d o n M a n u e l 
G a r c í a , e n c a r g a d o de la casa e n cons-
t r u e c i ó i i e s t ab l ec ida en e l C e r r o , ca l l e 
de •( " h u r í u.-a e squ ina á Pezue la . r e p a r t o 
"LIKS C a ñ a - . " r e f e r e n t e á que el v i g i -
l a n t e d e P o l i c ía u " . 2 1 2 . R a f a e l G a r c í a , 
se prcsvut-'i en d i r b a f á b r i e a , d o n d e o r -
d e n ó á los trabajadores que p a r a l i -
z a r a n la o b r a , y al p r e ? u n t a r l e a l de-
n n n e i a n t e q u e á q u é o r d e n o b e d e c í a lo 
d i s p u e s t o p o r é l . l o a r r e s t ó y c o n d u j o 
á l a E s t a c i ó n de P o l i c í a , h a c i é n d o l e u n a 
a c u s a c i ó n fa l sa . 
S U I C I D I O F r s T R A D O 
E n la easa de s a l u d Ca BnJrnr f u é 
aeristido a y e r de una i n t o x i o a d ó n o r i -
g i n a d a p o r á e i d o f é n i c o , l a j o v e n C a r -
m e n S á n c h e z R o d r í f r u e z , de 16 a ñ o s , VP-
e ina de P e n a l v e r 7. 
D i c h a . joven n o ha p o d i d o d e c l a r a r 
d e b i d o á « u es tado de g r a v e d a d . 
3e i g n o r a n la^ causas p o r q u é d i e b a 
j o v e n a t e n t a r a c o n t r a su v i d a . 
H K R I D O G R A V E 
T r a b a j a n d o e n l a t r a m o n t a n a Hu-go, 
a t r a c a d a á los m u e l l e s de Casa B l a n c a , 
se c a u s ó u n a h e r i d a g r a v e e n e l dedo 
a n u l a r de la m a n o d e r e c h a , e l m a r i n e -
r o L u i s P r i e t o P é r e z , v e c i n o de loe 
b a r r a c o n e s d e l Havana Cocí . 
E l hecho f u é c a s u a l . 
S O C I D I O 
E n el C e n t r o de S o c o r r o s de J e « ú s 
d e l M o n t e , f a l l e c i ó a n o c h e u n i n d i v i d u o 
q u e se d i s p a r ó v a r i o s t i r o s de r e v ó l v e r . 
E l i n t e r f e c t o f u é i d e n t i f i c a d o c o n e l 
n o m b r e de I n d a l e c i o A n t ó n V i l e t a . 
D e este hecho se d i o c u e n t a a l , s e ñ o r 
J u e z de g u a r d i a . 
SK A L O m - A X IOÍ. bajos de Porvenir BÚ-
mero 5. sala, comefior. tres cuartos. La La -
ve en los altos. In formes : Mura l l a esqui-
na á, Agruiar. E l Navio. 
2610 • • ^ 
VKIDADO. --Se a i o u ñ a^vTñíí-ras a con 8»la. 
saleta, comertor. r i i a t r o cuartos, en la ca-
lle B n ú m . 35. entr<- 3 y 5. Precio: 8 cen-
tenes. 2566 s-6 
E L C A B I X L O K » X A T U B A L M E N -
T E A B U N D A N T E . 
U n a vee q n e e s t á l i m p i o d e C a s p » 
c r e c e c o n p r o f u » < i ó n . 
Las preparaciones para el cabello y loe 
remedios para la caspa son por retrl» cosas 
i r r i t an tes y pegajosas que no hacen bien 
k nadie. E l cabello cuando no está, enfer-
mo crece fuerte y profundo; pero la cas-
pa es la causa segura de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el pelo, y 
la caspa no o r ig ina de un g é r m e n . Has ta 
a q u í la ú n i c a praparaclfln que destruye 
positvamente ese g é r m e n nocivo, es el H e r -
piclde Nowbro, inofensivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias 
t i n t ó r e a s y drogas peligrosas. Pone el, ca-
bello Manco y sedoso. "Des t ru id la causa 
y e l i m i n á i s el defecto." Cura la come-
zón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
DM mmafios, eca. T H ao mmnt*» 
• i i í f i t ^ n n 
"La R e » n i * n , " V í a . de Jf*'- Sa r r í i é H»-
J«»s Mami ' ! ! Johnson. Ofclspo S3 y 6S. Aff«»-
tes Mre«<alM. 
V I B O R A 
M i l a g r o s e s q u i n a á B u e n a v e n t u r a , 
b o d e g a , e s t á n l a s l l a v e s é i n f o r m e s 
de d o s casas b u e n a s , n o v i v i d o s n u n c a 
p o r e n f e r m o s , á $ 3 4 . X o se a d m i t e n 
e n n f e r m o s d e l p e c h o . 
c, 7 3 0 . 4-7 
O B I * r o ."5«, se a lqui lan , .iuntos 6 separa-
dos, i espaciosos y venti lados salones, s i -
tuados en el mejor punto c é n t r i c o y co-
mercial de la Habana. Son propios para 
oficinas. Precios muy económicos . 
2MS 4-7 
MI RA I.I.A M M. 
altos de la sucursal del banco del C a n a d á , 
se a lqui lan habitaciones: es casa acabada 
de fabricar, con e s p l é n d i d o servicio, cerca 
de los paseos y punto comercial. 
2633 26-7 M . 
SE A I . Q I I I . A X en 18 centenes los e s p l é n -
didos altos de Escobar 5". con sala, saleta 
y comedor y siete habitaciones y d e m á s 
servicios: la llave en la fonda. 
2631 6-7 
S E A L Q U I L A 
La hermosa y fresca casa Acosta 21, com-
puesta de sala y antesala, a l ta y baja, ocho 
cuartos, caballerizas, sal de comer, cierre 
de persianas y m á r m o l e s y mosá icos . etc. 
La llave en la bodega de la esquina é Infor -
mes L. Vcrmay. escr i tor io del Ldo. O. Fonts. 
Depts. 30J;-306-Banco Nacional de Cuba, de 
3 4 4 p. m. 2621 4-7 
SE A L Q U I L A la casa T r i n i d a d n ú m e r o 
30, con sala, comedor. 3 cuartos, hermosa 
cocina y servicio sani tar io . La llave é i n -
formes en Cerro 567. 2619 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle «Ĵ  San Ignacio n ú m . 45. aca-
bada de construir , de planta baja v a l ta : 
los bajos propios para a l m a c é n : los altos 
con sala, comedor. 4 cuartos, baflo. dos ino-
doros, servicios de gas y luz e léc t r i ca . La 
llave en la misma, de 12 A 4. Informes: 
Baños esquina á 5a., Vedado. Precio toda 
la casa: 35 centenes. Los altos solos. '16 
centenos. 2647 4-7 
SE A L Q U I L A la casa calle Velazco n ú m . 
7, acabada de pintar , compuesta de sala, co-
medor. 4 cuartos, toda de azotea, pisos de 
mosaico. La l lave enfrente, n ú m . 2.1. I n -
formes: Baftos esquina & 5a.. Vedado. 7 cen-
tenes. 264S 4-7 
SE v i o í M * en Guanabacoa. la hermo-
sa casa calle San Anton io n ú m . 24. acabad* 
de pintar, con comodidades para una fa-
mil ia de gusto, con sala, comedor. 5'4 bajos 
y 1 alto, agua de Vento. I^a llave enfrente, 
núm. 31. Informes: Baftos esquina & 5a., 
Vedado. 2649 4-7 
SE AI<»11 M.AX cuatro hermosas habi ta-
ciones, con servicio de bafto é inodoro, en-
trada independiente: se da luz e l é c t r i c a : ft 
.personas de moral idad. S^ piden referen-
cias. Baftos esquina á 5a. Informes en la 
misma. 2650 4-7 
SE ALQ.1. I L A N los bajos de la bonita y 
fresca casa de nueva c o n s t r u c c i ó n Animas 
146, casi esquina á Escobar; tiene sala, co-
medor y 2i4: es propia para un mat r imonio ; 
fa l lave en la bodega de enfrente: d e m á s 
informes. Concordia n ú m . 51. esquina á. 
Manrique. 26 45 4-7 
G A M A N O M , altos, casa de fami l i a res-
petable, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n con toda 
asistencia A hombre solo. 
2648 8-7 
VIRTVDF.S 1^. Pe a lqui lan los bajos. 
Precio: 12 centenes: t ienen sala, saleta de 
comer y cuatfo habitaciones. Informes y 
llave en Kmpedrado n ú m . 34. cuarto n ú m . 
29. de 1 á 5. 2642 8-7 
SE A l . Q l i L A N los hermosos altos de 
Lampar i l l a núm. 50. entre Apruacate y Com-
postela: ya ha pasado por al l í el alcanta-
r i l lado y p a v i m e n t a c i ó n . La llave en el 
ca fé : informes en A g u l a r 45. hasta las 5 
p. m . y en San Migue l n ú m . 224 C. 
2641 8-7 
SK AI,Q,1 IL.W* los hermosos y frescos a l -
tos' de Pefta Pobre n ú m . 20. A dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado. 
2661 8-7 
E n e l m e j o r p u n t o d e l a V í b o r a 
Se a lqu i la la espaciosa casa calle de San 
Mariano entre J. M. P á r r a g a y M a r q u é s de 
la Habana, compuesta de portal , sala, co-
medor, cocina, cuarto para criado, inodoro 
y baño , en la planta baja, y en los altos 
cuatro cuartos muy grandes, b a ñ o é inodo-
ro y un ampl io corredor & todo el largo 
de la casa. Informes al lado. 
2542 4-6 
VEDADO.—S»1 a lqu i la en diez centenes 
la casa calle 15 entre H é I . i n fo rman en 
11 y H , n ú m e r o 144. 
2576 4-6 
SE A L Q U I L A N las espaciosas casa* de 
al to y bajo. sUiuidas en 'a «•iillf 5a. n ú m s . 
43 y 43 A. casi esquina & Bafto*. acabadas 
de fabricar, con instalaciones sanitarias en 
todos BIUI departamentos. Se componen de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, bafto, 
inodoros. ctUirtO para c r i a d o » y cocina. Son 
cuatro casas .completu ' i tent i ' aislados los 
bajos de los altos. I n f o r m a r á n en Oficios 
núm. 28. 259;¡ ' 8-6 
B i U N HOTEL AMERICA-
Indus t r ia ISO, esquina á narceiona. Con 
rvrr. hab i t adores , cada una con su Nano 
4* agrua callente, lux, fiml-res y elevador 
•«eetr ico. P rec to» sin rou.lda, derde un na-
so por persona, y con comida de?de do» 
pesos. Pxrs fami l ia y por meaes, precio* 
convenclonale*. T e l é f o n o A-2998. 
C 465 p . i 
SE A I . 4 4 1 I L * un boni to" loca l para ofleí^ 
ra . en los bajos del ca fé Boulevard A g u i a r 
49 y 51. 2607 6-6 
SALA CrRAXDB. propia para escr i tor io 6 
fami l ' a se a lqui la . Te jad i l lo 4S. En V i l l e -
Ba-* 68 un» h a b i t a c i ó n grande con ba l cón 
& la ral le y en Vir tudes 8 A. o t ra id. Pre-
cios módicos . 2532 4-5 
E X l » CEJTTEVRS se a lqu i la el esplen-
dido al to de Reina 119, compuesto de su-
la. saleta, comedor, seis cuartos y dcmAs 
servicio-. L a l lave é informes en el l l - . 
entresuelo. 2601 1-6 
SE A L Q U I L A N 
Los pisos a l to y bajo de la casa Animas 
n ú m 102. Informes en Leal tad n ú m . I U . 
2564 M » r y . 
O ' R E I L L Y J tvñTl t f í . an t iguo 102. Bue-
na casa de fami l i a . A p a r t i r del d ía 6 
tendremos l ibres dos buenas habitaciones 
cen vis ta A la calle, 
2561 
VEDADO, 17 esquina A J. se a lqui la el 
rthalet de cemento; la llave en J entre 
17 v 19, casa dsl seflor Lombi l lo . 
2554 I5'6 M-
BTI COMPOSTELA X V M , 10». esquina A 
Mura l la , se a lqu i lan e s p l é n d i d o s departa-
mentos altos, con ba lcón A la calle. 
O-TE S-6 Joto 0 v 
• - - • • " 
SE A L ^ T I L A la gran casa, de dos y , 
dio pisos, calle de la Es t re l la n ú m . 145. nrn! 
pia para a l m a c é n de tabaco en rama 6 tren 
de despalil lar, que antes tenia, ú otra co&« 
anAlocra; la llave en la esquina; informas r n 
Cast i l io n ú m . 11 E, altos, Clemente Ga-ctn 
2458 8.3 
""SE AXÍ t i r iLA la p lanta baja de AlañiblT 
que n ú m . p l , con sala, comedor y 3 gran-
des habitaciones; el servicio sanitario \ 
moderna. Precio: 7 centenes. Informan en 
los altos. -422 ]o.2 
VEDADO, Se a lqn i l a la casa cal le~B~ñtn 
mero 21. esquina A 11. con portal por irts 
dos calles, sala, comedor. 4 cuartos. iino 
de criados, cocina, dos inodoros y i)ai-10 
La l lave é informeK al fondo, por la oo" 
24 20 lie 11. S-> 
KS B E R \ A X A 02 
se alquila un loca1! acabado de constru 
en 420 metros de superficie, 
2464 15-3 F. 
^ SE A L ^ l I L A . entre Parque y PradoT-
piso. Vi r tudes n ú m . 2 A, el portero info 
ma. 2371 g.^ 
SÉ A L Q U I L A en CArdenas n ú m . 4. moder-
no, esquina A Corrales, un departamento 
de dos salones con ba lcón A la calle y con 
vista A todo el Parque. 
2574 4-6 
SE A L Q V I L A la e s p l é n d i d a casa de p lan-
ta baja. Lagunas n ú m . 87 A. de gran ca-
pacidad, con z a g u á n , sala, saleta, comedor 
y 6|4 amplios, en 16 centenes. In forma A. 
Puente, Prado y CArce'l, café "Biscui t ." 
2568 4-6 
SAÑ R A F A E I , 10«f antiguo, se a lqui lan 
magní f i cas habitaciones. Vi r tudes núm. 96. 
antiguo, se a lqu i l an habitaciones de $6-50 
en adelante. Casas de orden y t r a n q u i l i -
dad. 2524 4-5 
© £ A L Q U S L ^ 
los venti lados altos do la. casa RodrIguAX 
esquina A Fomento ( J e s ú s del Monte.) cer-
ca del Puente de Agua Dulce. & una cuadra 
de la Calzada, co'mpuea.a dt? cuatro cuartos, 
sala y comedor, en $23 americano.-. Qg ca,8 
recién const ru ida: son muy frescos y tienen 
i magní f ica vista. -La l lave en la bodega. I n -
1 formarAn en In fan t a 42, esquina A Unlver-
sidad. café . T t l é f o n o A-S."."I. 
2358 [ 8-1 
LOMA D E L V E D A D O , calle 17 núm. zJT, 
moderno. Casa de dos pisr.s. sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos inodoros, luz e léc t r ica . 
, agua en alto y bajo, etc. Informes: F núm. 
! 30. ant iguo, entre las caites 15 y 17. 
2377 S-l 
V T D R I E H A D E TABA TOS 
8e a lqu i l a la v id r i e ra del Gran Hotel A m é -
rica, I n d u s t r i a n ú m . 160. esquina A Bar te -
lona; en l a misma informan. 
3523 4-5 
SE A L Q C I L A un local propio para esta-
blecimiento, en Aguacate 56 entre Obispo 
y O'Reil ly, I n fo rman en Inquis idor n ú m . 5. 
2521 15-5 M. 
SE A L Q l ' I L A E L ALTO, con abundancia 
de agua, Ancha del Norte 319, an t iguo; t ie-
ne sala, saleta y tres cuartos, en ocho cen-
tenes. La l lave en la c a r n i c e r í a , '316. T ó -
mese el carro de Universidad. 
3589 4-6 
OJO A L A GANGA, 3e a lqui lan los boni-
tos bajos de Corrales 249, entre Rastro y 
Carmen, en 4 centenes, con sala, comedor, 
patio y 2 g r a n d e » cuartos y todos sus servi -
cios A la moderna; in fo rman en la misma ó 
en la bodega de Corrales y Rastro, donde 
estA la l lave. 2487 4-5 
OJO, V E D A DO. Se a lqui lan los e s p l é n d i -
dos altos del Chalet "Luisa ." calle K entre 
17 y 19. La l lave en los bajos. In fo rma-
rAn en M u r a l l a n ú m . 123. 
248fi 4-5 
B E R N A Z A 62 
Se a lqu i lan los bajos; la l lave en los 
mismos, de 9 A 11 de la m a ñ a n a . 
2477 • 8-5 
P E Ñ A L V E R 97 
Se a lqui lan los al tos: la l lave en los 
mismos, de 12 A 3 de la tarde. 
2476 8-5 
V E D A B O 
En $50-00 se a lqu i l a la casa calle Quin-
ta n ú m e r o 191-^. si tuada entre H y G, rep-
elentemente construida; y en $48-00 la de G 
n ú m e r o 1. Llaves é informes en Calcada 
n ú m e r o 54, piso alto, entre G y F. 
2463 16-3 F. 
SE A L Q U I L A N en la Calzada de Gal 'uno 
núm. 122, ant icuo, altos de la sede r í a ch i -
na, entre Zanja y Dragones, dos grandes 
habitaciones con ba lcón A la calle, juntas ó 
separadas. 2452 4-3 
SE A L Q U I L A la casa Someruelos núm 4 7. 
con tres cuartos bajos y uno alto. I^a l l a -
ve en la bodega de esquina A Apodaca. 
2468 4-3 
SE A L Q T ' I L A , previas referencias, un bo-
nito departamento alto, iudcpetid^ontc, con 
visto al M a l e c ó n : 3 habitaciones. San Lá-
zaro n ú m . 196, ant iguo. No hay papel. 
2451 4-3 
SF, A L Q U I L A X los frescos y modernos 
altos cíe l a calle de Egido n ú m . 29. entre 
Luz y Acosta. con cinco habitaciones, sala, 
saleta, comedor, luz e l éc t r i ca , gas y servi -
cio Independiente para criados. Informes 
en los bajos. 2506 4-5 
SE A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Lealtad 148. a n t i -
guo, en 12 centenes. InformarAn en los 
altos. 2448 4-3 
JESUS M A R I A N U M . 88.—Se a lqui lan tíos 
habitaciones en los *ajos y una en la azo-
tea, A personas de moral idad. Precios m ó -
dicos. 2454 1 1-3 
~P ARA C A R P I N T E R I A , c a r b o n e r í a ? ' t ron 
de agencias, t ren de coches, ó sea para i n -
dustria rodada, se a lqu i la la cara Fs t ro l l a 
núm. 40, con cochera y c a b a l l e r i í a s : Si.n 
razón en Rayo n ú m . 60, altos, de 12 A 4 
de la larde. 2450 9-3 
EN L A N E W VORK, Amistad entre San 
Jos* y San Rafael, se a lqui lan habitaciones 
desde un c e n t é n hasta cuatro, con A f i n 
muebles y se a d m i t ' t i abonados A la me-
sa. Teléf. A-5621. 2470 <-3 
SE A L Q U I L A N los hermosos y- frescos a l -
tos de la casa San L á z a r o n ú m . 235. con 
sala, saleta y cinco cuartos, servicios sa-
nitar ios m o d e r n í s i m o s . 2418 8-2 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones en Cam-
panario 91. ant iguo, ft media cuarlra de í ' an 
Rafael, en casa par t icu lar , con luz. se rv ido 
y comida, si la desean: en los bajos infor-
man. Se piden referencias. 
2447 4-3 
CASA DE F A M I L I A S , habitaciones am ic-
bladas y con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y habit i H ú n ; 
A una cuadra del Prado, exig^ndose refe-
rencias. Empedrado n ú m . 75. 
2457 1-3 
M E R C E D > l M. SH. esquina á Habana, ^e 
alquila, casa nueva, con sala, saleta, cuatro 
habitaciones y comedor , al fondo. Su mic-
flo in forma en 5a. n ú m . 72. Vedado. 6 en 
Tacón n ú m . 2. altos. Telf . A-3249, de 1 a 4. 
2455 S-S 
" S E A R R i E ^ D A ~ 
Una finca r ú s t i c a , p r ó x i m a A la v i l l a de 
Guanabacoa. compuesta de dos c a b a l l » : : a s 
de t i e r ra de buenas condiciones, con l>;:c-
na agua y casa de viv ienda de mamposterfA 
y tejas. Para m á s pormenores, en Guana-
bacoa, calle de M á x i m o Gómez núm. Só. y 
en la Habana, calle de Inquis idor núm. 
2466 i - . i 
SE A L Q t ' I L A X . — K n $19 un departanu-n-
to de tres habitaciones con a lumbrad" y (ser-
vicio independiente; y en $15-90. un .^alón 
con ba l cón A la calle y con alumbrado, en 
Compostela n ú m . 115, entre Sol y M u : i la. 
2393 6-1 
SE A L Q I I L A la casa Amistad núm. 50; 
la llave e s t á en la badega do la esquina; 
in formarAi i en el ca fé " K l Boulevard," on 
Aguia r y Empedrado. Te lé fono A-2<'.M 
2406 >.'-2 
SK \I .QLII.A ea un ••ISablecInUento, i ar-
te del local. Situado «m la calle il«'l ob i s -
po. In fo rmarAn en el ca fé "La F lo r i . l a , " 
de Obispo esquina A Monserrate. 
2407 8-2 
SE A I . Q V I I . A X en 7 . e ren! s. los CreS-
cos altos de la casa Fisuras n ú m . 94. i ic .n-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
bafto. etc. etc. La llave en los bajos. 
2399 ' 6-2 
DAMAS 81,—Esta cafa, • "mpuesta de sa-
la hermosa, gran comedo'r. 5;4 ermaciosos y 
patio muy grande: propia pera una indus-
t r i a ó depós i t o , se a lqui la en 8 centenes. 
Se da contrato. E s t á abier ta de 1 A 3 p. m. 
I n f o r m a n : Cuba 140. bajos, de 8 á 10 a. m. y 
de 1 A 3 p. m. 2315 8-29 
SE A I , Q l I L A N los amplios altos de A n -
geles n ú m . 16. Su d u e ñ o en Gallano núm. 
60, entrada por Neptuno. La llave en los 
bajos de dichos altos, 
2323 ,8-20 
SE A I . Q l I L A N los bajos, independiemos, 
de Revl l laglgedo 139, con sala, saleta, 314, 
grandes inbtalacionos sanitarias, pisos de 
mosaico; precio: 7 centenes: la l lave en la 
bodega de la esquina. Su d u e ñ o : Prado 77 A, 
altos. 2319 8-29 
SE A I . Q l l L A N . en lo m á s rano de la ciiTr 
dad, ¡os e s p l é n d i d o s al tos de Jovel lar es-
quina A San Francisco; precio: 6 centenes; 
la l lave en la bodega. Informes: San Ra-
fael 120^, bajos. 2.".4̂  8-29 
—EÑ CUBA ESQUINA A O K e i l l y se alqul-
lan incales para oficinas y habitaciones A 
hombres solos. En la misma se venden 
unas rejas para puertas de calle. In fo rma-
r a n en el ca fé Canio. 2267 8-28 
SE ALQUILAJí los espaciosos y vent i la -
dos altos de San N i c o l á s 105, recientemente 
pintados. La l lave en los bajos. Informes, 
Aguia r n ú m . 3S, T e l é f o n o A-2S14. 
2210 15-27 F. 
EN l,A VIBORA, se alqui la por meses ó 
por aflos la c ó m o d a y bien situada ctisa-
chalet Avenida Juan Bruno /ieyas esqj ina á 
la de Luis E s t é v e z (A una cuadra de la 
de Estrada Palma.) La llave é informes al 
lado. 2244 8-2S 
SE M / Q I I L A N habi lac;one«: . con asisten-
cia 6 sin el la : hay departamentos con. v i s -
ta al Paseo, luz e l é c t r i c a y buen servicio; 
en Prado ttúm. 71, ant iguo, altos. 
2287 15-28 F. 
NEFTCNO Nfim. lfl2, p r inc ipa l ; sala, sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o , cielo raso, en 10 
centenes. La llave en frente, j o y e r í a l.a 
Especial. Informes, Montero. Obispo frente 
al parque de Albear. casa de cambio. 
2S01 8-28 
SE A I . Q I ' I L A X los hermosos a;tos de la 
Calzada del Monte n ú m . 491, esquhia A San 
J o a q u í n ; InformarAn en los bajos, bodega. 
229,1 • 8-28 
ETAMÍTIÍARAIIJO 
So a l q u i l a n p a r n l a t e m p o r a d a lo 
v e r a n o ó p o r a ñ o s , l a h o r m o s a ii1 i t i -
ta • " C h k ' a g o * ' y fina casa a n e x a , pu-
r a u n a n u m e r o s a f a m i l i a ¡ t i e n e | r h o l i > 
<la, j a r d i n e s y u n h e r n i o s o p a t i o . T i e -
n e c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n h i g i é n i c a . 
P u e d e n v ? r s e á t o d a s h o r a s , d u r a n t e 
e l d í a , F ^ r a l a s c o n d i c i o n e s d e l ; o n -
t r a t o . de 12 á 3 en l a o f i c i n a d é l doc-
t o r B a n g o , P r a d o n ú m e r o '34Vó, 
C 674 • 3 0 ' F 24 
A l . Q i I I , A . en GrUána^acoa, !a suntuosa 
"Ca:«a de las Figuras ." p m p i a para familias 
de gusto. In fo rman en la misma. Su due-
ño M á x i m o Gómez n ú m . 62, entrando por 
Maceo. 2208 26-27 F. 
ACABADO D E F A B R I C A R , on Pocito y 
Delic'as. J e s ú s del Monte, se alquilan unos 
altos con 5|4, sala y una hermosa terraza, 
en 8 centenes; t a m b i é n se alqui lan los ba-
jos de la misma, propios pura bodega, y dos 
casitas anexas; la l lav» enfrente; Informan 
en Glor ia 91. 2198 10-27 
SE A I . G I I L A N los amplios y cómodos ba-
jos de Vir tudes n ú m . 107. l>a llave en l o i 
altos. Informes eu Aoruiar núm. 38, Te lé fo -
no A-2S14. 22n-r 9-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa ca-
lle Acosta n ú m . 99. ant iguo. Tienen sa-
la, comedor y tres habitaciones. 
G F. 25 
A U B E A U S E J O S J R 
A N T I G I A "CASA DLANí ' A " 
Casa pora FniniTiax F a m i l y House 
En el mejor punto d»! Vedado. A una 
cuadra de los t r a n v í a s y al iado de los 
baños de mar. 
Cocina Fráncesa . y E s p a ñ o l a , con todos 
los adelantos modernos. 
Servicio esmerado. Precios módicos . 
A r r e g l o para fmi l ias y por temporada. 
« A I , L E KA^O« M M. IB. 
Telf . V-VJSO. Vedado. Habana. 
2069 20-22 ÍT. 
SE A I . Q I ILAN. A hombres solos ó ma-
tr imonios sin n iños , e s p l é n d i d a s habita ' ' ! . i-
nes acabadas de fabricar , en los altos del 
café "Vis ta Alegre ." con frente A las ca'les 
de Ancha del Norte y P e l a s c o a í n . In fo rman 
en el café . Í994 ;ó-22 F . 
I N F A N T A NÚM. H 
Se alqui la , propia para establecimiento, 
con i>ala. saleta. zaguAn y cinco cuartos, en 
$53-00. La l lave en Infanta ntfm. 3, esqu í* 
na de Tejas. 2010 15-20 F , 
—EN~'cHÁCOfi~B~(altos) eÉk c a s a ' d e ~ f í 
m i l i a respetable, se a lqu i l a una sala pa-
ra escr i tor io , G. 16 E . 
VEDADO.—Cal le -C n ú m . 188. entre 19 / 
21. m a g n í í l c o s altos, enteramente indepen-
dientes; agua abundante, dos baños , c i n . » 
dormi tor ios y luz e l éc t r i ca . 
2024 15-21 V. 
UNA 4 M P L I A hahitaclf in. con vis ta la ; 
calle, c lara y fresca, para un m a t r l m o ñ l o ¡ 
f> comisionista, en punto c é n t r i c o : altos de | 
Lampar i l l a ottm. Í0, ant iguo. 
2416 <!-2 
SE \ I . Q l l l . A IH e p l é n d i d a y hermosa ! 
planta baja, acabada de pintar, de la ca- ; 
sa de San Rafael n ú m . 102: las l lave» f n , 
el café de Gervasio, é informes en Suávez ' 
núm. 7. 2428 8-S I 
SR A L Q I I L A una casa en Belascoafn n ú -
mero 106. compuerta de sala, comedor y 
<inro cuartos. In fo rmarAn en Habana n ú -
mero 184. 1409 8-2 
G E A L Q U 3 L A 
Un p r inc ipa l en Carlus i l l esquina A 
Oquendo. de reciente co - ' i t r ucc lún . con tina 
gran .snla. saleta, gab im te. 5 cuartos y un 
gran v e s t í b u l o : piso dt- mo'-aico y ei»cal< ra 
de mAi moI. Vale 15 < enti-nes. 
In fo rman en el ca fé del bajo y en ()b:a-
pia núm. 7. 1915 20-17 F. 
— fi. D E L M O N T E 
Malmuti TS, inuüeru» .—'IVté tono A--47-4. 
Toda persone <iu desee a lqu i la r alguna 
casa, puede posar por m i Oficina, donde .«"• 
la puedo proporcionar sin cobrarle Dad 
C 520 . p . 8 
A l o s v i a j e r o s y a m b u l a n t e s q w 
VENGAN PAHA LA PAHANA 
Les recomiendo vayan al hotel y fonJt» 
La Gran A n t i l l a . Oficios oúm. 13. ant tr 
& una cuadra de la Machina y Muelle 1 
Luz. y en'-ontrarA.i habitaciones con 
e l e g a n t e » camas, desde 80-50 basta | 1 - • 
con ba1c6n A la calle y luz e l é c t r i c a : 
mida por d ía . desde $0-50. HorSn serví 
grat is por los buenas ajfentes ae este 1, . 
tel , en cuanto necesiten. 
I 
DIABJO D E L A MARINA—Edieión de la mañana.—Aíarzo 7 de 3312. 11 
T E L E G R A M A S D E L A I S L A 
(De nuestros Corres;jon5aie») 
MANZANILLO. 
Prfviesta á e importantes é t a m e n t o é de 
Afanzanillo. 
6—111—6 p. m. 
Con motivo del decreto transfirien-
do el crédito de ochenta y tres m ú pe-
sos p ^ a las carreteras de Remedio;, y 
Santa Clara del d? cien mil que esta-
ba dedicado al acueducto de Manzani-
llo y V * * ê  Ayuntamiento p i i ;ó al 
Congreso se transfiera para pavimen 
tar ías calles, en el día de hoy, reuni-
dos en 1» Alcaldía Municipal lo:- pre-
sidentes de la Colonia Española, de la 
Cámara del Comercio y del Centro de 
Propictarícs. han formulado protesta 
drigida por telégrafo al Presidente de 
la República, pidiéndole á la vez que 
deje sin efecto tan urg-ente decreto. 
E l Corresponsal. 
C I E N F U E G O S . 
Joven quemada.—Obras que adelaL1-
tan. 
6—m—6:30 p. m. 
La joven Caridad Borticós recibió 
quemaduras de carácter grave. E l he-
cho fué casual. 
Adelantan las obras del paseo Ave-
r.ida de la Independencia. 
E l Corresponsal. 
R E T R A T O S 
Artwticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domwilio. Colominas 
y Comp., San F a f a d 32. Aloaacén «ie 
efectos fotOírr&fícoR. 
S O G I E W D E S E S P i O L A S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN LA •COVADONGA" 
Ingresarou: José .María Recio González, 
Juan A. Cué Fernández, Manuel Padrón 
3erpa. Marcelino Minsnl Valdés, José Ro-
dríguez González, Manuel González Seca-
des, Basilio Díaz Alvarez, José Puente 
Blanco, Manuel Quesada Migoya. Celesti-
no Mínguez Covlella. José Alvarez y Al-
rarez, Valentín Rodríguez Escandón, Ma-
nuel Valdés Mier, Manuel Arnaldo Fer-
nández, Manuel Fenández García, Ramón 
Alonso Amode, Juan Castellano Bretons, 
Sergio González Fernández, Antonio Fuer-
tes Alvarez, Angel ¡Martínez Sariego y 
ilovnank Markovich. 
Do alta: Eliodoro enéndez Fernández, 
Fmérito de la Rosa Llera, Emilio Fernán-
dez Ovies. Celedonio Pendones Mollera, 
Francisco Martínez Díaz, Miguel Igleaiañ 
de la Horra, Celestino Quintana Montes. 
.Mnnuel Rodríguez Sien-a, Alejandro Ro-
sas Pérez, Manuel Valdés Mier. Armando 
Abcllo Suárez. Manuel Real Pérez, Anto-
nio Martínez Rodríguez, Valentín Cancio 
Méndez. Manuel Cortés González, Rafael 
Marín Sell, Pedro Dimas Alcázar y Ma-
nuel González Secades. 
EN "LA BENEFÍCA" 
Ingreaaron: Manuel Trasancos Seara. 
Adoro Vázquez Bautista Villanueva. Ma-
nuel Fernández Alvarez, Santiago Moure 
Iglesias, Manuel García Calvo, 'Arturo 
García Viilaamil, Ramiro arrio, Francis-
co Pereira Campos, J e s ú s Rodríguez Váz-
quez, Andrés Sánchez González, Ventu-
ra Várela Martínez, Vicente Montero Gó-
mez, Francisco Alonso Rodríguez, José 
Lagares, Emilio Pena Fernández, Benig-
no Carreras Alonso, Manuel Barreiro Mi-
guez, José Leal Otero, Manuel Pontón Gui-
tián y Juan Guevara Pire. 
T)o alta: Generoso Canto Iglesias, Ma-
nuel Ledo F e r n á n d e z . Germáu Gómez An-
drade, Antonio . Suárez López, Antonio 
Boada León. Ramón Tabeada Brea, Cay-;-
taiio Fernández Fernández, Juan Bermú-
dec Cao, Magín Fornández Quiroga, Julio 
RiRnco Rodríguez. Virgilio Vázquez, Ra-
fael Díaz Arias, Rafael Diéguez Cadaliia. 
Marcelino Várela Villar. Narciso Jacomi-
uo, Aniceto Rivas Abren, Francisco Díaz 
Corral. Leonardo González Blanco, .losé 
Mosterín Díaz, Manuel Otero Otero, Ma-
nuel Anseda Castiñeira, Maximino Ria-
monde Carbia, Juan Vázquez V.lzquez, 
Marcos Monriz Fernández, Vicente Mon-
tero Gómez. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
• 
Ingresaron: Antonio Viera, ílemillano 
Hernández, Sabino Crespo, Antonio Ro-
blr<j y Anastasio Sánchez Malo. 
DÍB alta: María Santos y Agustín Del-
gado. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Mayaud Cándida Pi-
nela, José Mari y María Massot. 
Do alta: Francisca Sarabia, Bartolomé 
Torres, Francisca Pérez y Salvadora Lu-
»eiras. 
Diarrea membranosa.— 
L;i presencia de falsas membranas. 
h voces sanrrninol^nt.as. en ¡as depo-
siciones, es d e b í la ñ la descamación 
intestinal, con espasmos é i r r i t a i 'n 
a) recto. Se cura con el Elíxir lisío-
m a c a l de ^áiz de f •arlos. 
E s p e c t á c u l o s 
X A CÍO NAL.— 
Grran Cmematógrazp de la EanpreM 
E n r í o p e KOSHS .—Función por tan•••:>. 
Kslrenos diarios. 
TToy: .1 la Jvz de las r<irr l last E l 
u i p i e r i o del castillo. Aprovechar la d i -
cha crtervdo pasa, Coronac i án (U l Rev 
Jorge V en las Indias , E l fofjofiero -A"-
my, Ivef ie sabe canservar su mai ido, 
I fa . r iwíno Urnr aminas,- l i a r í a Tvdor , 
y E l a favd dr. c r i s ta l . 
PA^TIET.— < 
Conrnañín le Spera italiana Gra/.ie-
11a Párete. 
L a ópera en cuatro actos del maeis-
tro Donizetti, L u c í a de Lermmcnmoor. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas vienesas de 
Esperanza TriÉ. 
A las ocho y enarto. 
La opereta en tres actos L a Canta 
Susana. 
$ALÓK T i aiN.— 
ine y la compañía cómica. 
1-'unción por tandas. 
A las ocho: Dos películas y el ju-
¡ guete cómico en un acto Basta de sue-
gros. 
I A las nueve: Dos películas y el ju-
írueíe cómico E l autor del c r imen. 
A las diez: Dos películas y el .fu-
gúete cómico B e asistente á capifkn. 
Tizvruo MARTÍ — 
Compañía de zarzuela bufo cubana. 
No hemos recibido el-programa. 
CASINO.— 
Cine y compañía ú e zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho. Tres películas y la zar-
zuela en un acto Los hafurros, 
A las nueve: Tres películas y estre-
no de la zarzuela en un aoto Ma ta Mo-
ros. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Yirtu-
dee.—Función por tandas.—Estrenos 
dilu-ics.—Matinées los domingos. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Raf«el y Consulado'. 
—Función por tandas.—'Matinées lo» 
domingos. 
M o n a s t e r i o d e S a n t a C l a r a ! imm Y mrm 
VI juevM prftximo, de seis & si ' í te de !a 
tarde, t e n d r á l-sr*»* I r l e s i a el pia-
doso ejercicio de la H o r a Santa. 
Lo que se anunc-a para conoc tuiento d« 
los Cofrades y d e m á s amantes fieles del 
C o r a r ó n S^icratfsimo de Jevds. 
A. M. D. G. 
249fi <-5 
C O M O I C A D O S , 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a d e u n n u e v o p o b e i i ó n e n 
l a Q u i n t a C o v a d o n g a 
Por acuerdo d« la Junta Directiva y d« 
orden del señor presidente, so anuncia 
por este medio, para general conocimien-
to, que se saca 6. publica subasta la cons-
trucción de un nuevo edificio para enfer-
mos en la Quinta ' Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de mauifle«to en esta Secretaría, á la 
disposición de cuantas pereonas deseen 
examinarlos, todos los días hábiles ñe una 
á cuatro de la tarde hasta el 15 del co-
rriente mes. 
Las proposiciones se adinitrán en la sa-
la de sesiones de este Centro el expre-
sado día 15 del mes actual, & las S en 
punto de la noche, hora en que se reu-
nirá ' la Directiva en junta ordinaria ivó-
blica y procederá á la apertura de plie-
gos. 
Habana, 2 de Marro de lí>12. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N , 
C 769 alt. 
¡ A T E N C I O N ! 
| Se participa al público Que en l a calle 
de Villegas núm. 3-. bajos, se ha estableci-
do un tintorero cu la lán á la d isposic ión del 
públ ico cubano, para teñir toda clase de te-
las, en p a r t i cu l a r encaje*, entredoses y ves-
tidos atados, d? seda, de señoras , no sien-
do abstfi.ca)o cualquier color que se quiera 
hai-ei- desaparecer. Precios mddlcos. 
2600 ^-6 
~ s k D O R A N A F U E O O . S E E S M A L T A N Y 
se arro l lan , toda clase de rotums de ca-
mas de hierro: las camas carroza se ha-
cen de lanaa y de pabellón. San Nico lás 
núii.ero 21?. m u e b l e r í a . 
m i 8-« 
CHAUyjHflUB MECANICO, J O V E N . D E 
buena presencia, ne ofrece: ha prestado ser-
vicio en importantes casas, de las que tie-
ne referencia^. Informan en San Joe4 núm. 
4. antlgruo. 2863 4' ' 
C O C I N E R O E N G E N E R A L PSPÍIKSÜ-
lar. desea colocarse en caaa particular 6 
de comercio; sabe cumplir y tiene quien lo 
recomiende. Informan: Aguiar núm. ?2. 
26b-2 • 
H o n r a d e z e n V e n d e r E s p e j u e l o s 
SfO DKSEA C O M P K A R T'N P U E S T O D E 
irviiaj» que s irva para depós i to da aves y 
huevo»; informan en Sué.rez núm. 126, a l -
to», César Armas. 2559 4:6 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DTA 7 D E MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
tria/rea San José. 
Jubileo Circiilar.—Su DiTina Ma-
jestad está d-e manifie^o «-n el Santo 
Cristo. 
(Ayuno sin abstinencia.) Santos 
Tomás de Aquiuo, dominico, doctor y 
confesor. "Patrono de las Éscu-elas y 
( niversidades Católicas;" Pablo y 
Gandioso. confesores; santas Perpe-
tua y Felicitas, mártires. 
San Pablo, confesor. L a pureza vir-
ginal de su alma, y la inocente cand;-
1 dez de su corazón, lo conquistaron á 
nuestro Santo, el aprecio universal y 
el respeto de cuantos admiraban sus 
virtudes. Fue uno de los más üventa-
jados discípulos de San Antonio el 
i Grande, y fiel imitador de sus exce-
• lentes virtudes, habiendo profesado 
toda su vida la pobreza y la humildad. 
Por espacio de muchos años vivió re-
tirado en la Tebaida, siendo modelo 
acabado de anacoretas por sus peni-
tencias y extremada abaitinencia, y 
pov la i'iro^ante y traurpiila contem-
plación de las cosas celestiales. 
Kn su apartado retiro, fué por do-
I cirio así. un cuirso práctico de virtud 
; toda su vida, no alterándose nunca \ i 
tranquilidad que disfrutó. Poseyó c! 
don de profecía, y la particular gra-
!cia efe conciliar en amigable unión log 
¡ánimos más encontrados, saliendo con 
este objeto muchas veces de su solé1 
dad, en la cual terminó su vida pací-
fica, consolado y recreado con la pers-
pectiva hermosa del cielo, hacia el 
que sus virtud'es le llamaban. Su trán-
sito se verificó el dia 7 de Marzo. 
Fiestas el Viernes 
Mi*as s'olfMimcs: en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Torto de María.—Dia 7. —Oorres-
p tmfa visitar á la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
G L I N I U 
L a b o r a t o r i o D e n t a l 
D o c t o r l a b o a d e l a 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de la boca se 
practican por los mejores métodos. 
Extracciones sin dolor con anesté 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todo? los siste-
mas. 
Dentaduras ,de puente en todas sus 
formas. 
Trabajos de absoluta garantía. 
CONSULTAS D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Mipel SO, esqiiina a San Nicolás 
S E COMPRA 
Una casa de esuqlna. |3.500 k $6,00|>, 
sin in tervenc ión de eorredore?. José V i -
dal. Salud número 
2510 M 
G A L O M G E & S U A R E Z 
Acencia de Xeifocl»* f corretaje» 
C'hacAa y Cuba. T e l é í o a o A-«S«1!. 
Compran y renden Ancas y establecimientos. 
Dan dinero en hipoteca. 
Se adauieren censos y derechos y acciones. 
C 674 26-14 F . 
DK ORT ADA P E MANO O MAVK.TADO-
ra solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la gamm1'''**- Consula-
do núm. in; . -556 4-6 
S E S O L I C I T A CX ACRTADA D E 45 A iO 
tifios. para cocinarle 4 dos personas y ayu-
dar Algo & la limpieza & la otra criada. 
Sueldo- 3 centenes: tiene, que dormir en 
el acomodo. Dealatd 58. moderno, bajo*. 
A V I S O 
López v Hermano, de Agular núm. 122. 
desean í a b e r la residencia de Francisco 
Lfipez y García, que en el mes de Diciem-
bre ú l t i m o estaba en esta capital. 
2570 10-6 
UNA PEN-IKSCDAR D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa de corta familia ó de 
comercia. Informaran • en Industria núm. 
120. 255" / i - * 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 12 
aflos para aprendiz, que traiga quien lo 
garantice. Informan en el Establecimien-
to Ortopédico de Obispo núm, 31. 
OSCq 4-6 
T'N S K S O R A C R E D I T A D O E S T A 
ciudad, desea liacerse carsro de una casa 
de inquilinato, ó contrataría . Informarán 
en Monserrate núm. 149, antiguo. 
MfH i l _ 
UNA C R I A N D E R A FBiTTSSÜJ^R CON 
buena y abundante leche, de cuatro me-
sey. desea colooarse A ̂ ec ho cintera. Infor-
marftn en Factor ía núm. 11. 
2550 4-6 
Principiar mal en usar lentes caii-
sará mucho sufrimiento luego. Oom-
prando espejuelos á capricho ó dejan-
do que un dependiente los escoja para 
usted, perjudicará la vista. 
Hago mis reconocimientos de la vis-
ta E N PERSONA y tengo seguridad 
absoluta que los cristales que doy son 
los que realmente L E H A C E F A L T A 
al clierte. Después de elegir las pie-
dras dejo que el cliente escoja la mon-
tadura á su capricho pues lo princi-
pal es tener ios C R I S T A L E S APRO-
PIADOS, 
No cobro nada por examinar la vis-
ta á todas horas, 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael esquina á Mtá 
Teléfono A 7619 
2048 26-22 F . 
J U L I A N M I J A R E S 
Profesor Caitgrafo 
C n s é ñ a n z j t en dos meses. ReConaa de 
fótrA en 15 d ías . Monte y Hulueta. 
2535 4-6 
S O L F E O , T E O R I A V P U N O 
T'na s e ñ o r i t a se ofrece para dar cías»» 
(i domic i l io y en su caaa: ara van t iza au en-
bonanza. Rayo n ú m . 75. moderno. 
254S • 15-6 M. 
P E R D I D A 
E l viernes l". en el tranvía Universidad 
Muelle de Luz, entre 11 y U'/ í *e la m a ñ a -
na, depde la calle de Pasco y 17, Vedado, 
hasta el Parque Central 6 en un coche has- 1 
l a el Aiémoaí, se ha extraviado una i-ajita 
conteniendo un reloj con una medallita y 
«u leontina de oro. Se suplica la devolu-
el6n S la esquina de Paseo y 17. Vedado, 
domicilio d<*l señor Carlos Armenterws, don-
de se g-rati'ticarA. 
2594 
P Í R ¿ T í A 
E n ei trayecto comprendido desde la ca-
l l e Paseo y 17, Vedado, en un carro de Uni-
versidad-Muelle de Eux. hasta el Parque 
Central y de éste hasta el Paradero del H a -
vana Central, en noche, se ex trav ió el sil-
bado, 2 üñl presente mes de Marzo, un re-
loj y cadena de oro de caballero íl las 11 
A. M . Pe suplica A, la persona que lo ha-
ya encontrado se s irva entregrarlo en P a -
seo nflm. :19, esquina i 17. Vedado, donde 
seré, jrratifleado. 2B40 4-5 
SE N E C E S I T A UN PROKEHOR I N T E R N O 
que sea profesional y p r á c t i c o en la ense-
fianza y que tensa referencias. " I M , Pro-
pagrandiata," Monto núm. S7. 
2R04 4 - í 
P R O F E S O R n i ; IXOI,R« 
A- A«truMtJa Hoberta. au tor del "Método 
Nov íe imo . " <" laeea nocturnas en f t i Acade-
mia, una hora todos los dfas, menos los 
s á b a d o s , un c e n t é n a l mea. fian Miguel 
Unica Academia donde las clases son dia-
r ias: pues es ei sistema m i s c-flcat de c t iu-
car ©1 o ído. 4̂81 J3-3 V. 
NUESTRA SEfiORA DE GUADALUPE 
E l día 10 del actual, á las ocho y media 
de la mañana, ñnrá principio la novena ft 
Nuestro Padre Señor San José, y el mar-
t«s, diez y nueve, á. la misma hora, se aan-
tará una mfsa soleinnf. corteada por los 
devotos, en la que predicará, el M. T. Sr. 
Phr^. Bnriqtie A. Ortiz, Canónico Doctoral. 
Haha^a, 6 do Marzo de 1012. 
KI Pflrr«OB. 
26:S alt. 4-7 
PARROQUIA DE MOHSERRATE 
E l dominiro 10 del corriente empeza «n 
e.-í'a Par roquia !« novena del S^Aor San 
José , coh misa cantada A, las ocho \ media 
y d e s p u é s el rezo. 
Kl l S. X las s i r t r . Mirdla. misa de r1©-
m u n i í n . y las ocl-.o y media la solemne 
fiesta con :-erni6n por e! R. P. . losé Alon-
so, s. , i . 9€ suplica l a asisteneis. 
24r.n 5t-7 5d-7 
COLEGIO "H08AR S PATRIA" 
Directoras: Hermana* Paili, 
Se admiien pnpi'jis y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(anügmo.) 
C 47» F . 1 
LECCIONES D E INGLES O FRANCES f 
t e n e d u r í a de l ibros : profesor competente: A 
domic i l io 6 en su casa. Vi r tudes n ú m . 6, 
a l to» 2259 8 '.'S 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N á U -
lar. para establecimiento 6 casa particular; 
entiende de cocina A, la criolla, francesa y 
e spaño la y hace dulcee de todas clases, te-
niendo r e í e r e m o a s . Informan: calle 13 n ú -
mero Vedado. 2640 4-7^ 
P A R A LmPÍÉZÁ'DB HABITÁCTÓNES T 
repasar solicitan colocación dos Jóvenes pe-
ninsulares con buenas referencias y cum-
plidas en sus deberes. Compostela núm. 25. 
263S 
" S É ^ O Í ^ R E C E ^ U N c b c i ^ l a O ~ P E N Í ^ U -
lar para casa de comercio: es serio; in-
forman en Aguacate núm. 
26n« 4-7 
DESEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
francesa; es buenas repostera y llene bue-
nas referencias. Informar&n en la Antigua 
de Mendy, O'RelUy núm. 22. 
2634 . 4-1 
~ P A R A C R I A D O O I W R T E R O .SP! Ol^Kli -
cc uno de mediana edaü: no tleii'j preten-
siones y sabe su obl igación. Amargrura n ú -
mero 54, antiguo, informa el encargado. 
2652 4-7 
D E S E A N COLOCARSE. UNA SESORA 
joven para h a b i t « c l o n e s ó manejadora, en-
tendida en costura, y una muchacha de 15 
años , para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s ó a r r eg la r 
una 6 dos habitaciones; tienen referen-
< las. Sol núm. 14. s a s t r e r í a . 
2680 4-7 
~IK>8 ' Í ^ ^ S Ú I I A ^ B Í B s b w c r t X N Co-
locación, tnvi de cocinera y otra de cr iada 
de mano, ambas con referencias. O'Rel l ly 
n ú m . 4", antiguo, in formar ían . 
^U2« 4-7 
UNA WÍSfÁpóltA R E C I E N L L E G A D A , 
desea colocarse par», todos los quehacc-cs 
de casa. Tiene referencias. San L t z a r o 
n ú m . 251, moderno. 2627 4-7 
P a r r o q u i a d e l A n g e l 
fiesta á San Juan de Dios 
El viernes S. á, las a. m,. habrá mi-
sa solemne y s e r m ó n en honor de tan g lo-
rioso santo. 
2G15 - ^ 3-« 
IBLE 811IE lA MÉ R C E D 
E l jueves 7 á las od io de ¡a mañana, so-
lemne misa cantada A Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón . 
I S i i U-5 2d-6 
L E O N I G H A S O 
U C E N C I A OO BÓI FirOÍOFTA V l ,KTBA« 
D» lecciones de Pr imera f Segunda E n -
s e ñ a n c a y d»1 p r e p a r a c i ó n para H magis-
te r io . I n f o r m a r a n en la Adsniniitrac ' .dn 
de este pe r iód i co ó en Acosta n ú m e r o 59. 
ant iguo . G. 
UNA .TOVICN PKNTNS1TLAR D E BtJBNA 
conducta y estumbres. desea colocarse pam 
cocina ú otros trabajos; informarin en la 
fonda 'La Parra" Oñcios núm. 50. antes 52. 
frente í la Machina. 262S 4-7 
D É s i c A N C O L O C A R S E " " D O S J O V E N E S 
p^nlni'ulares, una de cocinera y otra de 
criada de manos, saben bien su obl igac ión 
y tienen recomendaciones. Informan en 
Suspiré núm. 16. 2H24 4-̂ 7 
>E S O L I C I T A T'NA C R I A D A D E MA-
no con buen» iccomendaclón en Monte 87, 
altos. 2«22 ( 4-7 
RE S O L I C I T A UN APRKNIiUC l.")E K N -
cuadernación en lagunas IT. Tal ler de E n -
c u a d e m a c i ó n . 2fi2fl 4-7 
B e G o i e s i l e s y MM. 
P A R R O Q U I A 
KUESTRASRA. DE GUADALUPE 
A V I S O 
' kCftnte !* C'uarrsrna. todos los días al 
oscurecer se razará el Santo Rosario. 
1.».s viernes, terminado el Rosario. ':íibrfl. 
sermón y A cont inuación se harí, el ejerr,;-
i ció del Via Crucls. terminando con el Ml-
j serere cantado. 
I Los s ermona es t én á carpo de los RR. 
I PP. Franciscanos. 
Habana, 20 de Febrero de 1912. 
FM Pllrroco. 
l a V i ñ a G a l l e g a 
Son los mejoras vinos y aguar-ÍCD-
tes del Rivcro. 
Pídanse on todas partes. 
D e p ó s i t o : A n t o n i o R o m e r o 
L A M P A R I L L A 2 1 
T e l é f o n o A - 2 5 7 8 
11 
mm Í n. 
PE O F R K C r . UN JOVEN DE 21 A SOS DE 
edad, para limpior.a d^ oficinas: ostt acli-
matado en el país y no tiene ¡nconvenionto 
en I r al ramp". Informara. J. R. Vldcl . calle 
qtiirlta núm.- 2?, Vedado. t>618 4-7 
DKVÉ A "TDlJór-A>.SB U Ñ ""ji) VHÑ ""ÍDÍ 
cernirero ó dependiente de ca í* ó en una 
panadaría 6 tren d" lavado. Informan en 
Obrapía 45. Mil 4-7 
DFÍSEA r O L O C A U S K UN~JO V BK ' FAS A 
limpieza df un «si ablecimiento A de ofici-
nas ó de portero. Informan en .Monte 421. 
2«16 4-7 
S E NECESITA UÑCCT^IADA" Q Ü " E N ^ 
tienda de cocina y duerm^ en la cara Ha 
de traer referencias . Buen sueldo v ropa 
limpia . Neptuno núm. 197. 
2659 4-7 
D E S E A N C O L ' K ' A r . S K DOS PENINtíU-
lar«s, tina de criandera, á. leche entera y 
la olra de criada de mano ó acompañar & 
tina señorita, ambas con referencias. In-
forman en Monte núm. «n, antiguo, altos. 
2658 4-7 
al t . 
i a L E S I A 
BARNICES Y PINTURA ESMALTE i SANTO DOMINGO 
AGUILA 
T r a b a j a . M d u i TOTi* 
i a d y l a f á f i l aplica. ' ion.-
solemne 
"»njit«> Toroán A«|nlno. Patrono I niver-
ntii dr IBS F i l í e l a » <'ntót|faiu en t i ord^n 
•Ipuient* : 
A i»* •Aftá • ni« l:a. mita de Ccwnníón 
ywentl V I * ^ i- Sv. Pro- lw»! 
"> . q del Sante. 
^ • l l e r e 
b*í»r la 
> i 
P r e s c r i p c i ó n M é d i c a 
q u e V a l e $ 5 , G r a t i s 
PARA LOS H O M B R E S 
Puede usted obtenerla sin divulgar i na-
die sus padecimientos y después de haber 
recibido «us maravi l loso» henoík-i-*s. mftn-
deme *l-00 para grastoa de Anuncio, el.-. 
Con eata receta todo hombre adouiore un 
Vigor. oPtencla y Viri l idad asombrosas. T-os 
qnr padecen do la Pr^staia. de 'a E / p a r -
matorrea. nu^du" rftdfolliiieata 0QllM9ti 
. • dí«s. Es t* ||«t%V(I|Qm) l>-ctn 
1̂  D e b í l i d f l f*xua!. l t N»tirt«te«-.u. rr*,. 
£ 4 * ^Iticorii IHlMU4a4 y F ^ n i i c ' . r 
láAct t i ^srtüeíí T%vti%] 'A't.v't l * * 
•?íx tt< Lo? ou* ¿uí^'- - f f « H i 
i * * jW ¡gy W =?ir.b?r •Jjrsrfi ír- ir. sí-'-
'sta w ^ 1 ' Tambián cij-cuUr iiusti-tíj* 
ion Bil*v3 Dieífá^iria. t j ^ r i b ? hdy .tV Dr 
L alt. u c 
T E M E B 6 R B E L I B R O S 
Se ofrece para fodfc ol«.sc de trabados 4* 
contabilidad. L leva libros »n horas deeooa-
paiJae. Hace balancea, i i t juldaclone!, ets. 
Ge-' -agto 105. antitruo. 6 99. moderno 
4 
D iS&A r o i OCASSS UÑA P E N í N si N 
lar. cocira á. ?a españo la y c r io l la , sabe 
'•!;mplir sn obl igación; tien^ referencias. I n -
forman. San Ignacio nilm. 74. 
_ 2 ! ! í _ '•-7 
D K S E A C O L O C A R S E U Ñ T ~ . I O V ^ . \ P E -
ninsular. de criada de mano f> manejado-
ra: sueldo; " eeeteBM y ropa limpia; tiene 
(juien la garantice. Informes: Teniente 
Rey S5. cuarto nftm. 12. altos, bodega. 
2»>5r. 4.7 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Bí.ANCA DE 
mediana edad, que le gusten loa ni^os v 
traiga referencias. Acosta núm. ^2. altos. 
2654 4.7 
" r'STpEÑTÑtóÜLAR I ^ r i i E D f Á N A - ^ A D 
bre-iov. teüisnd» o.uien 1« nffihtte*, In-
:t:: 
i4 1 
D E COCÍTERO DESEA COLOCARSE UN 
joven blanco, que sabe su obl igación y tie-
ne referencias. Para informes dirigirse A 
Monserrate ntlm. (Jó. moderno, cervecería . 
l Ú * *-« 
^DESET"~COL(>C"ARSE UNA' COCINERA 
para un matrimonio 6 corta familia; no 
duermo en el acomodo y tiene referencias. 
Villegas ndm. 34, antiguo, esquina 4 Pro-
greso. 254 7 
D E S i ^ c b L O C A J t S B U N BUÉNITOCIÑE-
ro de color, sabiendo emipUr ion su obli-
s a c i ó n y teniendo personas que lo garan-
ticen. Dragones núm. 100. 
2546 -t-ti 
UÑA SEÑORITA"' DfOSEA KNt:uNTHAK 
una casa particular, para coser de siete 
de la mafiana á. seis de la tarde; dirigir-
se ft, Ravo nflm. 75. moderno. 
2544 4-6 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse de criadas de mano 6 manejado-
ras; saben coser y tienen quien las reco-
miende. Informan en Sol nflms. 13 y IS, 
fonda. 2541 4-6 
T E N E D O R DK L1RROS. CON BUENAS 
r.-M-umendacion^s. se ofrr.ee p a r » t^da r l ^ -
se de tnkb#J<M dfl ' •omabil idad »»!> puesto 
fijo ó íl horas • sueltns. Hr.ce ba lanc«« , l i -
quidaciones, etc. Enr ique Grc/.nux. Indus -
t r i a 100, ant iguo. 2C0o * 4-6 
DE CRIANDEITA A M E D I A LECÍIE O 
para cr iar un n iño f>n su casa, se ofrece 
una peninsular que tiene quien la ga ran-
tice. Dragones- nñm. 10. ant iguo. 
2611 4-6 
DESEA COLOt\VnSE T'NA JOVEN DE 1 ' A -
narias para criandera á media leche. l t \ -
forman en Dragones núm.- 1. fonda La A u -
rora. 2511 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R DE M e -
diana edad desea colocarse á, media 6 le-
che entara'; también para criar un nifto en 
su casa. Informan en Carmen núm. 27. 
2499 1-5 
_ D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera; cocina á la española y criolla: 
no va fuera de la Habna ni duerme en el 
acomodo; informaran en Sol núm. 9?. an-
tiguo. 2522 1-6 
SETSOLICITAN DOS" CRIADAS, UÑA PA-
ra las habitaciones, fiuc sepa coser á m?-
no y máquina y la otra para *»1 comedor: 
han de tener recomendaciones. Svcldo: 
«•entenes y ropa limpia cíida una. Amistad 
núm. 34, bajos, número antiguo. 
2537 4-5 
P A R A C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular de me-
diana edad con buenas referencias; va á 
donde la soliciten. Virtudes núm. 96. 
2473 5-5 
ÜXA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . A C L I ^ 
matada es el país, desea colocarse A leche 
entera, buena y abundante, reconocida por 
los mejores • médicos y do tres meses, éa 
formal y desea una casa seria. Monto nú-
mero 29S. 2572 4-6 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para cocinar y los quehace-
res de nn "matrimonio; sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. Amistad núm. 65, altos. 
2507 4-6 
DKSCA C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gacic'ü:. y una muchucha JIJÉIS, de criada de 
mano 6 de manejadora; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Corrales 76. anti-
guo. 2560 4-6 
D K S E A N C O L O C A R S E DNA B U E N A CO-
cinora y repostera y una criada de mP'i"s" 
peninsular, en casa particular " cstableci-
mientoT cocina ú la española, criolla y fran-
cesa. Informan en Salud núm. 44. carnice-
ría. 2S36 4-5 
C O C I N E R A RUANCA S E SnÍ7T^fT' \~QU3 
sepa su obl igación y tenga referencias; 
buen sueldo. San Rafael núm. 140, altos, en-
tre Be lascoa ín y Gervasio. 
2535 4-5 
D E S E A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular con buena y abundante leche re-
conocida: es formal y desea una casa se-
riíi . Informes cu Monserrate núm. 2. 
2518 . 4-5 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E B E V 
colocarse en casa de corta familia; cocina j 
á la francesa, española y criolla, no sale l 
de la Habana y tiene quien la recomiende. I 
Informes: Concordia núm. 1, cuarto núm. 9. I 
2558 4-6 ! 
D E C R I A D A D E MANOS O D E MANE-
jadora so l ic i ta co locac ión una peninsular 
que tiene quien informe de «lia. F l o r i d a 
n ú m . 38. 259S 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A UN 
general, aclimatada en el pa ís ; si es en una 
corta familia ayuda ft los quehaceres, y 
duerme en la colocación si le dan cuarto 
para el matrimonio. Informarán en Agui-
la nflm. 116. cuarto núm. 47. 
256!» 4-6 
UNA JOVEN PUNTNSULAR DES KA Co-
locarse para un ta l le r de costura: es prác-
tica en el oficio, y también se coloca para 
limpieza de habitaciones y tiene buenas re-
ferencias; darítn r a zón en Inquisidor r.ú:n. 
24. puesto de frutas. 2515 \-'< 
D E S ^ L C O L O C A R S E PATtA CBrAÍ>A! D H 
mano, une señora de mediana edad nue su-
be cumplir con su ob l i gac ión y no se colo-
ca por menos de tres centenes. In formarán 
en Bernaza núm. 33, sastrería . 
2514 4-5 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de mano-s: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene refereuciaí» de ]ae 
casas donde ha estado. Informan en Mer-
caderes núm. 16Vi- cuarto núm. 1, altos. 
2512 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos en una casa, respetable y de mora-
lidad, para limpieza de cuartos: sabe co-
ser .1 mano y en máquina. Informan on 
Industria núm. 121. antiguo. 
250!) 4-6 
D E S E A E N C O N T R A R B U E N A CASA PA-
ra lavar, una buena lavandera que tiene 
quien la recomiende. Salud núm. 109, an-
ticuo. 2?-t> % 4-5 
I>E CIUAJQA Q E MANO S O L I C I T A CC£ 
locción una joven peninsular recién llega-
da, que tiene quien l a garantice. Lampa-
rilla núm. 94, informaran. 
2519 4-5 
S E S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E 
duerma 'en la colocación. Concepción n ú -
mero 9. Tulipán, frente al Parque. 
2697 4-6 
SE S O L I C I T A N UNA B U E N A COCINERA 
repostera y una criada de manos, ambas 
peninsulares y cumplidas en sus obliga-cio-
nea. E s inútil presemarse sin traer rofe-
rene.ias. Calle B núm. 150, entre 15 y 17. 
Vedado. 2596 1-6 
D E C R I A D A D E MANOS O DE MANK-
jadora so l ic i ta co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien lü garantice. Calza-
da de Ayesterin núm. 11. 
2534 «-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R, 
desea coloearsé. cocina A. la española, l'ran-
ceaa y criolla: no tiene ineonveniente en 
sal ir de la Habana, duerme en la colocación 
y tiene referencia^,. Informan en Calzada 
y H. bodega, Vedado. 8592 4-6 
1L UKA. cSlAPA* CON ÍK7ENÁ8 REÓOMBN-
dacionea, desea colocarse para limpieza de 
habitaciones: no tiene inconveniento en ss-
Ut para el extranjero, la casa que la so-
licite ha de ser de moralidad, no siendo a s í 
que no se presenten. Calle 11 núm. 37, en-
tre S y 10. habi ta - lón núm. 9. fnforman. 
2690 4.6 
D E CRIADAS D E MANOS O M A N E J A D O -
ras sol ic i tan co loeae lón dos j ó v e n e s penin-
sulares con buenas io fc renc¡a« . San l á z a -
ro n ú m . 295. 2{í3í 4-5 
ACÍENCIA.. D E ** COLOCAClONBfJ D E :HO-
que Gal legro. Agu ia r 72. Teléf. A-2404. "En 
15 minutos y eon referencias, f ac i l i to c r ia -
do», dependiente?, cárnáfero*, ' ' r ianderas y 
trabajadores. 2531 4-5 
D E C R I A D A D E > r A Ñ O S ~ D ^ ' Í ^ ' 1 5 6 L b -
carsc una joven peninsular que t ieno quien 
la garantice. Est re l la núm. 111. anticKO. 
2530 4-5 
DE.-4KA COLOCA RSK DN J O V E N PKN1X-
sular de 26 años, de cochero narticnlar: es 
práct ico en el oficio y en las calles de la 
Habana: tien«> buenas referencias. Infor-
man *n Orf eones núm. 12. á todas hora» 
2SIS *' • H.« 
D E S E A C O L O C A R S E üÑA~ JOVEÑ P E -
ninsular para criada de manos ó manejado-
ra: tlwne buenas referencias. Colón núme-
ro 35. Informan. 2586 4-6 
E N SAN IGNACIO 82, ARTOS. SK S O L I -
cita una criada de manos que sepa d' -
poñar blon su obl igación. Se da buen suel-
do. 2577 4.6 
C R I A D A D B MANT^PÍTÑÍfÑSÜLAÍTr'iTK-
sea coloración en cara de porp fruvlhi: .-.-
be dutttpltl con su obl igación, .uf.itm.-in 
en San Pedro núm. 4. café W'ashinyto.', a l -
tos. 2602 ¡"-G 
BE SOLTOTTA UX CRIADO D E MAN'>S 
que ha.ya fistaOo en buenas casaa y que ten-
ga reroir.endaciones, ' 'alzada 10::. esquina 
á 4. Vedado. 252Í }-5 
" 1?E9 E A ' co LOCARSE UN A JÓVEJT DE 
manejadora ó -riada de manos: sabe enmpl i r 
con su ob l igac ión . Informan en San Igna-
cio n ú m . 24. etiartó n ú m . 15. 
« 2 8 4-5 
EN INnuSTRPA N U M . 162. ANTIGl O, 
tercer r:so, ne sol ici ta una cocinera ^u» 
sea aseada. 2492 4-f 
COCrNERp REPOSTERO V PANADEE», 
en calquier e.«tilo. so ofrece para casa bue-
na, para la ciudad ó el campo. I n f o r m a r á n 
en Zanja núrn. 41, modcmQ, Mitre Cam-
panario y Lealtad. 21"! 4-5 
C O C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA COcT-
nera que ayude é. loe quehaceres de la ca-
sa, para un matrimonio solo. Sueldo: 4 lui-
ses y ropa limpia: ha de quedarse en U , 
>a. Informan en Monte núm. 195, u!t > 
O-»-'» 
'l-o UVA JOVEN l ' K N I N S I ' L A R D E S E A CO-
lo< arsr de criada de manos ó manejadora; 
sabe cumplir con su deber y dará, los me-
jores Informes de las casas donde ha tra-
bajado. Lamparilla núm.'94. esquina á Ber-
naza. informan. ri>ot; 4.5 
SK BOUCITA UVA RURNA C R I A D A ! <K 
manos que sea entendida y trabajodorn. en 
Campí-narlo «8. altos: fucldo: tres centenes 
y ropa limpia. 2604 4-0 
I VA CRIANDERA RU.viXSUÍ.A i.: DE-
sea colocarse á leche entera de veinte días. 
bue!;a y abundante, y reconocida por varios 
médicos; tiene quien la garantice. Lampa-
rilla núm. 84, cuarto núpi, 19. 
2603 A é 
o»'-' rarAi . d« r, H m # < T» m 
ROSALIA E S T U V E / PUS RA SABEN E L 
pAr«4«ro o' tu hij» .Inan.-i MHUM' ÉstMlOZ, 
fjqr. vivfa «f! ' L-P PorSí?." &\ | | J T O " ! " ! ^ 
' 4 c 
'~~Z cf*M<St P A » A ^ A P - P E H ^ - ^ f ? ^ 
WSV̂ IÍO tiíTrr- «Je r*?i«5*veJ« i n ' a i «.au 
k* t t iUtt i t&t 7---'.r:n»ráp. «n TÍT ••• * foy 
n í m . lft4, e n t i e í ^ f i o s . 
2525 
D E . -RIADA DK MANO O D E MANEJA-
dora, solicita colocación una joven peninsu-
lar Que tiene quien responda por ella. In-
formarán en Apodaca núm. 17. 
2iMi 4-5 
TÑA'PI:NINSULAJT" DE MEDIAV \ EDAD 
de..-.ea co'.oeai s>- en easa de mi matrimonio 
sin niño- , para cocinar y hacer l,t limpieza 
:1c la casa: cocina para corta familia. San 
José núm. l, antiguo, informarán. 
^ W * 1-5 
" S E s o L i c r f ATEN- LINEA"70X"VEDADa 
tina coriiiera une frai^., buenan referen-
cias: que cocine ú la criolla y que diifr-
me en la colocaoi,Án. 2527 1 .'. 
UNA .TOV EN " "Ei: ANCUSA.' D E COLOR^ 
desea colocarse de « riada para los cuartos 
6 manejar niños peqiieft05,: informarán en 
O'Reilly núm. :;7. 1-5 
S E BOUCITA 1' V A .COCIN E RA' QI ffi 
duerma en la colocación, para cuatro de fa-
milia, y dt piden referepciás. Sueldio: 4 
luiseK y ropa limpia. Cerro :,i;;;. aniiguo 
altos, de 10 á 9 de la tardo. 
247S ' ., -
PARA DAR CLASES TODO E L D I A . D E 
onscf.anza elemental en un colegio, se so l i -
citü -m i.r..fe:-o.-. Eserlha al Anarta.lo 14rt 
dando su nombre y dirección'? diciendo en 
q u é colegios de esta capital lid trabajado y 
q u é referencias putdc dar" 
24 7'> 
I 'i''Z- SAN 1 
lt» '"CsIjlíB 1 
EV E L COLEGIO 'ME 
;-,ar-. eni,,. Mii:,crog!- .. 
•• V!>wrj • " . :e:.-:t3 n-
Í ' . s í © 41 ^¿j €̂ 
Mfttí -'•i'í'^TSi ?••. •':?.«• '••'.f'i!»r 4 4e 
rsc^ete «ocín» 4 la t t i n t t l a : áriéVi 
safee rymplir con su oMig1! '!*!! . téÁÍi 
b u ' n » ? ^ - í e r enc i a? . Ir.f-•••.•nT- í . i l ud 1 
6. bodesra. ^ - i ' ' ^ i 
T2 DIARIO D E L A M A R I N A . — A d i c i ó n de la mañana.—Marzo 7 de 1912. 
M U E R T A D E S U E Ñ O 
(CONTINUA) 
Las mejillas de Jefim están roja>.. 
los ojos desmesuradamente ahieito-;, 
su mira-da es penetrante, como si pu-
diera ver á través del doctor y Jal 
muro de la easuca. 
—¿Qué tal, como vamos?—precmn-
tóle el doctor, inclinándose hacia él. 
—¿Cómo estoy? Ha llearado paiv 
mí la hora de la muerte. Poco ma 
queda que vivir. 
—No. no, os curaremos pronto. 
—Cómo usted quiera. Yo lo agra-
dezco humildemente: pero d^bo mo-
rir, debo morir. 
E l doctor examinó á Jefím durante 
media hora: cuando se levantó, lijo: 
—No puedo hacar nada. Debé's :.r 
al hospital, donde os operarán. P«Tf» 
habéis de ir al momento, i oís? Aun-
que está cerrado y todps duermen, no 
importa: oe daré una tarjeta para 
poder entrar. 
—Batiushka /. cómo puede ir al hos-
pital?—pregunté Pelageya ;—no tene-
mos caballo. 
—No importa, hablaré al herrero y 
mandaré uno. 
E l doctor sale, la luz huye y Varka 
oye aún "bu, bu, bu, bu." 
Al \Ábo de media hora alguien llega. 
Es la carrete que debe transportar á 
Jefím al hospital. Jefira se prepara y 
parte. 
T amanece un día clarísimo: Pela-
geya no está en casa: ha ido al hospital 
para ver como continúa Jefim. E l pe-
queño llora y Varka oye á alguien can-
tar con su misma voz: 
B a y u , JtoywÑiM, bayu, 
T'na canción te quiero cantar. . . 
Pelageya regresa, y dice á media voz: 
— L a noche pasada estaba mejor: al 
amanecer ha dado su alma á Dios. 
¡ Reino celeste, eterno reposo ! Me dije-
ron que fué al hospital demastado tar-
de y que debíamos haberle enviado an-
te*»." 
Varka se va al bosque á llorar. Súbi-
tamente alguien le da urna bofetada 
tan brutal que su cabeza choca contra 
el tronco de un pino. Levanta la ca-
laza lastimada y ve delante á su amo, 
el zapatero. 
—¿Qué diablo haces ahí. holgaza-
| na ?—le pregunta ;—-el pequeño llora y 
tú duennes. 
Ue^ado á la casa, el hombrote le 
dió oí ra bofetada; Varka contestó vol-
viendo la cabeza, moviendo la cuna y 
murmurando la cancioncita. 
La luz anda en el techo, la sombra 
de los calzones y de los pañales del in-
fante se le muestran ondulantes y 
pronto vuelven á tomar posesión de su 
cerebro. Aun ve el camino cubierto de 
barro líquido: hombres con sacos á la 
j espalda y las sombras que se extienden 
i y duermen paulatinamente. Cuando 
j las contempla dominada por un deseo 
| prepotente de dormir, mamá Pelageya 
la viene á buscar y le obliga á ir á la 
ciudad á huscar trabajo. 
—Dadme un céntimo por amor de 
Cristo—diceMa- madre á quienes en-
cuentra.— Mostrad me la piedad de 
Dios. 
—¡ Tráeme aquí al niño—ruge una 
voz bien conocida ¡—dame el niño!— 
repite la misma voz; pero « t a vez con 
ira y con violencia: ¡Estás dormida, 
bestia I 
Varka se levanta de un brinco, mira 
á su alrededor y recuerda dónde se ha-
lla ; no hay camino ni Pelageya ; nadie, 
sola en medio del cuarto ve á su dueña, 
que ha venido á dar de comer al peque-
ño. Mdentras la robusta mujer de an-
chas espaldas nutre al infante y lo 
mece, Varka permanece inmóvil, la mi-
ra y espera que acabe. Fuera, el cielo 
se aclara, las sombras se desvanecen, 
la luz verde del techo palidece. Den-
tro de poco será de día. 
—Tómalo—-le dice el ama:—llora y 
está de mal humor. 
Varka í'oge la criatura, la acuesta en 
el lecho y empieza á mecerla. Las 
sombras y la luz verde del techo han 
desaparecido y ya no hay nada que 
pueda turbar su cerebro. Pero lo mis-
mo que antes se muere de sueño, qui-
siera dormirse. Varka apoya la cabeza 
en la cuna y mece con todo su cuerpo 
para no dormir: pero sus párpados 
ierran y su cabeza da contra el pe-
cho. 
—Varka. enciende los fogones—gri-
ta la voz del amo tras la puerta. 
ANTON C E K H O R . 
( C o n c l u i r á . ) 
J ^ P o r q u é n o Intenta usted 0 
SHA CE R s u FELICIDAD?» 
Ricos .pobres y de pequeño capi-^^ 
tal ó que fengran medios de vida, ^ 
^ de ambos Bex*n. pueden casarse le- ^ 
•
>?al y ventajosamente con persona ^ 
bien honorable . ^ 
^ H a y S e ñ o r i t a s 
• y V i u d a s r i c a s 9 • S I 
• que aceptan matrimonio con quien carezca de capital y reúna buenas A 
A condiciones morales. Escriban c o n ^ 
^ sello para la conte?taci6n. muy for-^P 
mal y confldencialmente. al acredita-^k 
• do señor Robles. Apartado de C o - l P rreos nfira. 1014, Habara. Seriedad^^b 
^ diserccidn y absoluta rese.-va. ^ 
B L ' K X N E G O C I O . — S K V K N D E l ' X A C.Kj-
sa de comidas, con vida propia y en buen 
punto, con cocina á la moderna, por sus 
dueños no poder atenderla por otros nego-
cios. Informes: el dueño 'de la bodega de 
Cuba y Tejadillo. 2292 8-28 
M U E B L E S 
E n Camnanario núra. 131. altos, se venden 
•. un juego completo de sala y cuatro cuadros, 
i en 10 centenos, todo en buen estado; en la 
I misma se vende un piano en 6 centenes. 
A 6 5 
S E V E N D E 
LA CAPA E M P E D R A D O NUM. 1. CO>: 
METHOS S Ü P B R F i C I Á L E S . E S P L E N D I D A 
BITTTACIOM. «IRAN O P O R T U N I D A D . IN-
F O R M E S E N M U R A L L A NUM. 54. 
1S-22 F . ¡GANGA! 
E n $11,500 Cy. se vende una hermosa y 
lujosa casa, situada en el mejor punto del 
i Vedado: tiene diez habitaciones con tres 
baños, tres Inodoros y demás comodidades; 
toda de azotea, losa por tabla: pisos de 
mosaicos catalanes; libre de gravamen; in-
forma el señor Espejo, O'Reil ly núm. 47, 
de 3 á 5. 2274 8-28 
5 E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E X T N -
M lar para matrimonio solo, en Rolas^oaín 
núm 1Í4. antiguo, que duerma 1A eolo-
c;ici6n y ayude & los quehaceres d* la ca-
sa. Sut-ldo. 4 centenes y ropa limpia. 
1*'J7 5-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para manejadora -6 limpieza de habitacio-
nes; es cumplidora en su obl igac ión y tie-
ne quien responda por ella. Informan en 
Cuba núm. 6. 2493 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A , 
con buena y abundante leche, teniendo una 
niña de dos y medio meses, que s? puede 
ver á todas horas en San L l z a r o núm. 324, 
moderno. 2494 4-6 
ACABA D E L L E G A R ' D E L O S E S T A D O S 
Unidos un joven español que posee IngK^, 
y desea colocarse de Intérprete, cobrador, 
camarero ú otra cosa análoga , teniendo bue-
nas referencia*. Informarán en O'Relily y 
San Ignacio, carnicería Solls. 
2507 4-5 
O E C R I A D A D E MANO D E S E A COLO-
rrrse una señora que sabe bien su ohllga-
clAn; no se coloca menos de tres centenes 
y ropa limpia: informarán en Progreso nú-
mero 10, antiguo. 2602 4-6 
C R I A D A D E MANO. T E N I E N D O MUY 
huenas rr-ferenclas, se ofrece. Informarán 
en Amargura número 41. 
2601 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars» Ce criada de mano en casa for-
mal: sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne buenas referencias. Informarán en 
Monte núm. 241. 2500 4-5 
i'N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de buena familia para cría-
lo de mano 6 portero; sabe servir á la 
mesa y cumplir con su obl igac ión, tenien-
do quien xesponda por su conducta; infor-
man en Compostela núm. 97. 
2505 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de mano; entiende filgo 
do cocina y sabe cumplir con su obllgaciftn. 
No se coloca si no es en el Vedado 6 J e s ó s 
del Monto. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Luyanó 71. 2460 4-3 
S e s o l i c i t a u n b u e n m e c á n i c o 
q u e e n t i e n d a d e l á m p a r a s . S e l e 
d a b u e n s u e l d o . 
HierroyCa.,ííV[RSAIlLES,, 
OBISPO NUM. 84 
c. 751 5-2 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A H S E 
de criada de mano 6 de manejadora, sa-
biendo coser. Linea núm. 11>, Vedado. 
2456 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora 6 criada de mano, 
• n casa de moralidad; sabe cumplir con 
su obl igac ión y es formal. Industria núm. 
120. Informan. 2Í67 4-3 
V E N D E D O R 
hábil , se ofrece para la venta á comis ión 
de cualquier clase de ar t ícu los . Inmejora-
bles referencias. Dirigirse á E . S. C , Apar-
tado d« Correos nfim. 1263. 
2465 . 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D É 
manos, peninsular: tiene buenas referon-
cais y sabe su ob l igac ión : desea casa de 
moralidad. Informan en Obrapía núm. 57, 
antiguo. 2471 4-3 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
que le den en su casa un niño para criar-
lo á pecho. También acepta ir á casa de 
los padres «1 se conviene en ello: ofrece 
l©ch« de dos meses. Campanario núm. 156, 
antiguo. 2469 1-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E -
nlnsular que entiende de cocina y de lim-
piar habitaciones; l lera tiempo en el país ; 
Vive» núm. 155, pregunten por Teresa. 
2444 4-| 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano para limpieza 
do habitaciones, en casa de moralidad, te-
niendo buenas recomendaciones; dirigirse á 
C:enfuego8 núm. 5. antiguo, altos de la bo-
tica. 2441 4-6 
C R I A D A D E MANO CON B U E N A S R E -
ferenclas, se solicita en la calle 11 núm. L'7, 
entre I y J , Vedado, dándose le buen aunldo 
si lo- merece. 2439 4-3 
P A R A CASA D E C O M E R C I O O P A R T I -
onlar, se ofrece una cocinera peninsular de 
mediana edad, que duerme en la colocación 
y tiene referencias. Dragones núm. 25, an-
tiguo. 2462 4-S 
I NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C . \ ' I V E 
de ama de cría: tiene buenas referenr: J y 
puede verse fú niño, de dos meses. Infor-
man en Aguila núm. 189. antiguo. 
252« N 4-S 
_ S E O F R E C E UN J O V E N D E 27~VSfos P \ ' 
ra comisionista 6 dependiente en v íveres 
ó portero ú vamaroro. con buena letra. I n -
forman Teatro Payrei. en el escenarlo. A. 
FeroApde». »W» «-5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular; no sale de la Habana ni duer-
me en la co locac ión; para informes: en 
Manrique núm. 146. moderno. 
2490 . 4 - 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para una corta familia para la cocina; in-
forman en Galiano y San José, en los a l -
tos del café " E l Olobo." 
2488 . 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A C O L O -
oarse en casa particular ó de comercio; 
cocina á la española y criolla y tiene refe-
rencias; informarán en San Miguel núm. 184. 
2484 4-S 
UNA JOVEÍ; P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse de criada de mano ó manejadora; 
sabe cumplir con su obl igarión. entiende 
algo de cocina y tiene quien responda per 
ella. Dirigirse á la calle Vapor núm. l í , 
café. 2488 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular que sabe cumplir con su obli-
gación, tiene buenos informes y no le Im-
porta dormir en el acomodo; no tiene fami-
lia y prefiere la Habana. Informes: Aguila 
núm. 147. 24 19 4-3 
J A R D I N E R O — D E S E A C O L O C A R S E t NO 
peninsular; especialidad en jardines ar t í s -
ticos, entendiendo de carpinter ía y pintu-
ra y con buenas referencias. Informarán 
en Muralla núm. 10 principal. 
2397 R-2 
S E N E C E S I T A UN P O R T E R O D E CON-
flanza. Informan: González y Suárez, Ba-
ratillo núm. 1'. 2421 S-2 
R E G E N C I A 
Se solicita regentear una farmacia. I n -
formarán en Revillagigedo núm. 15. 
2367 8-1 
1.000 PESOS G A R A X T I Z A D O S 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
de ustod colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dirigirse á Oficios núm. 16. E s e r l -
terlo nflm. S. 3306 15-29 F . 
T E N E D O R D E L I B R O S CON B U E N A S 
recomendaciones, se ofrece para llevar la 
contabilidad en puesto fijo ó á ahoras suel-
tas. Luz y Oficios, Sombrerería . 
2230 16-27 F . I 
UNA P E N I N S U L A R CON DOS AÑOS E N 
el país, desea colocarse de criandera; tie-
ne buena y abundante leche, y su niño, 
de tres meses, puede verse á todas horas; 
es viuda y ha reconocido su leche con el 
doctor Mario Sánchez, especialista para nl-
flos y comadrón; tiene buenas referencias; 
dirigirse á la Calzada del Cerro núm. 675, 
á todas horas, admitiendo tarjetas. 
2179 8.27 
Dinero é Hip#tecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S , MAS BA-
rato que nadie, en todos los barrios y re-
partos; también en pagarés y prendas, des-
do «200 hasta «NO.OOO. Trato" directo: A. del 
Busto. Prado 101, de 8 á 11 y de 12 á 2. 
2277 S-28 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
J U A N P E R E Z 
CUBA 7 HOY 15 NOTARIA 
Doy dinero en todas cantidades; en esta 
Ciudad, Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro y 
en el campo; compro ca«a.s y doy dinero 
sobre alquileres; horas: de 1 á 4. 
9!^ 52-24 E . 
Vilai i^ci iSFesía l lec í i s i l f i s 
U R G E N T E 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R . 8 E VF.N-
D E CON MI CHO D E S C U E N T O UNA T I E N -
DA D E ROPA Y S E D E R I A CON E X I S T E N . 
< I \ S N I E V A S , I N F O R M A N : P R I E T O 
G O N Z A L E Z Y C O M P A R I A E N C U B A Y 
M I ' R A L L A . 2565 26-« M. NEGOCIO 
Caleada. Jesús del Monte, buena casa de 
azotea, con portal, mucho frente, mosálcoa. 
sanidad, resistente para altos y terreno pa-
ra dos casas más. $6.000 Cy. Lago Lacalle, 
San José 28. de 1 A 4. Teléf. A-iSOO. 
C »1> - 4-6 
UNA ESQUINA P R E C I O S A P R O P I A PA-
ra tres pisos. Malecón, i-erca al Miramar, 
$5.000 Cy, y un terreno. San Lázaro. 7 por 
21. $6.000 (<y. sin < orredores. Lako. San Jo-
s é ;S. de 1 á 4 y de 7 á S. 
C 918 <.$ 
CAPITALISTAS 
Trato directo: se vende en setenta mil 
pesos oro español , la magníf ica casa sita 
en Oficios núm. 58. antiguo, de tres plan-
tas, con un gran a l m a c é n ; renta $4.S00-00 
oro español libres. So aceptarla cincuen-
ta mil posos al contado y veinte mil en hi-
poteca sobre la misma. E l dueño reside 
en uno de los altos. 
2557 8-6 _ 
GANA 35 C E N T E N E S . G R A N CASA D E 
dos plantas. Villegas cerca de Riela, en 
$24,000, y otra id., gana $126-20. $15.000, sin 
corredores. Lake, San José 28, de 1. á 4 
y de 7 á 8. C917 4-8 
l íenla de m l o p n í a 
Por no poderla atender vendo muy barata 
una buena Imprenta con tipos modernos 
para ira'oaji;s comerciales que dejan gran 
utilidad ó una revista ó periódico que e» 
también buen ifegocio. Ganga. ¿pcz/M ZOO 
2486 . 16-5 M. 
E N SAN L A Z A R O 
vendo una casa antigua, con frente al Ma-
lecón; mide S1^ metros frente por 32 de 
fondo, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notaría. # 
2678 8-6 
E N T O Y O 
vendo 2 casas de affo, modernas, con cuar-
tería, renta $189, sin gravamen; el terre-
no mide 500 y pico metros, os un buen ne-
gocio. Cuba 7, hoy 15. Juan Pérez, de 1 á 
4, Notarla. 2579 8-6 
E N R E V I L L A G I G E D O 
vendo una casa, con sala, saleta, 514. coci-
na, servicios sanitarios modernos, sin gra-
vamen, mide 6 metros de frente por 34 de 
fondo. Cuba 7. hoy 15, Juan Pérez, de 1 
á 4. 2580 8-6 
E N SAN MARIANO 
á una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, vendo un terreno que mido 7 por 50 
metros, sin gravamen. Cuba 7, hoy 15, Juan 
Pérez, de 1 á 4, Notaría . 
2581 8-6 
E N SAN C R I S T O B A L ( C E R R O 
vendo una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, 'cuatro cuartos, servicio, patio, 
traspatio; sin gravamen. Cuba 7, hoy 13, 
Juan Pérez, de 1 á 4, Notarla. 
2582 8-« 
E N SAN J O A Q U I N 
vendo una casa de alto, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicio: renta 9 centenes; 
sin gravamen; precio: $6,000. Cuba 7, hoy 
16, Juan Pérez, de 1 á 4. Notaría. 
2583 < 8-6 
V E D A D O . — T E R R E N O 
700 metros, esquina de fraile, oon carros 
por el frente, buen punto, sin gravamen; 
los lados fabreados. Cuba 7, hoy 16, Juan 
Pérea, de 1 á 4, Notaría. 
2584 8-6 
• C A F E , SITUADO E N C A L Z A D A D E MU-
eho tránsito , se vende ó se admite un socio: 
buen contrato, buena ventaja y no paga a l -
quiler. Informa E l Vizcaíno, puesto de pes-
cado, Plaaa. del Po lvor ín . 
2595 4-6 
M A G N I F I C O SOLAR, D E 500 M E T R O S 
cuadrados, en la Víbora. Se vende al con-
tado ó á plazos. E s una ganga. Nussa, 
Habana núm. 95, altos. 
2649 26-S M. 
PROPIA PARA ALMACEN 
Se vende una gran casa, de planta ba-
ja y azotea, oon altos al fondo; de zaguán: 
14 metros de frente por 30 de fondo, libre 
de gravamen; agua redimida; próxima á 
los muelles; es propia para a lmacén ó ca-
sa de comercio, etc., etc. Para tratar del 
precio: café de Luí , de á 10 y de 1 á 4 de 
la tarde. Telf. A-1460, Manuel Fernández. 
2509 8-5 
I N M E D I A T A A B E L A S C O A I N , V E N D O 
una gran casa de alto y bajo, con piso» 
finos, sanidad, hermoso patio, superficie 301 
metros; renta $106; precio: $13,000 y un 
censo de $500. Figarpla, Empedrado 42, de 
2 á 5. , 2489 4-«5 
GANGA.—CASA A S5 .METROS D E L A 
Calzada de la Víbora, en Josefina Letra C, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cocina, sa-
nidad, azotea, acabada de cconstruir: $3,000, 
Eustaquio Navarro, en la misma, sin corre-
dor. 2516 5-¿ 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E DOM1N-
guez y Vista. Hermosa. Allí hay un para-
dero del tranvía de Concha. 14 metros de 
fondo por 30 metros 75 cent ímetros de fon-
do. Ix) que tiene fabricado gana $24 men-
suales. También se vende una gran caja 
de caudales. Hospital núm. 42, esquina á 
San José. 2538 4-5 
F I N C A 
E n Puerta de Golpe, Pinar del Río, vendo 
una finca de 7 cabal ler ías de tierra, propia 
para tabaco, con casa de vivienda y tres de 
curar tabaco y 4.000 cujes. Preclcj $7.500. 
Urgo la vonta de esta ganga. Peralta: Obis-
po núm. 32. de 9 á 11%. 2508 8-5 
¡BUEN NEGOCI®! 
Se venden, una bodega muy buena y un 
café céntrico; las dos casas con buena en-
ta y buen contrato; se venden por no po-
der atender á los dos negocios: lo mismo 
vendo una casa que la otra; no admito co-
rredores ni curioso;!. De 1 á 2, vidriara 
del café Monte y Suárez. 
2459 1-3 
LINDOS NEGOCIOS. NO C O R R E D O R . 
Un precioso terreno en San Lázaro, no lle-
ga el raa de mar: $6,000 Cy. Una preái^sá 
esquina en el Malecón, en lo mejor: $5,000 
Cy. Lake, de 12 A 4 y de 7 A 8. San 
José núm. 28, bajos. 
C 7«6 1-3 
GANA $47TO.—CASX MÓDERN V TÍOS 
plantas, escalera mármol, sala, comed >r. 2 
cuartos, sanidad cada piso, mosaicos, fi . r a 
cuadra de Monto: $4,800. Eago ,Laca.nt. 
San José núm. 28. de 1 á 4. Te lé fono Ar#SO0. 
San José núm. 28. de 1 á 4 y de 7 á 8. 
C 765 ¿-1 
La Fonda "San francisco" 
frente á la Lonja del Comercio y á los 
m u í l i e s en construcc ión para el embarque 
y desembarque de pasajeros, se vende en 
magníf icas condiciones. Informan en la 
misma y en Sol núm. 107. 
2396 6-1 
Se traspasa el contrato de la casa Ofi-
cios núm. 32. frente á la Lonja del Co-
mercio y á los muelles. Plazoleta de San 
Francisco, propio para a lmacén . Infor-
mes on Sol número 107. 
2395 6-1 
S E T R A S P A S A UN E L E G A N T E Y BARÁ7 
to local, situado en punta céntr ico y co-
mercial. Se necesita poco dinero. Infor-
ma: Guasch, Animas núm. 25, antiguo. 
2338 8-^9 
A I.OS RAKOEROS 
Se vende un salón montado á la moderna 
y con buen crédito. Informan: depósi to de 
la "Cremola." O'Reilly 32, barbería. 
2360 8-1 
" E N V E N T A . UNA CASA D E G R A N C A ^ 
pacidad y cdn colgadizo, c-n la loma de la 
C.ilzada de las Puentes núm. 85. y frente á 
la fábrica ele papel y de chocolate; puede 
verse á todas horas é Informarán en Nop-
tuno 168, muobloría. 23S1 8-1 
PI-AZA DE G A R C I X I 
Maloja esquina á Oquendo. Se vende un 
terreno con aceras de 2245 metros, á once 
pesos aitierii anos el metro. Francisco Pe-
fialvor, Aguiar núm. 92. 
1690 26-9 F . 
S E VENDEN 
Odho mii eifín m-etros de terreao á 
ona cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos dtíi tranvía del Vedado, 
«n lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de manipostería y 
ii'bres d'e todo gravámeo. Informan en 
la A d m w i i s t r R c i ó a de eartve periódico. 
C 463 F . 1 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78, MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende ?n la calle 10, á media 
cuadra de la calle de Línea, una her-
mosa y cómoda casa en $14,000. 
Dmero en hipoteca al 6V^. 
C 521 F 3 
£¿¡¡0. w n á v J t a á p e í c e v u r ' 
2660 alt 11-7 
d e m m i y n m i 
SE VENDEN 
Dos escaparates con vidrieras de cristal 
y dos vidrieras con espejos, propias para 
puertas, se prestan para establecimiento de 
cualquier giro. Precio muy reducido. Se 
pueden ver en Habana 100, A DONDE S E 
HA T R A S L A D A D O E L T A L L E R D E Z A P A -
TFR' -V D E F . V A Z Q U E Z . 
265» 8-7 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -
blr marca R E M I X G T O N , en cuatro cente-
nes Informan en Salud núm. 93. 
2651 4-7 
VJpNDO, P O R E S T A R Dfc L U T O , V A R I O S 
trajes sastre, abrigos, salida de teatro y 
otros trajes buenos y nuevos, todo barato. 
Para verlos de 8 á 13- a. m. y de 2 á 5 p. m., 
O'Reilly 53, puerta 10, altos. 
2591 4-6 
PIANO PLEYEL 
Se vende uno en buen estado. Se da ba-
rato. Neptuno núm. 120, altos, de 8 a. m. 
á 6 p. m. 260'J 12-6 
Q A N I S A S B U E N A S 
A precios razonabiee en, " E l Pasaje," Zu-
lueta ,'52, entre Veniente Rey y Obrapla. 
O 44S F . 1 
MUEBLES EN GANGA 
L'n jueffo de sala de caoba entapizado en 
ouero, un bajillero moderno, dos columnas 
con sus Agruras, una máquina "Slnger." una 
mfsa corredera con seis sillas y 2 sillones 
y una columna do centro. Todos con muy 
poco uso. Lawton y Milagros, Víbora. 
2609 • 4-6 
V E N D E V A R I O S C A F E S CON R E S T A U -
rant, buenos puntos y solos; casas de li.i*s-
pedes buenas y acreditadas, y se admiten 
socios con poco capital. Lake. San Joaé nú-
mero 28, de 1 á 4 y de 7 á 8. Telf. A>S500. 
C 764 
V E N D O I N D U S T R I A CONOCIDA (POR 
enfermedad) en marcha, acreditada y de 
fácil manejo: produce sobre ?400 mensua-
les: se da á prueba; 15.000 6 un socio. L a -
ko. San José 28. de 1 á 4 y de 7 á 8 
C 763 • 4.3 
S E V E N D E UNA CASA NUBVA'; A j m U 
te altos en una de las buenas cuadras de 
Aguila y á la brisa, con sala, recibid )r v 
cinco cuartos, comedor y cómodo servl-io; 
buen patio r traspatio, pjsos finos, en |S.60oi* 
Informa su dueño en Aguila núm •"o 
245» i).3 
V E D A D O . — S E V E N D E UN C H A L E T DK 
«equina en la calle I núms. l"5 y m . , on 
6 habitaciones altas. 2 bajas, sala, come-
dor, 3 bañoa y cuarto de criados. E n la 
misma Informarán de 3 á 6 p. ra 
:,Mn t«-21 S*. 
•i.ooo PKSO» <. \ n \ v ¡ t / vnciv 
le producen 50 y 100 pesos mensuales; pue-
do usted colocar cantidades desde 50 pe-
sos. Dirigirse á Olloios núm. 'tí. Kaerl-
torio núm. 5. 3306 - i 
« E V K N D E UN PIANO "'CH A S S A I G N E 
Krérez," do muy poco uso. Un juego de sa-
la y varios muebles. Todo en muy buen 
estado. B 147, antiguo. Vedado, informan. 
2687 «-6 
S E J ^ V E N D E UÑ G R A F O F O N O " V I C T O R " 
número uno, con 64 discos con su estuche 
para los discos, todo en buen estado; se 
da barato. Clenfuegos núm. 16, ú l t imo 
piso. 2573 
"PIANO, POR N E C E S I T A R E L D I N E R O , 
se vende uno •'Chassalgne," casi nuevo, en 
18 centenes. P e ñ a Pobre núm. 34. 
2513 S-5 
AJJTOP I A ÑO S 
E n existencia magníf icos Autopíanos de 
varios modelos; al contado y á plazos. 
MAS D E 80.000 DK EM-OS E N USO 
C O N S T A N T E 
. Los acorazados de la Marina Americana 
timen en ur.o 30 de estos Instrumentos na-
ce cuatro años, y han dado la vuelta al 
Mundo, sin que la variedad de climas les 
haya causado «1 más levo perjuicio, prueba 
innegable do su bondad y solidez. 
K O L L O S D E M I S I C A P A R I I.OS MISMOS 
UNICO A G E N T E E N C U B A 
K. m x a r o r . 
Hnhaua 01. rí-rca de ObiHpn. 
1995 16-20 F . 
R o l l o s d e M ú s i c a 
Para toda clase de piano? Pneumát icos . 
Tengo constantemente un surtido y reci-
bo remesas de ellos mensualmente. 
E . C I STI V. 
Habana 94, cerra de Oblado. 
1999 15-20 F . 
^IANOS"NUEVOS 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton. que es el que toca en sus concioitos 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
v á plazos. Pianos de uso. desde |53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de planos. 
V I L DA E HIJOS D E C A R K E R A S 
Agancate núm. 53. 
2344-237S S6"1 M-
M U L A S 
C A B A L L O S Y Mü[ 
E l día 7 de Marzo reciblmo» 
todos tamaños y propios para tod V 
de trabajos. También reclbimo» * 'V 
flnos y caballos de poco dinero Y*^* 
verlos. E s t a casa vende los mejor*aí 
males y más baratos que nadie. ** 
H A R P E R RROS.—Concha y 
T E L E F O N O A-8529 '""^ 
i C 921 
S É " V E N D E UN E S P L E N D I D O " 
americano, joven y sano. También" 
i tomóvi l francés, de 4 cilindros con 24 
j l íos, muy barato. Vedado, Calza y , 
1 rreterla, darán razón. 
2437 
Píanos de poco uso baratos 
De P L E Y E L , B E R N A R E G G I . C H A S S A I -
G N E , Vendo ai contado y á plazos módie j s . 
S E A L Q U I L A N Y S E A F I N A N PIAMOS 
K. C L S T I N . 
Habana 94, cerca de Obispo. 
1998 15-20 F . 
O'REILLY N 
Salón Postal. So vende una máquina de 
escribir moderna, do escritura visible, cinta 
de dos colores, con tabulador y demás ad -
iantos conocidos; so da en proporción. Tam-
bién se compran sellos usados de correo, 
pagando buenos precios. fe 
2149 26-24 F . 
ACABAN DE LLEGAR 
PIANOS C. O K H L E R (AlomanoíO 
PIANOS D E K L I N G M A N N (Alemanes.) 
PIANOS K O H L E R Y C A M P B E L L (Araeri. 
canos.) 
Al contado y á plazos muy cómodos. 
E . CUST1N. N 
Habana 94, cerca de Obispo. 
1997 15-20 F . 
PIANOLAS Y METROESTYLE 
de poco uso á $120 y $150 Cy., al contado 
y con 12 y 15 por 100 de aumento, á $10 
mensuales. y 
ANSKI.MO I.OIT.Z. o n i s r o v i ' . 
T E L E F O N O A-7713 
Buena ocasión para darse el gusto'de to-
car el plano á la perfecc ión á poco costo. 
Pianos de alquiler con y sin derecho á la 
propiedad, nuevos y de uso. 
C 665 15-23 F . 
PIANO B o i s s r . L O T DI; M\IISI;LLA 
Se vende uno en buen estado, en 16 cen-
tenes. Manrique núm. 80, moderno, altoa, 
entre San Rafael y San Miguel. 
2145 15-24 F . 
F A B R I C A 
Y ALMACEN DE MUEBLES 
1 A ESTRELLA DE C O L O r 
G A L I A N O Y V I R T U D E S 
E s t a acreditada casa tiene en l iquidación 
un gran surtido de Mimbres, Escritorios, 
Camas de hierro, muebles de cuero para 
oficinas y gabinetes. 
Juegos de cuarto, sala y comedor, desde 
lo más fino á lo más corriente. 
Se construyen muebles á gusto a«l 
cliente. 
25 por ciento m á s barato que en ninír1.!-
na otra casa. 
C 767 8-3 
L a RK'WINGTON V I S I B L E ca la máqnina 
de eaerlbir que me Impone en Cnba. en don-
de se venden más que cualesquiera otra» 
dos marcas en conjunto. 
TAS vendemos al contado y á plazos, des-
de $10 al mes. 
Representantes en todas las ciudades do 
Cuba, para atender mejor á nuestros nu-
merosos favorecedores. 
Pida c a t á l o g o de los modelos núms. 10 y 
11 á Fr ank G. Rebina & Co., representan-
tes generales para Cuba. Obispo y Haba-
na, Apartado 900. Te lé fono A-2381. Habana. 
(Mencionen el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C 753 5-2 
s e m m 
A U T O M O V I L 
Vendo uno con cinco meses de uso, pro-
dos lados fabricados. Cuba 7, hoy 16. Juan 
14 núm. 83, entre Linea y H , Vedado. 
2585 4-$ 
ANTONIO B E L L O . Fabricante de Carran y 
reparaciones en general; hay carros nuevo? 
y de uso, de varias formas, una duquesa 
nueva, blanca: g u a g ü i t a - f a e t ó n para « t l s 
personas. Prontitud y equidad. Zanja 68, 
Telf. A-2231. 2495 .vS 
Barat í s imo, se vende uno do 22 cabaí'OT, 
con cinco asientos, en perfecto estado. Se 
da en $500 por ausentarse su dueño. Pus-
de verse á cualquier hora en lá Clímoa 
Veterinaria de H . Valdivieso, Calzada de 
Concha núm. 3. 
C 704 8-1 
SE VENDEN O C A M B I A N 
Toda clase do carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares. Faetones, Traps, TI1-
burys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe, y 
los hay de vuelta entera y media ruelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Manrique núm. 138, entro 
Salud y Reina. 1610 26-J F . 
OE ANÍMALES 
B A R A T A S 
se venden varias muías en Primera y Mar-
qués de la Torre, J e s ú s del Monte. 
2605 S-6 
R E F R A C T A R I O 
E l ladrillo refractarlo que resiste 
fuego, el que se lleva de encuentro 1 
los ladrillos refractarlos, porque no s« 
de ni se desmorona hasta que 4 l a j . 
extranjeros han, desaparecido. E l ideal 
ra los. 
F U N D I D O R E S 
E l indomable para hornos de bagazo 
el que fabrica 
La Cerámica Cubana 
en su gran planta de San Cristóbal, v ^ l 
se muestras y testimonios en Habana MJ 
mero 85, antiguo, y Empedrado núm. |a 
C 334 p, j 1 
" D e s c a r g a d o r d e A z ú c a r 
d e l a s C e n t r í f u g a i " 
P R O V E C H O S O I N V E N T O 
Ofrecido á los seftores Hacendado» j , . 
José I C Plasencia. "Se ahorran jornalet \ 
tiempo, sin peligro."* y sobre Jodo muy fc^l 
ratos. Aplicable á toda clase y tamtfi),! 
de centrifugas. Lo puede manejar S D 
quier trabajador inexperto. RepreyenttntJ 
para toda la Is la de Cuba, Neptuno 74, 
tos. Para entregar las órdenes entre 
eos días, se Instalan de momento. 
!158 13-14 
M9T0RES BE ALCOHOL 
Y 6AS0LINA 
Al coBt&do y á plazos, los vende garn. 
t izándolos, Vilapiana y Arrendondo. O'lUi, 
üy núm. 67, Habana, 
g 478 F . 1 
C A R P I N T E R O S ^ 
Maquinaria* de Carpinter ía al contado 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. i:, 
Teléfono A-3268. 
C 476 F . 1 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y garantí»», 
das. Bomba de 150 galones por hora, eos 
su motor: $110-00. BERLTN', C B e i l l y nfl. 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 475 F . 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Al contado y & plazos, en la casa BER-
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-32W. 
C 477 F . 1 
n ífl' Iflíliiffínil 
Columnas de hierro fundido 
Se venden en mucha proporción, juntai 
ó separadas, 14 columnas de hierro fun-
dido, estriadas, de 14^ plés de alto. Son 
de gran belleza arqui tectónica , y se envia-
rá una fo tograf ía al que lo solicite. Diri-
girse á L . Vázquea. Ingenio Alava, Bana-
gü i se s . C 923 10-« 
S E V E N D E UNA BOMBA D E BRONCB 
de tres pulgadas, y una romana grande mu* 
buena: todo barato. InformarAn en Cubt 
núm. 84. 2482 4-6 , 
T A N Q U E S D E H I E R R O 
galvanizado y corriente, ios hay do to.Us 
medidas á precios sin igual, en Infanta ]f 
Salud, nüm. 68, Prieto y Muga. 
2060 » 26-22 F. 
para loe Anuncios Franceses son los 
I S K L M A Y E N C E I C ' : 
f í , rt/e ote /a Gnnge-Bzteliére, PARIS T 
S i T O S E I S u n poco 
tomad las PASTILLAS VID0 
S i 'J O S E I S mucho . 
tomad el JARABE VID0 
C U R A C I Ó N R Á P I D A sin dolores de cabeza 
ó de estómago, sin estreñimiento 
0. DAVID. r a r r * I I i i u i i i i t i i ctrt» de F4III 
P A R A 
E L 
C U T I S 
Da á la piel 
y á la tez el 
resplandor 
de la salud y 
esa dulzura 
aterciope-
l a d a que 
exc i ta la 
admiración. 
N I E V E H A Z E L I N E 
(\tarim de feiritm) 
"' HAZELINE ' iNOW " 
£1 HernoKcador Perfecto 
£n totfai /a* farmacia* 
BVXKOOCHS WELI.COME v CÍA. 
LONDRES V» 
E L I X I R Y V I N O 
d e T R O U E T T E - P E R R E T 
d l a B A P A Í N E 
• «s el m á s poderoao D I G E S T I V O conocido para combatir las 
BsmoinaEi5Ar>n3 DEX, , SSTÓMAOO, O A S T R X T I S . O A S T X A I . C I A K 
a i A S R H A S , V O M I T O S , P E B A S B Z B 3 SSSTOMAGO 
SZGaSTXOXrSS Z .AB01tXOSAS Y X»Xr¿CXZ.X8l Z I S T S X K X r a i K h T T O , ate . 
Dn» eopUa demuet -ie cada comida. 
r Venta al por iMTor 1 B. TROUKTTE, 15, rus det ImmenbleE.IiidartrieU, Piras. - I)« THIÍ * i , * , ̂  Untúu 
s 
CHLOROSIS 
Colores pál idas D E B I L I D A D Floros blancas 
L I C O R D E L A P R A D E U 
A L A L B U M I N A T O D E H i S R R O 
ta el rueior de los forputrlnosos nara la ciip«,-irtn iTl * ^ ^ 
de l a Pobreza de l a S a n g r e . ' - f ^ J , ! ^ ' ^ ^ ' k S K S S ^ * 
